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PLANTEAMIENTO
L eade que  se  co n o ce  que  l o a  t r a a t o r n o a  
de l a  c a p a c i d a d  de  g e n e r a c i d n  e n  e l  hom bre , e n ­
t r a n  e n  c o n a i d e r a c i ô n  c a a i  c o n  t a n t a  f r e c u e n c i a  
como l a a  a l t e r a c i o n e a  g é n i t a l e s  e n  l a  m a j e r ,  c o -  
mo c a u s a  de i n f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l ,  l a  i n v e s -  
t i g a c i o n  d e l  © y a o u lad o , c a r e n t e  de p e l i g r o  e 
i n d o l o r a ,  e s t à  e n  p r i m e r a  l i n e a  de l a a  m ed id aa  
d i a g n d a t i c a a .
Loa g i n e c ô lo g o a  i n t e r e s a d o a ,  como e s  
l ô g i c o ,  p r im o rd ia lm e n t©  en  l a  e a t e r i l i d a d  fem e -  
n i n a ,  ab o rd am oa  l a  e a t e r i l i d a d  m a s c â l i n a ,  como 
un  p r o c e d i m i e n t 0 i n d i r e c t o .  En e l  e s t u d i o  r u t i -  
n a r i o  de l a  p a r e j a  e a t é r i l ,  u n a  de l a s  e t a p a s  
f u n d a m e n ta l e a  y  o b l i g a d a a  e s  e l  d e s c a r t e  d e l  v a -  
r 6 n  como f a c t o r  c a u s a l .
Hacemoa a a i  n o a o t r o a ,  e l  aem inogram a , 
que  a e r é  e l  e s t u d i o  b i o m é t r i c o  d e l  e y a c u la d o ,  e n  
e l  que  p r é c i s â m e s  m o t i l i d a d ,  c a l i d a d  y m o r f o lo -  
g f a  de l e s  e s p e r m i e s .
E l  t r a b a j o  de muchos i n v e s t i g a d o r e a e s -  
p e c i a l m e n t e  e n  l o a  d l t i m o a  t r e i n t a  a n o a ,  h a  am -
p l i a d o  c o n s i d e r a b le r a e n te  n u e s t r o s  c o n o c in i ie n to s  
s o b r e  l a  m o r f o l o g l a ,  f i s i o l o g i a  y b i o l o g i a  de 
l o s  e s p e r m i o s .  Muy e s t u d i a d a  h a  s i d o  l a  im por -  
t a n o i a  de l a s  horm onas y d e l  S i s te m a  N e rv io s o  
e n  l a s  f u n c i o n e a  de l a  r e p r o d u c o io n #
M u l t i p l e s  p u b l i c a o i o n e s  d e m u e s t r a n  e l  
i n t e r ë s  u n i v e r s a l  p o r  l o s  p r o b le m a s  de l a  i n  -  
v e s t i g a c i o n  de l a  f e r t i l i d a d ,  M ë d ic o s ,  V e t e r i n a -  
r i o s ,  E n d o o r in d l o g o s ,  A n a td m ic o s , B id lo g o s  y 
B io q u im io o s  t r a t a n  de c o n t e s t a r  a  d i v e r s a s  g e s -  
t i o n e s  que  c o n t i n u a n  t o d a v i a  s i n  s o l u c i d n .  La 
i n v e s t i g a c i d n  n e c e s a r i a  r e q u i e r s  i n f o r m a c io n e a  
e s p e c i a l s 3 ,  que  no  pueden  a d q u i r i r s e  y a ,  p o r  
c o n t r ô l e s  a i s l a d o s  d e l  e y a c u la d o ,  p u e s t o  que  l a  
i n v e s t i g a c i ô n  de l o s  p r o c e s o s  de r e p r o d u c c i d n  se  
e n c u e n t r a  e n  c u r s o ,  y s e g u r a m e n te ,  e s t a  l e j o s  
t o d a v i a  de t e r m i n a r s e .
En 1 .6 7 8  VAN LEEUWENHOEK (2 0 5 )  com uni-  
CO a  l a  R e a l  S o c ie d a d  de L o n d re s  e l  d e s c u b r im ie n -  
t o  de l o s  e s p e r m a t o z o ï d e 3 humanos* Y e s  e x t r a f îo  
q u e ,  a  p s s a r  de que  p r o n t o  h a r d  t r è s  s i g l o s  de 
a q u e l  d e s c u b r i m i e n t o ,  n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s  s o ­
b r e  l a  f e r t i l i d a d  d e l  hombre s e a n  t a n  e s c a s o s .  A 
e l l o ,  h a n  c o n t r i b u i d o ,  s o b r e  t o d o ,  e l  p u d o r  d e l
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hom bre e n  r e c o n o c e r  su  e a t e r i l i d a d ,  y  un. m al e n -  
t e n d i d o  o o m p le jo  de i n f e r i o r i d a d  de l o s  v a r o n e s  
i n f e c u n d o s .
A nte  t o d o ,  d igam os que l a  e a t e r i l i d a d  
m a s o u l i n a  e s  muy f r e c u e n t e ,  c a s i  t a n  f r e c u e n t e  
como l a  f e m e n in a ,  e i n c l u s o  e n  a l g u n a s  r é g i o nes 
y  p a i s e s  l o  e s  m as .
En l a  t a b l a  1 damos un  re s u m e n  de 
f r e c u e n c i a s  g l o b a l e s  de v a r o n e s  e s t é r i l e s ,  e x -  
t r a l d o s  de d i s t i n t a s  e s t a d i s t i c a s  c l i n i c a s .
Como puede  v e r s e ,  l a  p r o p o r c i d n  e s  a l -  
r e d e d o r  d e l  40 p o r  100 e n  l a  mayo r l a  de l a s  e s -  
t a d i s t i c a s .  S in  em bai'go, e n  E s t a d o s  U n id o s ,  l a  
f r e c u e n c i a  p a r e  ce  s e r  m ayor HOTCHKISS, 60 °fo ; 
MICHELSON, 44 E s t a  e s  t a m b ié n  l a  o p i n i é n  de 
PARRIS y  de MAC LEOD.
La a n t e r i o r  e s t a d i s t i c a  t i e n e  e l  d e f e c -  
t o  de que no c o n s i d é r a  l o s  c a s o s  de e a t e r i l i d a d  
a b s o l u t a  ( a z o o s p e r m ia ,  n e c r o s p e r m i a )  s e p a r a d a  -  
m en te  de a q u e l l o s  o t r o s  de e a t e r i l i d a d  r e l a t i v a  
( o l i g o s p e r m i a ,  a s t e n o s p e r m i a ,  t e r a t o s p e r m i a )  , 
que  s 6 l o  s o n  c a u s a  de e a t e r i l i d a d  m a t r i m o n i a l ,  
b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s .  P o r  e s o  hemos r e u n i d o  
d a t o s  r e l a t i v o s  y a b s o l u t o s  e n  l a  t a b l a  2
TABLA 1
PHEGUENOIA GLOBAL DE LA ESTERILIBAD 
MASCULINA
Aut o r e s Ano P a i s Casoa
B A Y LE............................ 1 .9 5 0 P r a n c i a 1 .7 5 0 40
HOTCHKISS .................. 1 .9 5 0 EE. UU. 1 .5 0 0 60
MICHELSON .................. 1 .9 5 2 EE. UU. 387 44
GUTIERREZ MURILLO. 1 .9 5 3 M é j io o 100 39
H A iaiEN ......................... 1 .9 5 4 D inam ar 1 .7 0 0 39
J0HAN30N .................... 1 .9 5 8 F i n l a n d i £ 658 39
BRAZ .............................. 1 .9 6 3 P o r t u g a l 181 36
BOTELLA.................. .... 1 .9 6 4 EspafLa 1 .9 3 9 43
MURPHY ......................... 1 .9 6 5 EE. UU. 3 .6 2 0 4 2 ,3
UEHLING ....................... 1 .9 6 8 EE. UU. 440 3 1 ,4
TABLA 2
FRECUENCIA DE LA ESTERILIBAD MASCULINA RELATIVA Y
ABSOLUTA
Aut o re  3 Ano P a l s A b s o lu t a R e la ­
t i v a .
C a so s
FARRIS ..................... 1 .9 5 0 EE. UU. 17 i> 2 7 ,0  # 100
GENNELL .................. 1 .9 5 0 S u e c ia 8 ,9 2 3 ,5 446
PAGE y  HOULDING. 1 .951 EE. UU. 7 ,1 2 5 ,0 1 .0 0 0
A3CENZ0 .................. 1 .9 5 3 P e r u 1 8 ,0 5 2 ,0 100
MAC L E O D ............. 1 .9 5 6 EE. UU. 5 ,3 4 9 ,6 457
BUXTON-SOUTHAM . 1 .9 5 8 EE. UU. 2 0 ,3 41 ,1 366
JOHANNSON ............. 1 .9 5 8 F i n l a n d i a 2 7 ,5 5 6 ,1 658
WILLIAMS ................ 1 .9 5 9 EE. UU. 7 ,1 5 3 ,0 927
BOTELLA .................. 1 .9 6 4 E sp a n a 2 0 ,4 2 2 ,5 1 .9 3 9
MURPHY .................... 1 .9 6 5 EE. UU. 1
1
8 ,0 3 4 ,4 3 .6 2 0
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En una  se g u n d a  e s t a d l s t i c a ,  l a s  c i f r a s  
t o d a v i a  so n  mâa d i f e r e n t e s .  E l l o  puede  e x p l i  -  
c a r s e ,  p o r  l o  d i f i o i l  que  e s  d e t e r m i n a r  l a  r e  -  
l a t i v i d a d  de u n a  e a t e r i l i d a d  m a s o u l i n a ,  y  l a s  
d i f e r e n c i a s  de c r i t e r i o  e n  l o  que debe  s e r  o o n -  
s i d e r a d o  como un  aem inogram a n o r m a l .  S i n  em bar­
go  podemos d e c i r  q u e ,  e n  n u e s t r a  o p i n io n  y  e n  
n u e s t r o  p a l s ,  e s  n e c e s a r i o  t r a t a r  a l  43 p o r  100 
de l o s  m a r i d o s ,  un a  m i t a d  e n  u n i 6 n  de su  e s p o s a  
y l a  o t r a  m i t a d  de un  modo e x c l u s i v e .  T a b la  3 .
E s un  h e ch o  que e x i s t e n  e s t e r i l i d a d e s  
c o n y u g a le s  cu y a  c a u s a l i d a d ,  l a  e x p l o r a c i d n  c l l -  
n i c a  y b i o l d g i c a  h a b i t u a i ,  r e a l i z a d a  de l a  f o r ­
ma màs c o r r e c t a  p o s i b l e ,  no e s  c a p a z  de a c l a r a r .  
Son e s t e r i l i d a d e s  e n  l a s  que p a r e c e  e x i s t i r  una  
n o r m a l id a d  e n  l o s  d o s  e l e m e n t o s  de l a  p a r e j a ,  
t a n t o  o r g à n i c a  como f u n c i o n a l .  Hay que i n s i s t i r ,  
que  cuando  se  h a b l a  de n o r m a l id a d  debe e s t i m a r -  
se  que  ambos c ô n y u g es  r e u n e n  t o d a s  l a s  c o n d i  -  
c l o n e s  de f e r t i l i d a d  ô p t i r a a .
Los c a s o s  de m a t r im o n ie s  e n  l o s  que 
l o s  m in im es  r e q u e r i r a i e n t o s  de e x p l o r a c i 6 n  a p a r e -  
c e n  n o rm a le s  e n  ambos c o n y u g e s ,  s o n  u n a  r e a l i d a d  
que  p u e d en  e n c o n t r a r  t o d o s  l o s  que e s t u d i e n  e l
TABLA 3
PAIîTICIPACION DE AîvIBOS CONYUGES EN LA ESTERILIBAD
SEGUN LOS AÜTORES
Aut o r Ano C asos Pemen. M a s c u l . M ix ta
S in
c a u sa
#
PALMER . . . 1 .9 5 0 250 7 1 ,2 0 5 8 ,4 0 3 6 ,8 0 7 ,2 0
WILSON . . . 1 .9 5 3 732 5 0 ,0 0 3 9 ,8 9 7 ,5 1 1 7 ,6 2
CONILL . . . 1 .9 5 4 116 8 9 ,6 5 1 8 ,1 0 10,31 2 ,5 0
ARENAS . . . 1 .9 5 6 700 8 2 ,3 7 2 3 ,1 4 7 ,8 9 2 ,3 8
WILLIAMS . 1 .9 5 6 418 5 5 ,2 5 5 5 ,9 8 1 3 ,8 7 2 ,6 3
JOHANSON . 1 .9 5 7 529 8 3 ,9 0 8 1 ,8 0 6 6 ,3 0 0 ,6 0
SOUTHAIvI . . 1 .9 6 0 1238 6 0 ,8 2 4 6 ,9 3 3 2 ,9 5 2 5 ,2 0
B R A Z ........... 1 .9 6 3 217 8 9 ,4 0 4 1 ,9 3 3 6 ,8 6 5 ,5 3
BOTELLA . . 1 .9 7 0 3.714 66 ,81 4 2 ,1 5 1 6 ,6 0 7 ,6 4
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p ro b le m a .
En e l  an o  1 .9 6 8  e n  u n i6 n  de V i l a r  (351) 
e n  l a  X I I  R e u n io n  de l a  S o c ie d a d  E ep a f îo la  de E s -  
t e r i l i d a d ;  p r e a e n tâ b a m o s  una  c o ra u n ic a c id n  s o b re  
e l  e s t u d i o  de  941 v a r o n e s ,  c l a s i f i c a d o s  con  a r r e -  
g l o  a l  I n d i c e  B o t e l l a - C a s a r e s ,  e n  e l  que 119 c a ­
s e s ,  de 542 e s t é r i l e s ,  l o  e r a n  e n  v i r t u d  de c a  -  
r e n c i a  de  p r o g r e s i ô n ,  l o  que  r e p r e s e n t a b a  un 
2 1 ,9  io d e l  t o t a l  de c a s o s  e s t é r i l e s .  T a b la  4 y .5 .
Segdn  l o s  d i v e r s e s  a u t o r e s  l a  f r e c u e n ­
c i a  de l a  " e s t e r i l i d a d  s i n  c a u s a "  e s  e v a l u a d a  de 
muy d i s t i n t a  m a n e ra .
P a r a  W ilso n  un  1 7 ,6 2  p a r a  A re n as  un 
2 ,3 8  $0, p a r a  C o n i l l  un  2 ,5  p a r a  W il l ia m s  un
2 .6 3  /^, p a r a  J o h a n s  on un  0 ,6 0  p a r a  B o t e l l a  un
7 . 6 4  p a r a  Southam  un  2 5 ,2 0  ÿo, p a r a  B ra z  un
5 ,5 3  p a r a  P a lm e r  un  7 , 2  5 .^
E s t e s  c a s o s  no d e j a n  de s e r  "una p a r a -
do j a " ,  q u e ,  como v e re m o s ,  s o l o  p uede  e n c o n t r a r  
d o s  p o s i b l e s  e x p l i c a c i o n e s :
a )  ü n a s  v a c e s ,  se  t r a t a  de m a t r im o n ie s  
que e n  c i e r t o  modo podemos c a l i f i c a r  como norm a­
l e s .  En e l l o s ,  como en  t o d a  p a r e j a ,  i n t e r v i e n s  e n  
o r d e n  a  l a  f e c u n d a c i ô n  no s 6 l o  e l  " i n d i c e  de f e r ­
t i l i d a d " ,  que  e s  l o  que n o s o t r o s  t r a t a r a o s  de v a -
TABLA 4
CASOS RSVI3AD0S Y CLASIFICADOS CON ARRFGLO AL 
INDICE B-C: 941
I n d i c e  B-C N o m e n c la tu ra Ndmero e n  
t o t a l
Nümero 
e n  9*
0 E s t é r i l e a 542 5 7 ,5
E n t r e  0 y  1 S u b f é r t i l e a 104 1 0 ,9
llàa  de 1 E ë r t i l e a 295 3 1 ,3
TABLA 5 
CASOS ESTERILES ; 542
a )  A z o o ap e rm iag
b )  N e c ro a p e rm ia g
e )  A a te n o s p e r m ia s
â )  P r o g r e a i 6 n  v e r t i c a l  0
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l o r a r  a l  e s t u d i a r  c a d a  uno de l o s  f a c t o r e s  fe m e -  
n i n o s  y m a s c u l i n e s  que l o  i n t e g r a n ,  s i n o  t a m b ié n  
e l  " t i p o  de v i d a  s e x u a l "  que h a c e  mas o raenos 
p r o b a b l e  s u  c o n su m a c io n ,  y  c o n  e l l o s  t a m b ié n  l a  
" l e y  d e l  a z a r "  como l e y  u n i v e r s a l  que  o p e r a  e n  
t o d o s  l o s  fen o m en o s  de l a  v i d a .
b )  En o t r o s  c a s o s  se  t r a t a  de l a  e x i s -  
t e n c i a  de c a u s a s  q u e ,  i n c l u s o  c o n  n u e s t r o s  a c  -  
t u a l e s  m ed io s  de e x p l o r a c i d n ,  no  podemos o b j e t i -  
v a r . La d i s t i n c i o n  c l i n i c a  de uno  y  o t r o  c a s e ,  
como v e re m o s ,  no  e s  s e n c i l l a ,  y a  p r i o r i  r é s u l t a  
i m p o s i b l e .  U n icam en te  e l  t i e m p o  p u ed e  p e r m i t i r -  
n o s ,  y s o l o  e n  c i e r t o  modo, c a t a l o g a r l o s  a  l a  
l u z  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  T a b la  6
BOTELLA, VILAR y  CABALLERO ( 7 2 ) ,  e n t r e  
4 .7 8 1  p a r e j a s  e s t u d i a d a s ,  y  c o n s i d e r a n d o  s o l o  l a s  
3 . 7 1 4  que t u v i e r o n  e s t u d i o  c o m p l e t o ,  e n c o n t r a b a n  
con  s o l o  l o s  " r e q u e r i m i e n t o s  m in im o s"  ( e x i s t e n c i a  
de o v u l a c i ô n  d u r a n t e  t r è s  c i c l o s  c o n s é c u t i v e s ,  
i n s u f l a c i ô n  q u i m o g r à f i c a  de t r o m p a s  n o r m a l ,  e n d o -  
m e t r i o  s e c r e t o r  n o r m a l ,  semen c o n  un  i n d i c e  de 
B o t e l l a - C a s a r e s  de uno o m âs, y t e s t  p o s t c o i t a l  
p o s i t i v o )  485 c a s o s  de e s t a  n a t u r a l e z a ,  l o  que h a ­
ce un 13 ,1  p o r  100 . ï.las d e s p u e s  de  c o n s i d e r a r
TABLA 6
ESTERILIDAD SIN CAUSA APARENTE ( f r e c u e n c i a )
Aut o r AHo C asos
E s t e r i l i d a d s i n  c a u sa
C asos
WILSON .................... 1 .9 5 3 501 129 2 5 ,7
SOUTHAÎvl.................. 1 .9 6 0 1 .5 6 8 312 2 0 ,0
s a l v a t ie r r a  . . . . 1 .9 5 9 167 17 1 3 ,2
SimiONS y c o l s . . 1 .9 5 5 100 12 1 2 ,0
BOTELLA .................. 1 .9 7 0 3 .7 1 4 284 7 ,6
BRAZ ......................... 1 .963 217 12 5 ,5
WILLIAMS ............... 1 .9 5 6 418 11 2 ,6
CONILL SERRA . . . . 1 .9 5 4 116 3 2 ,5
MAX KEY .................. 1 .9 6 3 5 .4 2 6 109 2 ,0
JOHANSON ............... 1 .9 5 7 529 3 0 ,6
1 . S ô lo  se  r e f i e r e n  a  p a r e j a s  c o n p le ta m e n te  e s t u ­
d i a d a s .
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t a l e s  c a s o s ,  e l  d l a g n ô s t i c o  de " e s t e r i l i d a d  s i n  
c a u s a  a p a r e n t e "  q ued ô  r e d u c i d o  t a n  s o l o  a  284 c a ­
s o s ,  l o  que  h a c e  un  7 ,6  p o r  1 0 0 . Se e l i m i n a r o n ,  
a s i ,  98 c a s o s  e n  l o s  que u l t e r i o r e s  i n s u f l a c i o n e s  
o l a  HSG d e m o s t r a r o n  u na  a l t e r a c i ô n  t u h à r i c a ,  9 
c a s o s  con  h a l l a z g o s  c u l d o s c d p i c o s  t u h d r i c o s  a n t e s  
i n a d v e r t i d o s ,  39 c a s o s  de a n o r m a l i d a d e s  e s p e r m â -  
t i c a s  é v i d e n t e s  e n  l o s  se m in o g ra m a s  de  r e p e t i c i d n  
y 65 c a s o s  con  t e s t s  p o s t c o i t a l e s  a n d m a lo s  que 
a n t e s  h a b i a n  s i d o  c a t a l o g a d o s  como n o r m a le s .
U nas v e c e s ,  que so n  m a y o r f a ,  e s t e  d i a g -  
n d s t i c o  de " e s t e r i l i d a d  s i n  c a u s a  a p a r e n t e "  s u rg e  
de fo rm a  i n i c i a l  a n t e  e l  exam en de l a  p a r e j a  e s -  
t é r i l  con  l o s  l l a m a d o s  r e q u e r i m i e n t o s  m in im os i n ­
t e r n a t i o n a l e s .  O t r a s  v e c e s ,  au n q u e  mds e x c e p c i o n a l -  
m e n te ,  se  t r a t a  de c a s o s  con  a l g u n a  a l t e r a c i d n  con­
c r e t e , ,  p e r o  que  e s p o n ta n e a m e n te  o c o n  un  t r a t a  -  
m ie n to  o p o r tu n o  s e  c o r r i g i ô ,  p e s e  a  l o  c u a l  p e r s i s ­
t e  l a  e s t e r i l i d a d  y , a h o r a ,  de fo rm a  " i n e x p l i c a  -  
b l e " .  N u e s t r o s  c a s o s  s ô l o  se  r e f i e r e n  a l  p r im e r o  
de l o s  d o s  g r u p o s ,  s i  b i e n  hemos e n c o n t r a d o  o t r a s  
211 p a r e j a s  ( 5 , 6 9  p o r  1 0 0 ) que  p o d r i a n  i n c l u i r s e  
e n  e l  seg u n d o  de l o s  a p a r t a d o s .  En e l l a s  e s  muy 
p o s i b l e  que  l a  c o r r e o c i o n  d e l  f a c t o r  t r a t a d o  no
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f u e r a  t a n  t o t a l  y d e f i n i t i v a  como c re e m o s .  T a b la  
6
P o r  t o d o s  l o s  r a z o n a r a i e n t o s  a n t e r l o r e 3 
n o s  p re g u n td b a m o s  :
6? o r  qué e s t é r i l e s  s i n  c a u s a  a p a r e n t e ?
&Por qué  u n  sem en c o n  c a r a c t e r i s t i c a s  
m o r f o l d g i c a s  n o r m a le s  y ,  s o b r e  t o d o  con b u e n a  mo­
t i l i d a d  no e s  c a p a z  de t e n e r  p r o g r e s i d n ?
E s t o ,  n o a in d u j o  a  p e n s a r ,  que q u i z d  a l -  
g d n  f a c t o r ,  p r o b a b le m e n te in m u n o l6g i c o  p u d i e r a  
s e r  e l  r e s p o n s a b l e  de e s t a s  a l t e r a c i o n e a .  Como 
p r i m e r a  o u e s t i o n  q u e r ia m o s  s a b e r ,  s i  l o s  e s p e r ­
m io s  p o d ia n  p r o g r e s a r  e n  e l  s u e r o  d e l  p r o p i o  i n -  
d i v i d u o ,  y  t a m b ié n  en  e l  de s u  e s p o s a .  C o r r e l a  -  
c i o n a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  y  com prob ar  s i  
e x i s t i a  a lg i in  d a t o  que n o s  s i r v i e s e  p a r a  l l e g a r  
a  c i e r t a s  c o n c l u s i o n e s  que v e re m o s  mds a d e l a n t e .
En l o s  d l t i m o s  a n o s ,  se  h a  a t r i b u i d o  l a  
e t i o l o g i a  de a l g u n a s  fo rm a s  de e s t e r i l i d a d ,  a  l a  
p r e s e n c i a  de a n t i c u e r p o s  a n t i e s p e r m d t i c o s  en  e l  
s u e r o  s a n g u in e o  de l a  e s p o s a  ( 8 ) ,  ( 1 7 8 ) ,  e n  e l  
moco c e r v i c a l  ( 9 2 ) ,  ( 1 0 6 ) ,  o e n  e l  s u e r o  s a n g u i ­
n e o  d e l  p r o p i o  v a rô n  ( 1 3 1 ) ,  ( 3 3 5 ) .  En e l  p r im e r o  
y seg u n d o  c a s o s ,  se  t r a t a r i a  de u n a  in m u n iz a c iô n
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de l a  m u je r ,  f r e n t e  a n t e  l o s  a n t i g e n o s  d e l  sem en, 
p e r o  e n  l a  d i t i m a  c i r c o n s t a n c i a ,  se  t r a t a r i a  de 
u na  v e r d a d e r a  a u to in m u n id a d .
îMs a d e l a n t e  ve rem os l a  é v o l u e ! o n  y 
d e s c r i p c i ô n  de l o s  n u m ero so s  a u t o r e s  que s e  h a n  
p re o c u p a d o  de e s t  o s  p r o b le m a s .
La mayo r f a  de e s t e s  m é to d o s  se  b a s a n  e n  
l a  d e m o s t r a c i ô n  de  p r o p i e d a d e s  i n m o v i l i z a n t e s  p a ­
r a  e l  e s p e r m i e ,  e n  e l  p la s m a  de l a  m u j e r , d e l  m a- 
r i d o  o e n  e l  moco c e r v i c a l .
Ya h a c e  muchos a h o s  que BOTELLA (1 8 0 )  
p u so  a  p u n to  un  m ëtodo  que p e r m i t e  m e d i r  l a  v e l o -  
c id a d  de p r o g r e s i ô n  e s p e r m d t i c a  e n  h e x o s a s  y e n  
moco c e r v i c a l .  N o s o t r o s  (6 8 )  hemos t r a t a d o  de me? 
d i r  l a  v e l o c i d a d  de p r o g r e s i ô n  e s p e r m d t i c a  e n  
p la s m a  hum ane, tornado d e l  p r o p i o  v a r ô n  d o n a n te  y  
de su  e s p o s a .  Creem os que  e s t e  m étodo  p o d r à  s e r  
lit  i l  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e s t e r i l i d a d  de o r i g e n  
i n m u n o lô g i0 0 .
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PROGRESION ESPERTvIAï ICA
Q uizd  s e a  VAN LEEUWENHOEK (2 0 5 )  e l  p r i ­
m ero e n  i n t e n t a r  l a  m ed id a  de l o s  m o v im ie n to s  
e s p e r m â t i c o s  e n  1 .6 7 8 .
PARRIS (1 2 2 )  e n  1 .9 4 9  pudo d i s t i n g u i r  
d o s  c l a s e e  de m o v im ie n to s  e n  l o s  e s p e r m io s  e n  e l  
e y a c u la d o  hum ano. Unos d e s c r i b i a n  una  c i r c u n f e  -  
r e n c i a  y  o t r o s  p r o g r e s a b a n  e n  l i n e a  r e c t a  a v a n  -  
z an d o  de un  modo c o n t i n u e .
DAVIS (1 2 2 )  d i s t i n g u i a  e s p e r m io s  de p r o ­
g r è s !  on r à p i d a  y e s p e r m io s  de p r o g r e s i ô n  l e n t a  , 
e s t a b l e c i e n d o  c u a t r o  g r a d e s  de m o t i l i d a d .
PARRIS (1 2 2 )  m id iô  l a  v e l o c i d a d  de p r o ­
g r e s i ô n  d e n t r o  de l a  c u a d r i c u l a  de c o n t a j e . Pudo 
v e r  que l o s  e s p e r m io s  de r â p i d a  p r o g r e s i ô n  a t r a -  
v i e s a n  un  c u a d ra d o  de l / 2 0  mm., e n  un se g u n d o ,  
m i e n t r a s  que l o s  de p r o g r e s i ô n  mds l e n t a  t a r d a n  
d o s  s e g u n d o s  o mds en  h a c e r  e l  mismo r e c o r r i d o .  
De e s t e  modo l e s  e s p e r m io s  mds r a p i d o s  t e n d r i a n  
u n a  v e l o c i d a d  de 3 mm., p o r  m in u to  y l o s  mds le n -  
t o s  de 1 mm., o m enos.
GIAROLA y  PAGANI (1 4 2 )  r e f e r i a n  que 1 ,2
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a  2 ,4  mm., p o r  m in u to .  O t r o s  i n v e s t i g a d o r e g , BAKER 
( 2 2 ) ,  BfiLONOSCHKIN ( 4 1 ) ,  HYNI3 (1 6 9 )  y  ( 1 7 0 ) ,  PAR­
KER ( 2 7 2 ) ,  PHILLIPS, SILL0-3EIDL ( 3 2 5 ) ,  ( 3 2 6 ) ,  h a n  
d e te r m in a d o  e l  t i e m p o r  qua  an  e s p e r m io ,  o b s e rv a d o  
b a j o  e l  m ic r o s o o p io  y e n  e l  se n o  de una  g o t a  de 
e g p e rm a , t a r d a b a  e n  r e c o r r e r  una  d i s t a n c i a  c o n o o i -  
d a ,  m a rc a d a  s o b r e  l a  p l a t i n a .
E s t 03 m ë to d o s ,  e n  g e n e r a l  no  s o n  e x a c  -  
t o s ,  12) p o rq u e  c o n s i d e r a n  s o l o  l a  v e l o c i d a d  e n  
e l  p la s m a  s e m in a l  y no e n  e l  m ed io  i n t e r n o  feme -  
n i n o ,  y  22) p o rq u e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  m ic r o c in e m a -  
t o g r d f i c a s ,  h a n  d e m o s tra d o  que l a  p r o g r e s i ô n  de 
l o s  e s p e r m io s  r a r a  v e z  e s  r e c t i l i n e a ,  p o r  l o  que 
l a  m ed id a  de s u s  m o v im ie n to s  l i b r e s  s o b re  e l  p i a ­
n o ,  no d a  i d e a  de s u  v e r d a d e r a  c a p a c id a d  de p r o ­
g r e s i ô n .
CASARES y BOTELLA ( 7 7 ) ,  c r e a n  e l  t e s t  
de p r o g r e s i ô n  que  p o s t e r i o r m e n t e  t i e n e  s u c e s i v a s  
m o d i f i c a c i o n e s  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o s .
MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE PROGRESION
Se b a s a ,  e n  m e d ir  e l  a v a n c e  de l o s  e s  -  
p e rm io s  e n  m i l l m e t r o s ,  e n  e l  i n t e r i o r  de un  tu b o  







lA m a sa v a n za d o
m  TUBO HORIZONTAL
Fig» 7 — Ténica de l a  medida de l a  v e lo c id a d  de p rogrea id n . (Se—
gdn BOTELLA. -  CASAEES.)
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H ex03a y d u r a n t e  t r e i n t a  m i n u t e s .  E l  d i s p o s i t i v e  
e m p le a d o  puede  v e r s e  en  l a  f i g u r a  7 , y  e s
de u n a  g r a n  s e n c i l l e z .  E l  t u b e  t i e n e  m i l i m e t r o  y  
m ed io  de  c a l i b r e  y  15 c e n t i m e t r o s  de l o n g i t u d .  Se 
r e l l e n a  de s o l u o i ô n  de R in g e r  g l u c o s a d o ,  de R in ­
g e r  f r u c t o s a d o ,  o b i e n  de moco c e r v i c a l  f l u i d e  y 
de e t r e s  m e d ie s  l i q u i d e s  c u y a s  p r e p i e d a d e s  s o b r e  
l a  m e t i l i d a d  e s p e r m à t i c a  se  q u e r l a  d e t e r m i n a r . E l  
s i s t e m a  e s  c e l e c a d e  a  372 G, d u r a n t e  30  m i n u t e s .  
A l c a b e  de ë s t e  t ie m p e  e l  t u b e  se  c e l e c a  s o b r e  e l  
m i c r e s c e p i e  y  se  o b s e r v a  en  f r e s c o ,  d ia f r a g m a n d e  
f u e r t e m e n t e  c e n  a y u d a  de c o n t r a s t e  de f a s e s  e l  
p u n to  d e l  t u b e  s e m i c a p i l a r ,  a l  que  h a b l a  l l e g a d o  
e l  e s p e rm io  mas a v a n z a d o .  E s t a  d i s t a n c i a ,  m e d id a  
c e n  a y u d a  de l a  e s c a l a  n o n iu s  de l a  p l a t i n a  d e l  
m i c r e s c e p i e ,  e s  l a  p r o g r e s i ô n  en  30 m i n u t e s .
B a s a d e s  e n  l a  v e l e c i d a d  de p r e g r e s i ô n ,  
se  o b t i e n s  e l  I n d i c e  B e t e l l a - C a s a r e s  que s e r à  
d e s c r i t e  màs a d e l a n t e .
MEDIDA DE LA CAPACIBAD DE PENSTRACION
La m e d id a  de l a  v e l e c i d a d  de p r o g r e s i ô n  
d é t e r m i n a  un  v a l o r  •’pun ta* ’, que e s  l a  v e l e c i d a d  




DE 2 H ORA S
RECAMARA DE 0 .2  cc.
TÜBO DE 20 mm.
60TA DE ES PER MA
F ig .  8 — Medida de l a  p e n e t r a c id n  c u a n t i t a t i v a  de l o s  e sp erm ato ­
z o ïd e s ,  segdn l a  t é c n i c a  de BOTELLA LLUSIA. La recdm ara  de l a  j e r i n -  
g u i l l a  y  e l  tubo  de l a  misma se  r e l l e n a n  de s o lu c id n  i s o t ô n i c a  de 
g lu c o s a  o de s o lu o iô n  i s o t ô n i c a  de f r u c t o s a ,  segdn l o s  c a s o s .  (Segdn 
BOTELLA.; I n t e r n a t .  J .  F e r t i l . ,  1 , 115, 1 .9 6 6 ) .
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mi de mâs que  un  v a l o r  màximo que puede e s t a r  muy 
l e j o s  d e l  “s t a n d a r d "  m edio  de p r o g r e s i ô n .  P a r a  
e l l o ,  BOTELLA y RUIZ VELASCO (7 0 )  y  GOmZ RÜIZ 
( 6 9 ) p u s i e r o n  a  p u n to  o t r a  t ë o n i c a  que se  r e  -  
p r é s e n t a  e s q u e m d t ic a m e n te  e n  l a  f i g u r a  8 y  
que  c o n s i s t e  e n  m e d i r  l a  p e n e t r a o i ô n  a l  cabo  de 
d o s  h o r a s  de i n c u b a o i ô n ,  e n  u n a  c am ara  de v o l u ­
me n  c o n o c i d o ,  s i t u a d a  a l  f i n a l  de un  t r a y e c t o  t u ­
b u l a r  de 2 c m .,  de l o n g i t u d .  Se m ide  a q u i  u na  
d i s t a n c i a  r e c o r r i d a .
T é c n i c a . Se d i s p o n e  de una  j e r i n g u i -  
1 1 a  e s p e c i a l ,  que no e s  s i n o  una  j e r i n g a  de i n -  
s u l i n a  b i e n  c a l i b r a d a ,  con  un  d i s p o s i t i v e  que  
f i j a  e x a c ta m e n te  e l  ém bolo  e n  u n a  p o s i c i ô n .  En 
l u g a r  de a g u j a  de i n y e c c i ô n ,  se  s u s t i t u y e  é s t a  
p o r  u n a  p i e z a  de v i d r i o  e s m e r i l a d o ,  c o n s i s t a n t e  
e n  u n  tu b o  de 2 cm .,  de l o n g i t u d  y  de m i l l m e t r o  
y m ed io  de c a l i b r e  i n t e r i o r ,  que a j u s t a  e x a c t a ­
m en te  como un r a c o r d  a  l a  j e r i n g a .  Se c o l o c a  e l  
d i s p o s i t i v e  e n  un  t u b o  de h e m ô l i s i s  y  e n  c o n t a c -  
t o  c o n  u n a  g o t a  de e sp e rm a ,  y  se  l i e v a  a  l a  e s -  
t u f a  a  372 C . , d u r a n t e  120 m i n u t e s .  En l a  r e c â -  
m ara  de l a  j e r i n g a  se  c r é a  un  e s p a c i o  de 0 ,2  c c .  











F ig .  9 -  Compa,raci6n e n t r e  l a  d i s p o s i c l6 n  f i s i o l 6 g i c a  d e l  c u e l lo
u t e r i n o  ( i l )  y  e l  t e s t  de p e n e t r a c id n ,  segdn BOTELLA ( l ) .  Puede con— 
s i d e r a r s e  e s t e  d l t im o  como un modelo a r t i f i c i a l  de c u e l lo  u t e r i n a  En 
ambos c a so s  puede a p r e c i a r s e  cdmo l a s  form as anorm ales  de lo e  e s p e r ­
m ies quedan d e te n id a s  a  n i v e l  d e l  con duc to , e l  c u a l  a c t d a ,  p o r  a s î  
d e o i r ,  de " f i l t r e * *  de l e s  e s p e r ra ie s .  (Segiin BOTELLA: Gel lo q u es  s u r  
l e s  F o n c t io n s  du Col U t é r i n ,  pég . 159i Masson, P a r i s ,  I . 964) .
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e l  a p a r a t o ,  se  q u i t a  e l  t u b o  de 2 cm .,  y  se  e x ­
p r im e  d i r e e t a m e u t e  e l  c o n te n id o  de l a  r e  cam ara  
e n  u n a  c am ara  c u e n t a g l ô b u l o s ,  p a r a  n u m era r  l o s  
e s p e r r a i o s .  De e s t e  modo, se  d é t e r m i n a  e l  numéro 
t o t a l  de e s p e r m io s  que h a n  p e n e t r a d o  a l  cabo  de 
2 h o r a s  e n  l a  r e c à m a r a  de l a  j e r i n g a .  E s t a  c i f r a  
r e c i b e  e l  nom bre de " p e n e t r a c i o n  c u a n t i t a t i v a " .
La p e n e t r a o i ô n  c u a n t i t a t i v a  puede  m e d ir  se  e n  R i n -  
g e r - f r u c t o a a ,  R i n g e r - g l u c o s a  o moco c e r v i c a l .  S i  
s e  e m p le a  e l  moco c e r v i c a l ,  h a y  q u e  to m a r  moco 
muy f l u i d o  de l o s  d i a s  c e n t r a l e s  d e l  c i c l o  y a s -  
p i r a r l o  d i r e c t a m e n t e  d e n t r o  d e l  t u b o ,  g r a c i a s  a  
l a  a s p i r a c i ô n  con  e l  ém bolo de l a  j e r i n g a .
S i  b i e n  e s t e  t e s t  p a r e c e  mucho màs e x a c ­
t e  que e l  a n t e r i o r  e n  l a  a p r e c i a c i 6 n  de l a  capact-  
dad  c i n é t i c a  de l o s  e s p e r m i o s ,  u n a  c o m p a ra c iô n  
e n t r e  l o s  dos d e m u e s t r a  que hay  u na  c o n s i d e r a b l e  
p r o p o r c i o n a l i d a d .  S ie n d o ,  p o r  t a n t o ,  mds s e n c i l l a  
l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l a  v e l e c i d a d  de p r o g r e s i ô n  que 
l a  c a p a c i d a d  de p e n e t r a o i ô n ,  c re em o s  que en  l a  
p r é c t i c a  e s  l a  p r i m e r a  l a  que debe  h a c e r s e  de r u -  
t i n a .
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TEST POSTCOITAL IN VITRO
RUIZ DE VELASCO (3 0 1 )  y  BOTELLA (6 0 )  
( 6 l ) ,  e s t a b l e c i e r o n  un  t e a t  p o a t c o i t a l  " i n  v i t r o "  
b a a a d o  e n  l a  p e n e t r a o i ô n ,  cuyo  eaquem a puede  v e r ­
se  e n  l a  f i g u r a  , 10 • E s t e  t e s t  e s  c o n s i d é r a  -
b le m e n te  s u p e r i o r  a  l o s  a n t e r i o r m e n t e  p r o p u e s t o s  
BERGMAN ( 4 3 ) ,  BISHOP ( 5 1 ) ,  SIMS (3 2 7 )  y  30BRER0 
( 3 3 1 ) .
T é c n i c a . Se u s a  un a  j e r i n g a  de i n s u l i n a  
u n i d a  a  un  t u b o  de 2 cm .,  de l o n g i t u d  y  2 ram., de 
d i d m e t r o .  La j e r i n g a  se  r e l l e n a  p o r  a s p i r a c i ô n  
con  moco c e r v i c a l  d e ja n d o  un  e s p a c i o  de 0 , 2  cm ., 
e n  l a  r e c à m a r a  de l a  j e r i n g a  ( r a c o r d  de v i d r i o  e s ­
m e r i l a d o  que e n c a j a  e x a c ta m e n te  e n  l a  e x t r e r a id a d  
s u p e r i o r  d e l  t u b o  de 2 c c .
E l  c o n j u n t o ,  c o n v e n ie n te m e n te  r e l l e n o  de 
moco p o r  a s p i r a c i ô n ,  se  i n t r o d u c e  e n  un  tu b o  de 
h e m ô l i s i s ,  de t a l  a l t u r a  q u e ,  q u e d an d o  l a  j e r i n g a  
d e t e n i d a  e n  é l  p o r  e l  r e b o r d e  s u p e r i o r  de su  c à  -  
raa ra ,  e l  e x tre m o  d e l  t u b o  a  e l l a  c o n e c ta d o ,  l l e g u e  
c a s !  a  l a  a l t u r a  d e l  f o n d e .  Se c o l o c a  una g o t a  de 
semen e n  d ic h o  t u b o ,  se  m onta  d e s p u é s  l a  j e r i n g a  
s o b r e  é l ,  y t o d o  e l  c o n ju n t o  se  l l e v a  a  l a  e s t u f a  
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P ig . 10 -  T est p o s o o ita l  c u a n t ita t iv o  " in  v itr o "  o m n d o , se g iîn la
té c n ic a  de V ic to r  Ruiz V e la sco . S i e l  t e s t  de Htflmer e s  « s g a t iv o , se  
a p lic a  e l  t e s t  de B o te l la  y  Géraez Ruiz para l a  penetraoaéh de la  j e — 
r i n g i l l a .  S i e s t e  segundo t e s t  e s  p o s i t i v e ,  e s  indudabî® que la  e s t e -  
r i l id a d  se  debe a o tr o s  f a c t  ore s ;  pero s i  e s  n e g a t iv e , w  r e a l iz a  e n -  
ton  ce s l a  prueba de p en etrao iôn  cruzada. En I ,  se  ensaya moco de l a  
esp osa  con esperma de buena c a lid a d  conocid a; en I I ,  esjarma d e l ma— 
r id o ,  con moco c e r v ic a l  de buena c a lid a d , ya  conocid o .
E ste  t e s t  c o n s t itu y e , s in  duda a lgu n a , e l  m ejor t e s t  pommoital h a s ta  
hoy d îa  id ead o .
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P a sa d o  e s t e  t ie m p o ,  s e  r e t i r a  e l  tu b o  
de l a  j e r i n g a ,  y e l  c o n te n id o  de é s t a ,  y a  se p a ­
r a d a  d e l  t u b o ,  s e  e x p r im e  s o b r e  una  oàm ara  cu en ­
t a g l ô b u l o s ,  donde s e  r e a l i z a  un  r e c u e n t o  de e s  -  
p e rm io s  p o r  u n id a d  de v o lum en .
MOCO CERVICAL COMO "PILTRO ESPERIUTICO»»
En u n io n  de BOTELLA y VILAR (1 2 0 )  e s  -  
t u d ia m o s  l a  v e l o o i d a d  de p r o g r e s i ô n  en  moco c e r ­
v i c a l  human0 e n  l o s  d i a s  c e n t r a l e s  d e l  c i c l o ,  y  
l a  p e n e t r a o i ô n  c u a n t i t a t i v a  en  a n â lo g o  m ed io , y  
t a m b ié n  l a  v e l o o i d a d  de p r o g r e s i ô n  e n  moco de mu- 
j e r e s  t r a t a d a s  co n  g e s t d g e n o s .
De e s t a s  o b s e r v a c i o n e s  sacàb am o s e n  
c o n c l u s i o n  :
1) E l  moco c e r v i c a l  se  c o m p o r ta  mâs e n  
f u n c i ô n  de s u s  p r o p i e d a d e s  q u im ic a s  que de s u s  
p r o p i e d a d e s  f l s i c a s .
2) E l  moco c e r v i c a l  e s  c a p a z  de ea r tab le -  
c e r  u na  b a r r e r a  a b s o l u t a  T r e n t e  a  e s p e r m io s  muy 
a c t i v o s .
3) P o r  l a  misma r a z ô n  p a r e c e  que l o s  
g e s t à g e n o s  e n  a d m i n i s t r a c i ô n  c o n t i n u a d a ,  a c t u a l
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s 6 l o  p a r c i a l m e n t e  s o b r e  e l  moco c e r v i c a l ,  a ien d o  
m is  e f e c t i v a  s u  a c c i ô n  a  n i v e l e s  s u p e r i o r e a .
Los e s p e r m io s  p r o g r e s s a  a  l a  veL oc idad  
de 1 0 ,5  m ic r a s / s e g u n d o  e n  moco, BOTELLA (65) (66% 
c i f r a  c a s i  i g u a l  a  l a  de f r u c t o s a  H0GHIS3I ( 2 5 1 ) ,  
BOTELLA ( 7 0 ) ,  y  a l g o  mayor que  en. g l u c o s a ,  GIB -  
BONS ( 1 4 3 ) ,  BOTELLA ( 7 1 ) ,  m ie n . t r a s  que e s t a  p r o ­
g r e s i ô n  e s  m arcad am en te  me n o s  que  e n  e l  su a ro  s a n -  
g uxn eo  como lu e g o  v e re m o s .
La p e n e t r a o i ô n  e s  mâs i n t e n s a  e n  l o s  
d i a s  c e n t r a l e s  d e l  c i c l o ,  BOTELLA (6 1 )  ( 7 1 ) ,  c o i n -  
c i d i e n d o  con  l o s  c am b io s  b io q u im ic o s  d e l  moco en  
l a  f a s e  p rô x im a  a  l a  o v u l a c i ô n .  E s t  os cam bios p a r a  
a lg u n o s  a u t o r e s  c o n s i s t e n  e n  l a  d i s m in u c id a  d e l  
a lb u m in a ,  îvIOGHISSI ( 2 5 1 ) ,  SHmiANCHER (3 1 4 )  y  de l a  
g a m m a g lo b u l in a  GIBBONS ( 1 4 3 ) ,  M0GHI3SI (2 5 1 ) ;  y 
un  aum ento  de una g l i c o p r o t e i n a  GIBBONS (1 4 3 ) ,  
SCHUMANCHijJR ( 3 1 4 ) ,  que l i b e r a  g l u c o s a ,  g a l a c t o s a  
y g lu c o s a m in a  AUSTIN ( 2 1 ) ,  GIBBONS ( 1 4 3 ) .
E l  d e te rm in is m o  h o rm o n a l  de e s t o s  cam b ios  
b i o q u f m i c o s ,  PLATT ( 2 8 3 ) ,  ZAl i^ARTU ( 3 6 8 ) ,  c o n s i s t e  
e n  una  e s t i m u l a c i ô n  p o r  l o s  e s t r ô g e n o s  y usa f r e -  
n a c i ô n  p o r  l o s  g e s t à g e n o s .
En e s t o s  d l t i m o s  a h o s  s e  h a  d i s c u t i d o  am- 
p l i a m e n t e  s o b r e  e l  m ecanism o de p e n e t r a c i ô a  de l o s
T A B L A  11
PROGRESION DEL ESPERMIO HUMANO EN EL MOCO CERVICAL 
REVISION DE DOCE CASOS
















2. M. I. G. . 40 60 22 10 1,09 30
3. J. M. A. . 36 30 31 2 0,06 11
4. M. B. C. . 18 15 30 2 0,018 4
5. A. B. T. . 32 40 17 5 0,37 19
6. C. L. F. . 82 60 18 7 1,9 24
7. J. S. M. . 64 45 16 8 1,44 29
8. Q. R. G. . 28 80 17 13 1,7 15
9. A. G. A. . 93 50 22 6 1,2 48
10. R. P. M. . 38 70 22 7 0,84 14
11. M. S. S. . 42 80 22 3 0,45 17
12. B. P. N. . 48 95 29 12 2,2 18
T A B L A  1 2
COMPARACION DE LA VELOCIDAD DE PROGRESION EN MOCO CERVICAL; 














1. A. G. H. . 1,35 Mm. Mm. Mm. Mm.
2. M. I. G. . 1,09 12 80 80 35
3. J M. A. . 0,06 10 45 40 30
4. M. B. C. . 0,018 2 6 9 11
5. A. B. T. . 0,37 2 7 2 4
6. C. L. F. . 1,9 5 30 55 19
7. J. S. M. . 1,44 7 80 80 24
8. Q. R. G. . 1,7 8 60 80 29
9. A. G. A. . 1,2 13 25 30 15
10. R. P. M. . 0,84 6 50 80 48
11. M. S. S. . 0,45 7 20 35 14
12. B. P. N. . 2,2 3 15 40 17
12 60 90 18
t a b l a  13
PENETRAOION CUANTITATIVA EN MOCO CERVICAL, NORMAL Y PATOLOGICO
G rupo clin ico Indice B. C.







Alla fertilidad . . . . 2-7 45 (14-160) 10,5 (8-12) 13,6 (8-21)
M edia fertilidad . . . . 1-2 28,5 (11-50) 6,8 (4-10) 7,2 (5-11)
S u b fe r t i l id a d ...................... 0-1 3,9 (2-8) — —
T A B L A  1 4
TEST DE PENETRAOION CUANHTATIVA EN M OCO CERVICAL (TEST fOSCOITAL «IN 
VITRO» ANTES Y DESPUES DE LA ADMINISTRACION DE UN GESTAGENO 31.458 BA)
Num. N om bre P e n e t r a ^ n  antes f )




1 P. V. 15.500 10 27 3.600
2 M. F. 11.700 10 27 750
3 A. A. 13.300 10 28 —
4 J. C. 8.000 5 29 5.500 (••)
5 L. P. 29.000 5 23 33.000 (••)
6 T. M. 7.500 2,5 30 8.800 (••)
7 M. R. 10.000 2,5 31
(*) Se considéra como normal una penetraoiôn a partir de 10.000 formas m ôviles en 
dos horas.
(**) Puede considerarse como no afectada la penetraoiôn por la droga.
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e s p e r m io s  a  t r a v ë s  d e l  moco c e r v i c a l  a d m i t ié n d o s e  
e n  g e n e r a l  fen ô m en o s  f i s i c o s  de r e o t a x i s ,  ODE -  
BLAD ( 2 6 2 ) ,  PERLOPE (2 7 6 )  ( 2 7 7 ) ,  m i e n t r a s  e n  e s  -  
t u d i o s  a n t e r i o r e s ,  BOTELLA ( 7 0 )  ( 6 1 )  ( 6 4 ) ,  se  h a  
h e c h o  h i n c a p i é  e n  e l  c a r d c t e r  p u ra m e n te  p a s i v o  d e l  
r e f e r i d o  m oco.
E s t a  a f i r m a c i 6 n  se  ve a p o l l a d a  p o r  l o s  
t r a h a j  o s  c o m p a r â t ! v o s  de l o s  t e s t s  p o s t c o i t a i e s  
" i n  v iv o "  e " i n  v i t r o " ,  LUEBICS ( 2 1 6 ) ,  RUIZ VELAS­
CO ( 3 0 1 ) ,  que  a r r o j a n  r e s u l t a d o s  s ie m p re  s u p e r p o -  
n i b l e s .
E l  c u e l l o  u t e r i n o  a c t  lia de s e l e c t o r  de 
e s p e r m i o s ,  BAKER ( 2 2 ) ,  BERGLÎAN ( 4 3 ) ,  BISHOP ( 4 6 ) .  
L os e s p e r m io s  p a t o l ô g i o o s  e x i s t e n t e s  en  e l  e y a c u -  
l a d o  e n  una  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r c i ô n ,  HARTMAN (1 5 3 )  
( 1 5 5 ) ,  HINGLAIS ( 1 6 2 ) ,  no p a s a r i a n  d e l  c u e l l o ,  o 
e l  c u e l l o  l o s  d e s t r u i r i a  de a l g u n a  fo rm a ,  p o r  l o  
que no s e  e n c u e n t r a n  c a s i  n u n c a  e s p e r m io s  anorm a­
l e s  d e n t r o  de l a  c a v id a d  u t e r i n a .
En e l  aho  1 .9 6 2  (1 1 9 )  n o s  ocupàbam os de 
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  d im o r f ism o  e s p e r m â t i c o  y 
l a  v e l o o i d a d  de p r o g r e s i ô n .  R e la c io n à b a m o s  l o s  
d o s  t i p o s  de c a b e z a s  e s p e r m d t i c a s  e n c o n t r a d a s  con 
l a  v e l o o i d a d  de p r o g r e s i ô n  seg i in  e l  t e s t  de B o te -  
l l a - C a s a r e s  ( 7 7 ) .
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DIMORFISMO
E l  r e s u l t a d o  e r a  n e g a t i v o .
SCHNALL (3 1 0 )  (3 1 1 )  p ro p u s o  y a ,  e n  1 .9 5 3 ,  
e l  exam en de l o s  e s p e r m io s  d e s e o a d o s  o f i j a d o s  e n  
m ic r o s c o p io  de c o n t r a s t e  de f a s e s .  SHETTLE3 (3 1 9 )  
h a  r e a l l z a d o  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  e s p e r m i o s  d e s e -  
c a d o s ,  m o n ta d 03 e n  s e c o  y e x a m in a d o s  b a j o  in m e r  -  
s i ô n  e n  c o n t r a s t e  de f a s e s .  Con e s t e  m é to d o  o b s e r ­
v a  u n  d im o r f i s m o  de l a s  c a b e z a s  d e l  e s p e r m io  (3 2 0 )  
y ,  b a s d n d o s e  e n  o b s e r v a c i o n e s  c l i n i c a s  s o b r e  d e -  
t e r m i n a d a s  f a m i l i a s  e n  l a s  que no hay  mds que  n i ­
n e s  o r e s p e c t i v a m e n t e  n i h a s ,  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i o n  
( 3 2 1 ) ,  (3 2 2 )  de que h ay  d o s  c l a s e s  de e s p e r m a to  -  
z o i d e s :  u n e s  co n  c a b e z a  o v a l  y  g r a n d e  que s o n  p o r -  
t a d o r e 3 de cromosoma X y ,  p o r  l o  t a n t o ,  p a d r e s  de 
n i h a s ,  y  o t r o s  c o n  c a b e z a  p e q u e h a  y r e d o n d a  que 
s o n  p o r t a d o r e s  de crom osomas Y y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
p a d r e s  de n i h o s .  VAX'? DUIJN (3 4 7 )  no  h a  p o d id o  e n -  
c o n t r a r  d o s  p o b l a c i o n e s  d i s t i n t a s  de e s p e r m i o s  e n  
e l  e y a c u la d o ,  p o r  l o  que c r e e  que  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
de SETTLES no so n  c i e r t a s .
T r è s  a h o s  màs t a r d e  exam in âb am os (1 1 7 )  en  
70  c a s o s  l a  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  m o d a l id a d  de l a  
c a b e z a  e s p e r m à t i c a  y l a  c a p a c i d a d  de p e n e t r a c i ô n  
c u a n t i t a t i v a  se g d n  e l  t e s t  de BOTELLA y RUIZ VE-
T A B L A 1 5
1
N« Nombre
N* de esper. 





progr. en m, m 
v e r t ic a l
DESECADOS 
A (1) B
Con J er in g . 
A (1 ) B
1 F.L.C# 45O.000000 60 % 4. 4  4- 87 13 14 83 17 98 2
2 A.L.V. 180 n 20 4  4  4- 80 20 3 99 1 - -
3 T.M.G. 320 N 0 - 52 48 - 100 0 - -
4 C.T.H. 380 M 70 4 4 4 83 17 15 93 7 100 0
5 P .P . 168 H 15 4 4 4 81 19 - 99 1 - -
6 A.C.M. 450 M 80 4 4 4 90 10 16 78 22 97 3
7 P.O.M. 153 n 10 4 , 83 17 3 100 0 - -
6 H.D.L 40 N 20 4 4 78 22 4 98 2 - -
9 M.D.G. 120 w 80 4 4  4 89 11 12 96 4 100 0
10 P.G.C. 325 n 75 4 4  4 93 7 14 98 2 100 0
11 P.G.E. 288 M 90 4 4  4 84 16 15 94 6 98 2
12 J.M.M. 216 M 70 4 4 88 12 6 86 14 98 2
13 J.C.M. 64 H 20 4 86 14 5 89 11 100 0
14 V.L.M. 480 n 60 4 4  4 87 13 11 90 10 99 1
15 D.L.A. 212 n 30 4 4 4 72 28 4 100 0 - -
16 B .H .I. 268 • t 60 4 4 63 37 7 100 0 100 0
17 L.G.N. 153 n 10 4 81 19 - 100 0 - -
18 A.1C.G. 110 n 30 4 72 28 - 98 2 - -
19 T.Y.T. 164 H 20 4 4 74 26 3 87 13 - -
20 S.A.H. 222 M 10 4 85 15 - 91 9 - -
21 M.A.M. 420 M 60 4 4  4 76 24 9 99 1 100 0
22 V.M.H. 94 II 50 4 4 86 14 7 89 11 94 6
23 D.E.M. 168 i t 30 4 -4  4 83 17 13 100 0 100 0
24 A.E.H. 424 II 0 - 71 29 - 100 0 - -
25 M.C.J. 324 N 10 4 82 18 2 94 6 - -
26 M.O.N. 75 II 0 - 71 29 - 100 0 -
27 B.C.A. 232 10 4 4 68 32 6 98 2 100 0
28 L.G.M. 210 75 4 4 4 774 26 12 100 0 100 0
29 A.U.M. 288 70 4 72 28 0 100 0 - -
30 JtO.A. 39 85 4 4 4 73 27 11 98 2 100 0
31 A.A.P. 340 51 4 4 80 20 4 90 10 100 0
32 V,,G.M. 462 30 4 4 86 14 12 100 0 100 0
33 L.C.D. 105 II 0 - . 79 21 - 98 2 - -
34 A.L.P. 72 II 27 4 4 60 40 12 96 4 100 0
35 P.G.C. 240 II 50 4 4 4 85 15 9 88 12 97 3
36 V.G.F. 220 55 4 77 23 3 99 1 - -
37 J.G.C. 162 0 - 68 32 - 100 0 - -
38 J .G .C . 198 72 4 4 4 83 17 11 77 23 97 3
39 J.T .M . 42 45 4 4 91 9 — 100 0 - -
40 P .J . J . 106 0 - 51 49 - 89 11 - -
T A B L A  1 5  (Continuacion)
NO de esper, Calidad de Espermios ^ progr. en m,m DESECADOS -on J er in g .
K» Nombre to ta l m o til.^ movimiento norm. anorm. v e r t ic a l A ( 1) B A (]L) B
4^ J.S.H . lO.oooooo 0 - 40 &0 - 100
0 — —
42 R.P.P. l i a M 5 4 88 12 - 98 2 — —
43 P.M.3, 370 II 65 4 4 4 90 10 14 96 4 100 0
4% L.3 JO. 405 II 80 4 4  4 92 8 12 98 2 100 0
45 P.O.A. 217 II 55 4 4 4 86 14 8 92 8 99 1
46 A.6.M. 37 II 20 4 4 59 41 - 100 0 — —
47 A.E.G. 294 II 90 4 4 4 87 13 11 100 0 100 0
48 A.R.H. 424 II 0 - 71 29 — 90 10 — —
49 A.V.H. 40 n 0 - 72 28 - 98 2 — —
50 V.L.H. 20 II 0 - 48 52 - 100 0 - -
51 r.G.G* 080 30 4 4 4 89 11 6 100 0 100 0
52 H.D.L. 40 20 4 4 78 22 3 79 21 94 6
53 M.D.G. 120 80 4 4 4 89 11 12 93 7 99 1
54 P.G.C. 325 75 4 4 4 93 7 14 87 13 100 0
55 iP .J .E . 288 II 90 4 4 4 89 11 15 95 5 99 1
56 I.O.M. 75 II 0 - 71 29 - 100 0 - —
57 J.M.M 216 II 70 4 4 4 88 12 16 96 4 100 0
58 V.L.M. 480 60 4 4 4 89 11 9 87 13 98 2
59 D.L.A. 212 30 4 4 4 83 17 - 99 - - -
60 M.C.J. 324 10 4 81 19 - 97 3 - -
61 B.C.A. 232 10 4 4 68 32 - 100 0 - -
62 P.V.T. 164 20 4 4 74 26 3 91 9 100 0
63 A.M.G. 110 30 4 72 28 - 100 0 - -
64 L.E.L. 120 15 4 4 78 22 - 84 16 - -
65 J.G .R . 130 II 2 4 42 68 - 100 0 - -
66 A.H.B. 150 0 - 73 27 - 100 0 - -
67 S.M.S. 300 II 60 4 4 81 19 8 92 8 98 2
68 M.P.M. 560 0 78 22 - 99 1 - -
69 P .# . S. 256 5 4 73 27 - 98 2 - -
7C G* A.D. 1/1 10 4 34 16 93 7
T A B L A 17
Millones de espermios Motilldad C A B E Z A
Mdm. Nombre pH
Por cc. En total ‘





mm B - C Pcqnefia (Jrandc•/.
1 F. M. C. 7,5 60 240 70 + +  + 92 10 5.2 60 40
2 M A. T. 7.4 85 340 60 +  +  + 86 14 5.1 90 10
3 F. G. B. 7.5 68 204 40 +  + 81 10 1.4 • 67 33
4 J. E. R. 7.5 70 210 70 +  +  + 80 16 3,9 95 5
5 L. T. L. 7.6 45 180 50 +  +  + 79 12 1,2 93 7
6 A. R. M. 7.1 20 60 25 +  + 78 4 0.09 80 20
7 T. M. C. 7.5 60 480 60 +  +  + 81 8 1.5 92 8
8 B. C. A. 7.5 40 120 30 :+ +  + 81 7 0,44 75 25
9 C. A. R. 7.3 58 406 . 60 +  +  + 76 14 2.03 98 2
10 D. B. N. 7.5 64 256 20 +  + 85 9 1.15 95 5
11 M. A. T. 7,5 60 240 70 +  +  + 92 10 5,2 98 2
12 J. S. M 7.4 42 126 0 — 78 0 0.0 94 6
13 F. M. B. 7.5 15 30 0 65 0 0.0 90 10
14 J. G. A« 7.7 54 162 0 70 0 0.0 95 5
15 X  S. F. 7.2 15 30 0 — 64 0 0,0 99 1
16 P. V. C. 7.5 75 375 80 +  +  + 88 10 5.1 98 2
17 B. P. G. 7.6 70 140 40 +  +  + 68 7 0.6 93 7
18 A. H. M. 7.5 85 255 20 +  + 92 5 1,06 70 30
19 M. P. G. 7.5 65 195 0 82 0 0,0 100 0
20 P . A. D. 7.7 60 540 0 *— 40 0 0,0 92 8
21 D. A. B. . 7.8 50 100 70 +  +  + 88 11 3.2 97 3
22 J. S. F. 7.5 15 30 12 +  + 64 2 0.4 75 25
23 S. M. 7.1 86 258 70 +  +  + 80 12 3.6 100 0
24 P. G: S. 5.5 84 84 80 +  +  + 90 8 2.3 90 10
25 G. I. A. 7.5 35 210 0 — 60 0 0,0 99 1
R esu ltad os en tre  l a  proporciôn  de esperm ios de cabeza pequena y  de 
esperm ios de cabeza grande, oorre lao ion ad os con l a  v e lo o id a d  de pro­
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3 4 10 n  12 13 14 13 16 mm/30'
F I G .  1 8
G râfioa en l a  que se  rep resen tan  en la s  ordenadas^porcentajes d e  e s -  
perm ios con cabeza oblonga y  en l a s  a b s c is a s  v e lo o id a d es  d e p ro g re— 
s id n . Cada caso e s td  rep resen tad o  por una Ifn ea  v e r t i c a l ,  cqyo e x t r e ­
me su p e r io r  in d io a  l a  proporoidn de esperraios raacrocéfalos en e l  eiya- 
3ulado, y  cuya extreraidad in f e r io r  expresa  e l  raisrao p orcen ta je  en e l  






4 0  4
CABEZA PEQUENA
CABEZA GRANDE
P i g  19 Gràfica comparativa de lo s  porcentajes medioe 
de espermios macrocéfalos en e l  eyaculado ( izqulerda) 
y en e l  t e s t  de penetraciôn (derecha).
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LA.SCO ( 7 0 ) ,  y  compro'bamos que l a  c a p a c id a d  de p e ­
n e t r a c i ô n  de l o s  e s p e r m io s  de c a b e z a  g ra n d e  e r a  
mucho meno r  que  l a  de l o s  e s p e r m io s  de c a b e z a  r e ­
d o n d a  y p e q u e h a ,  i n t e r p r e t à b a m o s  a s i ,  que  l o s  e s ­
p e rm io s  de c a b e z a  o b lo n g a  y g r a n d e  no s e r i a n  o t r a  
p o s a  que f o rm a s  e s p e r m à t i c a s  in m a d u r a s .  I n t e r p r e -  
t a c i ô n  a p u n ta d a  t a m b ié n  p o r  VAN DUIJN (3 4 9 )  ( 3 4 8 ) .  
Como s u g i e r e  t a m b ié n  HARTMAN ( 1 5 4 ) ,  p a r e c e  i n d i c a r  
que l a s  s e l e c c i ô n  de e s p e r m io s  no e s ,  p o r  a s i  d e -  
c i r ,  " b i o l é g i c a "  s i n o  s im p le m e n te  “f i s i c a ” y  r e a l i -  
z a d a  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  m oco a  d e j a r s e  pene  -  
t r a r  •
E l  moco c e r v i c a l  e j e r c e  u n a  c i e r t a  r e ­
s i s t e n c i a  a  l a  p e n e t r a o i ô n .  S o la m e n te  a q u e l l o s  e s ­
p e rm io s  c o n  muy b u e n a s  p r o p i e d a d e s  d in à m ic a s  son  
c a p a c e s  de v e n c e s  é s t a  r e s i s t e n c i a .
VELOCIDAD DE PROGRESION BSPSRivLATIGA EN SUERO HUIÆANO
PARIîIaS y  BOTELLA 1 .9 7 0  (1 1 8 )  hemos i n -  
t r o d u c i d o  e l  p r  o ce d i r a i e n t  o , y a  a n t e r i o r m e n t e  d e s -  
c r i t o  p o r  n o s o t r o s ,  de l a  p r o g r e s i ô n  e s p e r m à t i c a  
e n  s u e r o ,  p a r a  d e t e c t a r  i n d i r e c t a m e n t e  l a  p r e s e n c i a  
de a n t i c u e r p o s .  L os e s p e r m io s  n o r m a le s  p r o g r e s a n  un
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30 a  40 p o r  100 màs en  un  p la s in a  f e m e n in o ,  de su  
p r o p i a  e s p o s a ,  que  e n  su  p r o p i o  p la s m a .  De 50 c a ­
s o s  de v a r o n e s  n o r m a l e s ,  s 6 l o  e n  6 e n c o n trà b a m o s  
d e p r e s i ô n  e n  l a  p r o g r e s i ô n  f e m e n in a  con  r e s p e c t o  
a  l a  m a s c u l i n a ,  l o  c u a l ,  como d i r e m o s  màs a d e l a n ­
t e ,  puede i n t e r p r e t a r s e  como i n m u n iz a c iô n  p a r c i a l  
de l a  e s p o s a .  O on s id e ram o s  como a n o rm a l  e l  que un 
v a r ô n  t e n g a  m enos de 40 mm., de p r o g r e s i ô n  e n  me­
d i a  h o r a  e n  s u  p r o p i o  s u e r o ,  y  e s t o  s ô l o  l o  e n  -  
c o n tr a m o s  e n  7 c a s o s  (14  p o r  1 0 0 ) .  P o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  e n  l o s  v a r o n e s  s u b f é r t i l e s ,  que c o n d k itu lan  
44 c a s o s ,  l a  p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  m a s c u l in o  e r a  me­
n e r  que  e n  e l  f e m e n in o ,  s ô l o  e n  t r è s  de e l l e s ,  y  e n  
t o d o s  l o s  c a s o s ,  menos e n  t r è s ,  l a  p r o g r e s i ô n  e s t a -  
b a  p o r  d e b a jo  de l e s  40 mm. Nunca hemos o b s e rv a d o  
u n a  i n h i b i c i ô n  t o t a l  de l a  p r o g r e s i ô n  y un t i t u l o  
s u f i c i e n t e m e n t e  a l t o  de a u t o a g l u t i n i n a s  como p a r a  
p a r a l i z a r  l o s  e s p e r m i o s ,  p e r o  e s t e  f r e n a j e  r e l a t i ­
ve  e s  d ig n o  de s e r  t e n i d o  e n  c u e n t a .
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PROGRESION EN GLUCOSA (m m)
F ig .  2 0 -  R e la c id n  e n tr e  l a  p r o g r e s iô n  l i n e a l  de l o s  esperm os
en g lu c o s a  y  en e l  su ero  de l a  e s p o s a . ( Segdn FARINAS y  BOTELLA t 
A cta  G in e c o lô g ic a . 2 1 , 7 5 , 1*970) .
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PROGRESION EN GLUCOSA (mm )
F ig#  2 1 -  R e la c iô n  e n tr e  l a  p r o g r e s iô n  l i n e a l  de l o s  e sp erm io s
en  g lu c o s a  y  en  su ero  m a scu lin o  ( d e l  p r o p io  s u j e t o ) .  ( Segdn FARI­









? ig  2 2 G rà f lc a  com parativa  de l a  v e lo o id a d  de 
p ro g ra a iô u  en suero de l a  esposa y d e l esposo y en 
s o lu c id n  is o té n lc a  g lu co sad a .
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ESTERILIDAB DE ORIGEN INIvîUNOLOGICO 
ANTIGENO
La i d e a  de que e l  o rg an ia m o  fem e n in o  
p uede  in m u n iz a r a e  f r e n t e  a l  e s p e rm a  (p la s m a  sém i­
n a l  o e s p e r m i o s )  de su  e s p o s o ,  y  de e l l o  d e r iv a r -  
s e r  una  e s t e r i l i d a d ,  no e s  n u e v a  e n  l a  c i e n c i a  
de l a  r e p r o d u c c i ô n ,  t a n t o  hum ana como a n im a l .
En e l  ano  1 .8 9 9  LAITD3TBINER (2 0 0 )  demos- 
t r 6  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  p r o d u c c i ô n  de a n t i c u e r p o s  
i n m o v i l i z a n t e s  d e l  e s p e r m a to z o ïd e  t r a s  l a  i n  -  
y e c c i d n  i n t r a p e r i t o n e a l  de e sp e rm a  t o t a l  de t o -  
r o  e n  e l  c o L a y a .  lÆETCHÎTIKOPF e n  1 .9 0 0  (2 4 6 )  y  IvIS- 
TALNIKOEP (2 4 5 )  e n  e l  mismo a n o  c o n f i r m a  que l a  
i n y e c c i ô n  p a r e n t e r a l  de e sp e rm a  de t o r o ,  coLaya 
y hombre e n  a n im a l  de e x p e r i m e n t a c i ô n ,  h a c i a  apa- 
r e c e r  a n t i c u e r p o s  e s p e r m a t i c o s  que e s t e r i l i z a b a n  
a l  a n im a l .
VON HOXTER e n  1 .9 0 0  (3 5 4 )  in m un izand o  
c o n e 303 co n  i n y e c c i o n e s  de e s p e r m a to z o ïd e s  e p id i -  
d i m a r io s  de c a r n e r o  o b t i e n s  s u e r o  co n  a c c i ô n  e s -  
p e r m o t o x ic a ,  t a m b ié n  l o  h ace  e n  e s p e r m a to z o ïd e s  
de r a t d n .
LEoLIE en  1 .901 t r a t a  de l a  p r im e r a
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t e n t a t i v a  de p r o d u c i r  e s t e r i l i d a d  e n  m ach o s , i n -  
y e c t a n d o  s u e r o s  e s p e r m o t ô x ic o s  hom ôlogos o h t e n i -  
dos de c o b a y e s .
PARNÜM e n  1 .901 ( 1 2 1 ) ,  3TRUBE e n  1 .9 0 2  
(3 3 7 )  y PPPSIPER e n  1 .9 0 5  (2 8 0 )  in m u n iz a r o n  c o n e -  
j  09 con  sem en de un  h om o g en e izad o  t e s t i c u l a r  de 
t o r o  y hom b re , c u y o s  s u e r o s  in m u nes  e r a n  c a p a c e s  
de f o r m a r  p r e c i p i t a d o s  c o n t r a  l o s  r e s p e c t i v e s  a n -  
t i g e n o s  i n y e c t a d o s ,  s i e n d o  l a s  r e a c c i o n e s  e s p e -  
c i e - e s p e c i f i c a s .
GUYER e n  1 .9 2 2  (1 4 9 )  i n y e c t a n d o  r e p e t i -  
dam ente  e s p e r m a to z o id e s  de c o n e j o s ,  p r o d u c i a  un 
t ô x i c o  " i n  v i t r o "  p a r a  e s p e r m a t o z o ï d e s  de c o n e j o  
y c o b a y o .  Quando e s t e  s u e r o  e r a  i n y e c t a d o  en  co ­
ne j  os  n o r m a le s  d e s a p a r e c i a n  e s p e r m a to z o id e s  d e l  
semen t a n t o  p a r c i a l  o t e m p o r a lm e n te . En un c o n e -  
j o  l a  e s t e r i l i d a d  f u e  p e rm a n e n te  con  p r o f u n d a s  
a l t e r a c i o n e s  de l o s  t e s t i c u l e s .  A s i  mismo i n y e c ­
t a d o s  c o n e 303 p o r  v i a  e n d o v e n o sa  con  s u s  p r o p i o s  
e s p e r m a t o z o ï d e 3 se  p r o d u c i a n  s u e r o s  que e r a n  a l ­
te rn a n te  t ô x i c o s  p a r a  su s  p r o p i o s  e s p e r m io s  y  p a r a  
l o s  de a n im a le  s hom o lo g o s .
En 1 .9 2 2 ,  îîaYER l l a m ô  l a  a t e n c i ô n  s o b re  
c a s o s  de e s t e r i l i d a d  humana c u r a d o s  d u r a n t e  l a
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p r i m e r a  g a e r r a  m o n d ia l  p o r  o n a  l a r g a  a b s t i n e n c i a  
s e x u a l .  E s t e  fen d m en o , e n t o n c e s  no  i n t e r p r e t a d o ,  
e s t a b a  e n  r e l a c i o n  con  l a  e s t e r i l i d a d  in m u n o lô -  
g i c a  hum ana, s e g d n  mas a d e l a n t e  v e re m o s .  P e ro  e l  
p r im e rG  e n  d e s c o b r i r  l a  p o s i b i l i d a d  de o n a  v e r d a -  
d e r a  in m o n iz a c iô n  p o r  e l  e s p e rm a  e n  l a  m o je r  y  o n a  
e s t e r i l i d a d  c o n s i g o i e n t e ,  f o e  POÎMEREKECB e n  e l  ano  
1 . 9 2 8 . E s on h e c h o  c o r i o s o  q u e  e n  1 .9 3 7  se  p a t e n -  
t a s e  p o r  BA3KIN, e n  e l  r e g i s t r e  de p a t e n t e s  de l o s  
EE. ü ü . , ona  v a c o n a  a n t i o o n c e p t i v a  b a s a d a  e n  un  
e x t r a c t o  de sem en.
KENNEDY e n  1 .9 2 4  (1 9 2 )  i n y e o t a n d o  c o b a y o s  
m achos y h e m b ra s ,  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e , e n  d o s i s  
p r o g r e s i v a s ,  con  e x t r a c t o  de  t e s t f c o l o  o e s p e r m a -  
t o z o i d e s  e p i d i d i m a r i o s  de a n im a l e s  h o m d lo g o s , l o s  
s a c r i f i c a b a  a lg o n o s  d i a s  d e s p o é s  p a r a  com prob ar  l a  
v e r i f i c a c i ô n  de  o v o l a c i d n  y f e c o n d a c i d n ,  s a c 6  l a  
c o n c l o s i d n  que  t a n t o  l o s  m achos como l a s  h em b ras  
p o d f a n  s e r  e s t e r i l i z a d o s  p o r  e s t e  t r a t a m i e n t o .  L os 
a n t i c o e r p o s  e s t a b a n  en m ayor c a n t i d a d  en  e l  s o e r o  
de l o s  m achos i n y e c t a d o s ,  a lg o n o s  m achos m o s t r a b a n  
l e s i o n e s  d e g e n e r a t i v a s  en  su s  t e s t i c u l e s ,  y  l l e g a -  
b a  a  l a  c o n c l u s i o n  que e s t e  fenôm eno  p o d ia  s e r  r e -  
p r o d o c id o  con  m ayor i n t e n s i d a d  o sa n d o  e s p e r m a to -
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z o i d e s  a u t ô l o g o s  p a r a  l a  g e n s i b i l i z a c i d n  d e l  ma­
c h o .
I,TUDD y  îvîUDD e n  1 .9 2 9  (2 5 8 )  e m p lea n  mé- 
t o d o s  e l e c t r o f o r é t i c o s  de f i j a c i d n  de com plem en- 
t o  y  de i n m o v i l i z a c i ô n  de l o s  e s p e r m a to z o ïd e s ,  
p a r a  a n a l i z a r  l o s  s u e r o s  in m u n es  p r o d u c i d o s  e n  
c o n e j o s  p o r  i n y e c c i d n  c o n  s u s p e n s i o n e s  de e s p e r ­
m a to z o ïd e s  de hom bre , c a r n e r o ,  t o r o ,  c o b ay o , co­
ne j o  y  r a t 6 n ,  com probando l a s  r e s p u e s t a s  inm uno- 
l 6 g i c a s .  O b s e rv a ,  r e a c c i o n e s  c r u z a d a s  e n t r e  l o s  
a n t i g e n o s  de e s p e r m a to z o ïd e  de t o r o  y c a r n e r o  y 
s u s  r e s p e c t i v e s  s u e r o s  in m u n e s ,  l a  r e a c c iO n  e n t r e  
c a r n e r o  y cobayo  e s  poco c o n v in c e n t e  y h a b l a  de 
l a  e x i s t e n c i a  de a n t i g e n o s  de e s p e c i e  y ô rg an o  
e s p e c i f i c o s .
LEWIS e n  1 .9 3 4  (2 0 9 )  p o r  p r i m e r a  v e z  d e s -  
c u b r i ô  que e x t r a c t o s  a l c o h o l i c o s  d e l  s i s t e m a  n e r -  
v i o s o  c e n t r a l ,  y de t e s t i c u l o s  p r o d u c i a n  s u e r o s  
que daban  r e a c c i o n e s . c r u z a d a s  no s 6 l o  p a r a  e s t e s  
o r g a n e s  de l o s  d a d o re s  s i n o  t a m b ië n  p a r a  l o s  m i s -  
mes ë r g a n o s  de o t r o s  a n i m a l e s .  E s t a  r e a c c i ô n  no 
o c u r r i a  con  e x t r a c t o s  a l c o h o l i c o s  de h ig a d o ,  p u l -  
m6n, c o r a z ô n ,  b a z o ,  r i h ô n  y o v a r i e  t a n t o  de e s p e -  
c i e s  hom o logas  y h e t e r o l o g a s .
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E s te  miamo a u t o r  (2 1 0 )  e n  1 .941  v e r i f i -  
c a  r e a c c i o n e s  c r u z a d a s  e n t r e  t r a c t o  a l c o h o l i c o  
d e l  c u e r p o  a m a r i l l o  de l a  v a c a  c o n  l o s  a n t i g e n o s  
t e s t i c u l a r e s  y  de c e r e b r o  de a n i m a l e s  de l a  m is -  
ma e s p e c i e .
HENLS e n  1 .9 3 8  (1 5 8 )  t r a b a j a n d o  con  h o -  
mogenado t e s t i c u l a r  y  e s p e r m a t o z o ï d e s  l a v a d o s  de 
t o r o ,  c a r n e r o ,  r a t o n e s  y  c o n e j o s  e i n y e c t à n d o l o  
e n  c o n e j o s  o b t i e n s  s u e r o s  in m u n es  que  r e a c c i o n a n  
con  l o s  e s p e r m a t o z o ï d e s  y  no r e a c c i o n a n  con  e l  
s u e r o  s a n g u in e o  de e s t e s  m ism os a n i m a l e s .  Los e s -  
p e r m a to z o i d e s  p r o d u c i a n  s u e r o  d o m in a n te m e n te  e s — 
p e c i e - e s p e c i f i c o s ,  no  e x i s t i e n d o  r e a c c i o n  c r u z a -  
da  c o n v in c e n t e  con  e s p e r m a t o z o ï d e s  de o r i g e n  h e -  
t e r ô l o g o .
La r e a c c i o n  c r u z a d a  a c e n t u a d a  p o d ia  o c u -  
r r i r  e n t r e  e s p e c i e s  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o ­
mo t o r o  y c a r n e r o .  H e a c c id n  c r u z a d a  o c u r r i a  ta m -  
b i e n  con  a n t i g e n o s  d e l  e n c ë f a l o  p e r o  no con  l o s  
de o t r o s  ô r g a n o s .
HEî'TLE e n  1 .9 3 8  (1 5 9 )  y c o l a b o r a d o r e s  h i -  
c i e r o n  a m p l io s  e s t u d i o s  s o b r e  l a s  f r a c c i o n e s  a n t i -  
g ë n i c a s  de l o s  e s p e r m a to z o id e s  de t o r o ,  c o n e jo ,  
cobayo  y hom b re . U t i l i z a r o n  p a r a  l o s  e n s a y os i n n u -
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n o l 6 g i c o s  s u e r o s  in iau nes  p r o d u c i d o s  e n  c o n e j o s  
p a r a  l a s  f r a c c i o n e s  de c a b e z a  y c o l a  y l o s  t e s t s  
de f i j a c i ô n  de com plem en to ,  i n m o v i l i z a n d o  y 
n e u t r a l i z a n d o  e l  s u e r o .  S s t a b l e c i e r o n  que  l o s  a n ­
t i g e n o s  t e r m o l â b i l e s  de c a b e z a  y c o l a  no d a b a n  
r e a c c i o n e s  c r u z a d a s ,  m i e n t r a s  que  u n a  f r a c c i ô n  
a n t i g ë n i c a  t e r m o - e s t a b l e  e r a  comiln a  am b os . Los 
a n t i c u e r p o s  t e r m o l â b i l e s  p r o d u c i a n  d o s  t i p o s  de 
a g l u t i n a c i d n :  A n t i c u e r p o s  de c a b e z a  co n  a n t i g e n o  
de c a b e z a  y de c o l a  con c o l a .
ROSS e n  1 .9 4 6  (2 9 7 )  e s t u d i a  e l  p la sm a  s e ­
m in a l  humano b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  q u im ic o ,  e l e c -  
t r o f o r ë t i c o  e in m u n o q u im ic o ,  u s a n d o  p a r a  t a l  f i n  
a n t i s u e r o s  hom dlogos y a n t i s u e r o s  s a n g u i n e o s  de 
l a  misma e s p e c i e  a n im a l ,  o b t e n i d o s  e n  c o n e j o s ,  p a ­
r a  i d e n t i f i c a r  l a s  p r o t e i n a s  e x i s t a n t e s  e n  e l  p l a s ­
ma s e m in a l  y  r e l a c i o n a r l a s  con  l a s  de s u e r o s  s a n ­
g u i n e o .  E l  p la s m a  s e m in a l  d i a l i z a d o  e n  a g u a  d e s t i -  
l a d a  p r o d u c i a  una f r a c c i ô n  s o l u b l e  que c o n t i n u a b a  
r e a c c i o n a n d o  con  e l  s u e r o  a n t i p l a s m a  s e m in a l  y con  
e l  a n t i s u e r o  s a n g u i n e o , l a  f r a c c i ô n  i n s o l u b l e  tam ­
b i ë n  r e a c c i o n a b a  p e ro  con  mucha m enor i n t e n s i d a d .
SMITH e n  1 .9 4 9  (3 2 8 )  d e s c r i b i ô  v a r i e s  f a c -  
t o r e s  que  i n f l u i a n  on  r e a c c i o n e s  de p r e c i p i t a c i ô n
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y a g l u t i n a . c i ô n  de l o s  e s p e r m a to z o ïd e  s ,  e n  p r e p a -  
r a c i o n e s  de g o t a  p e n d i e n t e .
VOISIN y c o l a b o r a d o r e s  (3 5 2 )  (3 5 3 )  l i a -  
m aron l a  a t e n c i o n  p o r  p r i m e r a  v e z  a c e r c a  de l a  
a p a r i c i ô n  de a u t o a n t i c i i e r p o s  e s p e r m d t i c o s  como 
c a u s a  de e s t e r i l i d a d  e n  e l  m acho d e l  c o n e j i l l o  
de I n d i a s ,  y e s t e  h e c h o  f u e  c o n f  irm a d o  e n  l a  r a ­
t a  t r è s  a h 03 mas t a r d e  p o r  PREUND y  c o l a b o r a d o ­
r e s  ( 1 3 5 ) .
WILSON ( 3 6 6 )  e n  1 .9 5 6 ,  d e s c r i b l a  un f e -  
nomeno se rre  j a n t e  e n  l a  e s p e c i e  humana con  f o r m a -  
c i 6 n  de a n t i c u e r p o s  e s p e r m ë t i c o s  como c a u s a  de 
e s t e r i l i d a d  c o n y u g a l -
AUSTIN (1 7 )  e n  1 .9 5 7 ,  o b s e r v a  l a  f a g o -  
c i t o s i s  de l o s  e s p e r m a t o z o i d e s  en  e l  d t e r o  de r a ­
t a s  y r a t  o n e s ,  a t r i b u y e n d o  a  e s t a  a c c i o n  l a  a p a -  
r i c i ô n  de a n t i c u e r p o s  c o n t r a  l o s  e s p e r m i o s .  Desde 
e n t o n c e s  n u m ero so s  e s t u d i o s  h a n  d e m o s tra d o  l a  c a -  
p a c i d a d  de i n m u n iz a r s e  l a s  hem b ras  c o n t r a s  l o s  
e s p e r m io s  o c o n t r a  e l  l i q u i d e  e s p e r m â t i c o  d e l  ma­
cho t a n t o  e n  a n i m a l e s ,  A3HITAKA y c o l a b o r a d o r e s  
( 1 2 ) ,  DUKES ( 1 0 8 ) ,  MOYER y c o l a b o r a d o r e s  ( 2 5 7 ) .
BISHOP ( 4 9 ) ,  e n  una  r e v i s i o n  r e a l i z a d a  en
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1 .9 6 3 ,  a p o r t a  ona  g r a n  d o c u m e n ta c io n  de t r a b a j o s  
r e a l i z a d o s  d e sd e  LAND3TEINER. R e v i s i o n e s  r e c i e n t e s  
p u e d e n  e n c o n t r a r s e  e n  PIKO ( 2 8 3 ) ,  TYLER (3 1 2 )  , 
BECK y c o l a b o r a d o r e s  ( 2 7 ) ,  FRANKLIN y DUKES ( 1 3 4 ) ,  
KAT3H (1 8 2 )  (1 8 3 )  ( 1 8 4 ) ,  BEHRMAI  ^ ( 3 5 ) ,  ISOJIMA y 
c o l a b o r a d o r e s  ( 1 7 7 ) ,  ISRÆLSTAimî ( 1 7 8 ) ,  STEVENS y 
c o l a b o r a d o r e s  ( 3 3 3 ) ,  ZAK y  ZAK ( 3 6 6 ) .  Dos b u en o s  
r e  Slime ne 3 s o b re  e s t e  tem a  p u e d en  v e r s e  e n  GALBI3 
y  c o l a b o r a d o r e s  ( 1 3 9 ) ,  U3ANDIZAGA y c o l a b o r a d o r e s  
( 3 4 3 ) .
En e f e c t o  y a  s  im p le m e n ts  l a  p e n e t r a c i d n  
d e l  sem en y s u  r e a b s o r c i ô n  c l a r a m e n te  d e m o s tr a d a  
e n  e l  a p a r a t o  g e n i t a l  fe m e n in o  de l a  r a t a ,  AUSTIN 
( 1 7 ) ,  l a  c o n e j a ,  CHANG (7 8 )  y en  l a  e s p e c i e  huma­
n a  GBR3H0WITZ (1 4 1 )  t i e n e  que d e t e r m i n a r  f o r z o s a -  
m en te  l a  f o r m a c id n  de a n t i c u e r p o s ,  y a  que  se  t r a -  
t a ,  no s o la m e n te  de un  l i q u i d e  de a l t o  c o n te n id o  
p r o t e i c o  y e x t r a f io  a l  o rg a n ism e  de l a  m u je r  ( e l  
p la s m a  s e m i n a l ) ,  s i n o  que adem às , una  v e z  a b a n -  
do nado  ë s t e ,  l o s  e s p e r m i o s  p e n e t r a n  e n  l o s  t r a -  
mos s u p e r i o r e s  d e l  a p a r a t o  g e n i t a l  fe m e n in o  como 
e le m e n to s  e x t r a h o s ,  d o ta d o s  de una  a l t a  a g r e s i v i -  
dad  p r o t e i n i c a .  Que ë s t a  e s  g ra n d e  no s o la m e n te
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l o  d e m u e s t r a n  l o s  e s t u d i o s  in rn u n o lô g ic o s  y b i o q u î -  
m ic o s  que  màs a d e l a n t e  c i t a r e m o s ,  s i n o  l a  c i r e u n s -  
t a n c i a ,  boy  p e r f e c t a m e n t e  d e m o s t r a d a ,  FREUND (1 3 6 ) ,  
GULLBHING ( 1 4 8 ) ,  VOISIN ( 3 5 3 ) ,  de que l o s  e s p e r m io s  
e s t à n  d o t a d o s  de un  a l t o  p o d e r  a n t i g é n i c o ,  i n c l u s e  
f r e n t e  a l  p r o p i o  o rg a n is m e  d e l  v a r ô n .
AHTIGENICIDAD DEL ESPERMATOZOIDE
Muy d i s c u t i d a  h a  s i d o  t a m b ië n  l a  n a t u r a -  
l e z a  de l o s  a n t i g è n e s  e s p e r m ë t i c o s ,  AÎ.IANO ( 8 ) ,  
BEHRIvIAN y AÎÎANO ( 3 5 ) ,  GONZALEZ GUTIERREZ y  c o l a b o ­
r a d o r e s  ( 1 4 4 ) ,  HERMAN y RUtïïCE ( 1 5 6 ) ,  NOYES ( 2 6 1 ) ,  
OTANI y c o l a b o r a d o r e s  (2 6 ? )  y  ZAK ( 3 6 8 ) .
La a n t i g e n i c i d a d  p a r e c e  r e s i d i r  t a n t o  e n  
e l  p la s m a  s e m i n a l ,  donde se  h a n  h a l l a d o  a l  menos 
t r è s  p r o t e i n a s  con  f u e r t e  p o d e r  a n t i g ë n i o o ,  AMANO 
( 8 ) ,  BEHRMAN ( 3 5 )  (3 7 )  (3 8 )  ( 3 9 ) ,  como e n  e l  p r o ­
p io  o rg a n is m e  e s p e r m â t i c o ,  donde l a  f a g o c i t o s i s  e x -  
p e r i m e n t a d a  en  e l  t r a c t o g e n i t a l  f e m e n in o ,  AUSTIN 
(1 7 )  ( 2 1 ) ,  p o d r i a  l i b e r a r  p r o t e i n a s  a n t i g ë n i c a s .
Se ha  v i s t o  que hay  a n t i g e n o s  de c a b e z a  y 
de c o l a ,  o comunes a am bos, que t r a s  l a  i n y e c c io r i  
a e s p e c i e s  h e t e r o l o g a s  y h o m ëlo g as  p r o v o c a n  l a  a p a -  
r i c i ô n  de a n t i c u e r p o s  a g l u t i n a n t e s ,  i n m o v i l i z a n t e s
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o c i t o t ô x i c o s ,
I n v e s t i g a c i o n e s  mâs r e c i e n t e s  e im p o r­
t a n t e s  c o n  m ë to d o s  in rn u n o lô g ic o s  mâs p r e c i s o s  ( i n -  
m u n o e l e c t r o f o r e s i s ,  i n m u n o f l u o r e s c e n c i a ,  p r e c i p i ­
t a c i ô n  e n  g e l ) ,  l a s  podemos v e r  e n  PERNOT ( 2 7 8 ) ,  
RAO y SADRI ( 2 9 2 ) ,  KATSH (1 8 7 )  ( 1 8 8 ) ,  HUILER (1 6 7 ) ,  
MARUTA ( 2 3 7 ) ,  MENEE (2 4 3 )  . Donde d e m u e s t r a n  un  n u ­
m éro  v a r i a b l e  de a n t i g e n o s  e n  e l  e s p e r m a to z o ïd e  
a n im a l  y  hum ano.
PIKO ( 2 8 3 ) ,  d e m u e s t r a  n a d a  m enos que 16 
a n t i g e n o s  i n t r i n s e c o s  d e l  e s p e r m a to z o ïd e  e s p e c i e  
y ô rg a n o  e s p é c i f i é e s .
En c u a n to  a  l a  l o c a l i z a c i ô n ,  e x i s t e n  a n ­
t i g e n o s  de c a b e z a ,  p i e z a  i n t e r m e d i a  y  c o l a .  Su l o ­
c a l i z a c i ô n  s é r i a  como e n  t o d o  a n t i g e n o  c e l u l a r ,  e n  
l a  m em brana.
Se e n c u e n t r a n  en e l  a c ro s o m a ,  que e s t a  
c o n s i d e r a d o  como l a  zona  de l o c a l i z a c i ô n  p r e f e r e n -  
t e  y l a  mâs r i c a  en  a n t i g e n o s .  IviANCINI (2 2 6 )  (2 2 9 )  
(2 3 0 )  ( 2 3 1 ) ,  WILSON (3 6 5 )  ( 3 6 6 ) .
T am biën  se  ha  d ic h o  que una  p r o t e i n a  d e l  
p la s m a  s é m in a l  p o d r i a  r e v e s t i r  a l  e s p e r m io  y acom - 
p a h a r l e  e n  su  a s c e n s o ,  COHEN ( 9 2 ) ,  DUICSS ( 1 0 5 ) ,  
HAENSCH ( 1 5 0 ) ,  OTANI (2 6 6 )  ( 2 6 ? )  ( 2 6 8 ) .  E s t a  s u s -
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t a n c i a  h a  s i d o  d e s i g n a d a  3 .C .A .  ( Sperm C o a t in g  An­
t i b o d y )  . c o n c e p to  i n t r o d u c i d o  p o r  WEIL (3 5 7 )  (3 5 6 ) .  
En a n a  s e r i e  de t r a b a j o s  d e l  mismo a u t o r  ( 3 5 5 ) ,
(3 5 8 )  (3 5 9 )  (3 6 0 )  (3 6 1 )  (3 6 2 )  ( 3 6 3 ) ,  com prueba  que  
e l  p la s m a  s e m in a l  de c o n e jo  y hom bre p o s e e  a n a s  
s u s t a n c i a  e s p e c i f i c a  y  a n t i g é n i c a ,  d e m o s t r a d a  p o r  
i n m u n o f l u o r e s c e n c i a ,  o r i g i n a d a  e n  l a  v e s i c u l a  s e ­
m i n a l .  E s t e  a n t i g e n o  se  a d h i e r e  f i r m e m e n te  a l  e s -  
p e r m a t o z o i d e , fo rm an d o  u na  f i n a  c u b i e r t a ,  y s é r i a  
e l  que d e f i n e  s u  c o m p o r ta m ie n to a n t i g ë n i o o .
STEVENS (3 3 5 )  e n  1 .9 6 5  c o n f i r m a  e l  con ­
c e p t  o de WEIL, de que e l  e s p e r m a to z o ïd e  e n  s i ,  no  
e s  e s e n c i a l m e n t e  a n t i g ë n i o o ,  s i n o  que  a d q u i e r e  s u  
a n t i g e n i c i d a d  p o r  l a  c u b i e r t a  c o n  e l  a n t i g e n o  p l a s -  
m ât i c o .
A n t ig e n o s  de c u b i e r t a  t a m b ië n  h a n  s i d o  
d e 3 c r i t  os p o r  BANDHAUER (2 3 )  ( 2 4 ) ,  LIPIELLO ( 2 1 4 ) ,  
HERRivIAN (1 5 6 )  ( 1 6 0 ) .
En e l  p la sm a  s e m i n a l , y  s e g u r a m e n te  f o r ­
mando p a r t e  de l a  c u b i e r t a  d e l  e s p e r m a t o z o i d e , e x i s ­
t e n  u n a s  s u s t a n c i a s  a n t i a g l u t i n i n a s  de n a t u r a l e z a  
no b i e n  d e f i r i i d a ,  cuy a  n i i s io n  e s  p r é v e n i r  l a  a g l u -  
t i n a c i ô n  e s p o n t a n e a  d e l  e sp e r in a t  o z o i d e , au n q u e  no 
l a  p r o v o c a d a  p o r  l o s  a n t i c u e r p o s ,  LINDAHL (2 1 1 )
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(2 1 2 )  ( 2 1 3 ) .  P a r e c e  que e s t à n  p r o d u c i d a s  p o r  l a  
p r ô s t a t a  y  t a m b ië n  se  h a n  e n c o n t r a d o  e n  e l  o v i ­
d u c t  o y l i q u i d e  f o l i c u l a r  de l a  h e m b ra .
A p a r té  de su  f u n c i ë n  a n t i a g l u t i n a n t e , e s ­
t e  f a c t o r  t i e n e  u n  i n t e r ë s  in m u n o lë g ic o ,  p u e s t o  
que  puede  p r o v o c a r  a n t i c u e r p o s  c o n t r a  e l l a .
O t r a s  s u s t a n c i a s  que u n  f u t u r e  muy p r ô -  
x im o t e n d r à n  una  g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  l e s  f a c t o r e s  
de e s t e r i l i d a d  y  f e r t i l i d a d  s o n  l a s  PRO3TAGRANDI­
RAS.
BERGSTROM y c o l a b o r a d o r e s  (4 2 )  e n  1 .9 6 0  
c o n s ig n e n  a i s l a r  u n a  s e r i e  de s u s t a n c i a s  que  se  
c o n o c i a n  y a  d e sd e  e l  aho  1 .9 3 2 ,  c o n  e l  nombre de 
p r o s t a g l a n d i n a s ,  p e r o  que no h a b i a n  s i d o  d e f i n i -  
d a s  q u im ic a m e n te . G r a c i a s  a  s u s  t r a b a j o s  s e  pudo 
s a b e r  que e r a n  d e r i v a d o s  d e l  â c i d o  p r o s t a n o i c o ,  y 
p o s e e n  v e i n t e  â to m o s  de c a rb o n e  y un n i ic l e o  c i c l o -  
p e n t a n o .  Han p o d id o  s e r  a i s l a d a s  t r è s  p r o s t a g l a n ­
d i n a s  d i f e r e n t e s  l a  E - 1 , l a  E - 2 y  l a  E - 3 ,  t o d a s  
e l l a s  adem âs de t e n e r  e s t r u c t u r a  d i s t i n t a  t a m b ië n  
p o s e e n  p r o p i e d a d e s  f a r m a c o l ô g i c a s  d i f e r e n t e s .  P a ­
r e c e  s e r  que l a s  p r o s t a g l a n d i n a s  d e l  sem en e n  e l  
memento de l a  f e c u n d a c i o n  p ro m o v e r ia n  un  a s c e n s o
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de l o s  e s p e r m io s  h a c i a  l a  c a v id a d  a t e r i n a  y d e s -  
p u ë s  h a c i a  l a  t r o m p a ,  adem às e s p r i m i r i a n  moco 
c e r v i c a l  h a c i a  l a  c a v i d a d  u t e r i n a ,  l o  c u a l  f a v o -  
r e c e  l a  s u p e r v i v e n c i a  y  a s c e n s o  de l o s  e s p e rm io s #  
E s i n d u d a b l e  que e s t a s  p r o s t a g l a n d i n a s  a y u d a n  de 
un  modo i n d i r e c t e  a  l a  a s c e n s i ô n  e s p e r m à t i c a #  Sus 
p r o p i e d a d e s  de  c a p a c i t a c i 6 n  y a c o i ô n  s o b r e  l a  f e r -  
t i l i z a c i ô n  t o d a v i a  no  e s t à n  p e r f e c t a m e n t e  d é f i n i -  
d a s .
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ESTERILIDAD MASCÜLINA DE ORIGEN INMUNOLOGICO 
AUT Q-INMUNIZAGION
T ie n e  un  e s p e c i a l  i n t e r ë s  e l  fenom eno , 
hoy d l a  a m p l ia m e n te  d e m o s t r a d o ,  de l a  a u to in m u -  
n i z a c i ô n  d e l  p r o p i o  o rg a n is m e  m a s c u l in e  f r e n t e  
a  s u s  e s p e r m i o s .
E l  hombre puede  p r o d u c i r  a u t o a n t i c u e r -  
p o s  c o n t r a  s u s  p r o p i o s  e s p e r m a t o z o i d e s ,  e n c o n -  
t r à n d o s e  t a n t o  en e l  s u e r o  como en  p la sm a  sem i­
n a l .  P ro v o c a n  l a  a n u l a c i o n  o r e d u c c i ô n  de l a  
c a p a c i d a d  de p e n e t r a c i ô n  de l o s  e s p e r m a to z o id e s ,  
y d is m in u y e n  l a  s u p e r v i v e n c i a  en  e l  moco c e r v i ­
c a l .
0BSERVACI0NE3 EN ANIMLE3
OHANG e n  1 .9 4 9  (7 8 )  (7 9 )  l la m ô  l a  a t e n ­
c i o n  a c e r c a  de l a  d e s a p a r i c i ô n  de l a  f e r t i l i d a d  
de c o n e jo s  m achos que h a b ia n  r e c i b i d o  i n y e c c i o n e s  
de semen de o t r a s  e s p e c i e s .
En 1 .9 5 1 ,  VOISIN y c o l a b o r a d o r e s  (352) 
(3 5 3 )  o b s e r v a r o n  una  d e s a p a r i c i ô n  de l o s  e s p e r -
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m i03 en  e l  e y a c u la d o  de c o b ay o s  que  se  l e s  h a -  
b i a  i n y e c t a d o  e x t r a c t o  t e s t i c u l a r  d e l  mismo 
a n i m a l . E l  mismo r e s u l t a d o  p o d ia  o b t e n e r s e  p r o -  
v o can d o  l e s i o n e s  t r a u m â t i c a s  t e s t i c u l a r e s  e n  
e s t e s  m ismos a n i m a l e s .
LARSON y c o l a b o r a d o r e s  e n  1*954 a n a ­
l i z a r  on (2 0 1 )  a  t r a v é s  de m e to d o s  i n m u n o lô g i -  
003 , q u im ic o s ,  e l e c t r o f o r ë t i c o s  y  de u l t r a c e n -  
t r i f u g a c i ô n ,  e n  c o n te n id o  p r o t e i c o  de p la sm a  
s e m in a l  de t o r o s ,  e x e n to  de e s p e r m a t o z o i d e s .  
O b s e rv a r o n  que l a  m a y o r ia  de e s t a s  p r o t e i n a s  
e s t a b a n  c o n s t i t u i d a s  p o r  e n t i d a d e s  d i s t i n t a s ,  
que e s t a b a n  p r e s s â t e s  t a m b ië n  e n  l o s  s u e r o s  
s a n g u in e o s  y l à c t e o .
Un aho  m is  t a r d e  FRSUND y c o l a b o r a d o ­
r e s  ( 1 3 7 ) ,  t r a b a j a n d o  con  e x t r a c t o s  p u r i f i c a d o s  
de t e s t i c u l e  de cobayo  t r a t a d o s  c o n  s u l f a t e  de 
am on io , à c i d o  t r i c l o r o a c ë t i c o  y c lo r o f o r m o ,  s e -  
g u id o  de l i o f i l i z a c i ô n  c o n s e g u ia n  a u m e n ta r  e x ­
t r a o r  d i n a r  ia m e n te  e l  p o d e r  s e n s i b i l i z a n t e  d e l  
a n t i g e n o .  Una e s p e r m a t o g ë n e s i s  f u ë  o b t e n i d a  con  
un a  f r a c c i ô n  e x t r a i d a  con  c lo r o f o r m o .  V a r i a s  i n -  
v e s t i g a c i o n e s  l l e v a d a s  a  e f e c t o  p a r a  i d e n t i f i c a -  
c i ô n  de l a  n a t u r a l e z a  de l a  f r a c c i ô n  a n t i g ë n i c a ,
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f u e r o n  h e c h a s  con  d i v e r a o s  t r a t a m i e n t o s  p o r  
l a  fo rm an iid a ,  h i d r ô l i s i s  e n z i m â t i c a ,  p o r  l a  
p e p s i n a  y q a i i r i i o t r i p s i n a ,  a c i d i f  io a n d o  o a l -  
c a l i n i z a n d o  l a  f r a c c i ô n .  L ie g a r o n  l o s  a u t o -  
r e s  a  i d e n t i f i c a r  como un  p o l i s a c â r i d o  a s o -  
c i a d o  a  l a s  s u s t a n c i a s  n i t r o g e n a d a s  e n t r e  
e l l a s  a m in o à c id o s  a r o m â t i c o s .  C o n s ig u e n  dem os- 
t r a r  que a n im a l e s  s e n s i b i l i z a d o s  d a b a n  r e a c ­
c i o n e s  a n a f i l â c t i c a s .
WEIL y  c o l a b o r a d o r e s  (3 5 5 )  en  u n a  
s e r i e  de i n j e r t o s  e n  c o n e j o s ,  con  s e m e n ,p l a s ­
ma s e m in a l  y e s p e r m a to z o id e s  hum anos, l o g r a n  
p r o d u c i r  a n t i s u e r o s  con un a l t o  g r a d o  de e s -  
p e c i f i c i d a d  p a r a  e s t os a n t i g e n o s ,  cuando  so n  
c o m p arad o s  con  e l  s u e r o  humano o con  e x t r a c -  
t o  de t e s t i c u l e .  Como h a b i a  u n a  d i s t i n c i o n  s e -  
r o l ô g i c a  e n t r e - l o s  a n t i s u e r o s  a n t i p l a s m a  sem i­
n a l  y l o s  a n t i e s p e r m a t o z o ï d e 3 d e l  sem en, l o  
a t r i b u y e r o n  a  l a  f a l t a  de u n a  p r o b a b l e  r i q u e -  
z a  a n t i g ë n i c a  d o m in a n te  en l o s  l i q u i d e s  c o n s -  
t i t u y e n t e s  d e l  sem en .
Bn o t r a  s e r i e  de t r a b a j o s  e s t o s  m is ­
mos a u t o r e s  (3 5 6 )  (3 5 8 )  (3 5 9 )  (3 6 0 )  ( 3 6 1 ) ,  i n ­
s i s t e r  e n  que  l a  a c t i v i d a d  a n t i g ë n i c a  d e l  s e -
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men e s  d e b id a  a l  p la sm a  s e m in a l ,  y  l o s  e s p e r ­
m a to z o ïd e s  p r e s e n t a n  a n t i g e n i c i d a d  d e b id o  a  
u n a  a b s o r c i ô n  e n  l a  s u p e r f i c i e  de l o s  compo­
n e n t s  s  d e l  p la s m a  s e m i n a l .
MATSUURA ( 2 3 9 ) p ro d u c e  i s o a n t i c u e r -  
p o s  a g l u t i n a n t e s  e i n m o v i l i z a n t e s ,  o b s e rv a n d o  
e x i s t e n c i a  de r e a c c i o n e s  e s p e c i e —e s p e c i f i c a s  
e n t r e  l o s  c o m p o n e n ts3 a n t i g ë n i c o s .  Ve t a m b i ë n  
que  l a  c a n t i d a d  de a n t i c u e r p o s  e r a  muy e s  c a s a  
o n u l a  e n  l o s  c o n e j o s  n u e v o s  m i e n t r a s  q ue  e n  
cone j  a s  m u l t i p a r e s  e r a n  mds a b u n d a n t e s .
PERNOT (2 7 8 )  y PBRNOT y  SZTOOWSKY 
( 2 7 9 ) ,  a n a l i z a n d o  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  d e l  p l a s ­
ma s e m in a l  d e l  co b ay o  e n c o n t r a r o n  once f r a c ­
c i o n e s  a n t i g ë n i c a s .  Tam biën i d e n t i f i c a r on v a -  
r i o s  c o n s t i t u y e n t e s  s e r i c o s  comunes a  l o s  d e l  
p la s m a  s e m in a l  y e s p e r m a to z o id e s .
KATSH ( 1 8 4 ) u t i l i z a n d o  d o s  d i f e r e n t e s  
p r e p a r a c i o n e s  de h i a l u r o n i d a s a  t e s t i c u l a r  de 
t r è s  a  ocho sem anas una  s e n s i b i l i z a c i ô n  de e s ­
t o s  a n im a l e s  a  l o s  a n t i g e n o s  i n y e c t a d o s ,  d e ­
m o s t r a d o  p o r  raedio  de l a  t ë c n l c a  de SCHULTZ-DA- 
LE.
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E s t e  mismo a u t o r  (1 8 3 )  (1 8 6 )  e n  una  
nue v a  s e r i e  de e x p e r i e n c i a s  c o n  i n y e c c i ô n  de 
hom ogenados t e s t i c u l a r e s  de c o b a y o s  r e o i é n  
n a c i d o s  y a d u l t o s ,  e n  c o b a y o s  a d u l t  o s ,  y  a  
l a  v e z  i n y e c c i o n e s  de t e s t i c u l o s  de c o b a y o s  
a d u l t 03 e n  c o b a y o s  n u e v o s  de v a r i a s  e d a d e s ,  
que  p r e v i a m e n te  h a b ia n  s i d o  l i s a d o s  p o r  inm u - 
n i z a c i ô n  con  e x t r a c t o  t e s t i c u l a r  o p o r  a g e n ­
t e s  q u im ic o s  o b s e r v é  que p r o d u c i a n  in m u n iz a — 
c i 6 n ,  a c tu a n d o  s o b r e  l a  e s p e r m a t o g ë n e s i s .
T am biën  ISOJIMA y 3TEPU3 (1 7 3 )  v e r i -  
f i c a n  u n a  i n o c u l a c i ô n  de t e s t i c u l o s  in m a d u ro s  
de c o b a y o s  en  a d u l t e s  h o m o lo g o s ,  no i m p l i c a n -  
do p r o d u c c i o n  de e s p e r m a t o g ë n e s i s .
RAO y  SADRI ( 2 9 2 ) a n a l i z a r o n  l o s  com- 
p o n e n te s  a n t i g ë n i c o s  d e l  p la s m a  s e m i n a l ,  e s ­
p e r m a t o z o i d e s ,  ■ se  o re  c i6 n  p r o s t à t i c a ,  s e c r e c i ë n  
de l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  de l a  a m p o l l a  y  d e l  
moco c e r v i c a l  d e l  b d f a l o .  E s t o s  a n t i g e n o s  a s e -  
g u r a n d o  su  p u r e z a  de o r i g e n  f u e r o n  i n o c u l a d o s  
e n  c o n e j o s  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de l o s  r e s p e c t i -  
V03 s u e r o s  in m u n e s .  La b u s q u é d a  de l o s  a n t i -  
o u e rp o s  f u ë  h e c h a  p o r  l a  t ë c n i c a  de d i f u s i 6 n
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e n  g e l - d e - a g a r  con  p r e v i a  a b s o r c i ô n  de l a s  p re-  
c i p i t i n a s  no e s p e c î f i c a s ,  o b t e n i e n d o  l o s  s i  -  
g a i e n t e s  r e s u l t a d o s :  En e l  p la s m a  s e m in a l  16 
a n t i g e n o s ,  en  l o s  e s p e r m a to z o id e s  7 ,  d o s  de 
l o s  c u a l e s  s o n  comunes a  l o s  d e l  p la s m a  se m i­
n a l .  En l a  s e c r e c i ô n  p r o s t à t i c a ,  m u e s t r a  l a  
p r e s e n c i a  de 4 a n t i g e n o s  comunes a  l o s  d e l  e s ­
perm a  y a  l o s  d e l  s a n g u i n e o .  En l a  v e s i c u l a  s é ­
m in a l  y  e n  l a  a m p o l l a  5 y 3 a n t i g e n o s  r e s p e c -  
t i v a m e n t e ,  comunes a  l o s  d e l  e s p e rm a .  E s t o s  r e ­
s u l t a d o s  com prueban  l a  e x i s t e n c i a  de a n t i g e n o s  
comunes e n  s u e r o s  de e s o s  mismos a n im a l e s  en  
l o s  d i f e r e n t e s  co m p o n en te s  d e l  e s p e rm a .
La i n y e c c i ô n  de hom ogenados t e s t i c u l a ­
r e s  p r o c è d e n t  e s  de c a s t r a c i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  
a n im a l  p ro v o c ô  d e s a p a r i c i ô n  de l a  e s p e r m a to g ë ­
n e s i s  e n  e l  t e s t i c u l e  r e s t a n t e  en l a  r a t a ,  
FREUÎ'JI) y c o l a b o r a d o r e s  ( 1 3 6 ) ,  y e n  e l  c o b a y o ,  
KATSH y BISHOP ( 1 8 9 ) .  E s t o s  ô l t i m o s  e x p e r im e n -  
t o s  p u d i e r o n  s e r  r e p e t i d o s  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  
BAUïi y c o l a b o r a d o r e s  ( 2 5 )  y BROWN y c o l a b o r a ­
d o r e s  (7 5 )  en  r a t o n e s ,  r a t a s  y c o n e j o s .
En e l  s u e r o  d e l  t o r o  se  e n c u e n t r a n
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e s p o n tâ n e a ra e n te  a n t i c u e r p o s  a g l u t i n a n t e s  de 
l o s  p r o p i o s  e s p e r m i o s ,  LIITDAHL y c o l a b o r a d o ­
r e s  ( 2 1 2 ) ,  y  e l  t i t u l o  de e s t o s  a n t i c u e r p o s  
c i r c u l a n t e s  f i s i o l ô g i c a m e n t e  se  i n c r e m e n t a  s i  
e l  a n im a l  s u f r e  t r a u m a t i s m e s  t e s t i c u l a r e s .  Un 
i n t e n t e  de e x p l i c a c i ô n  de e s t o s  fenôm en os  n o s  
l o  d i e r o n  CLSGG y su  g ru p o  ( 9 0 )  a l  o b s e r v a r  
que  l a s  c é l u l a s  PAS p o s i t i v a s  d e l  t e s t i c u l e  
de l a  r a t a  t i e n e n  c a r à c t e r  f a g o c i t a r i o .  La f a ­
g o c i t o s i s  de e s p e r m a to z o id e s  e s  un  fenom eno  
f i s i o l ô g i c o  e n  e s t e  a n im a l ,  y p o d r i a  d e s e n c a -  
d e n a r  e n  c i e r t a s  c o n d ic io n e s  l a  p r o d u c c i ô n  de 
a n t i c u e r p o s .
BISHOP (4 5 )  ( 4 7 ) ,  c o n s ig n e  p r o d u c i r  
e s p e r m a t o g ë n e s i s  e n  c o b a y o s ,  u t i l i z a n d o  como 
a n t i g e n o ,  homogenado t e s t i c u l a r .
AUSTIN y c o l a b o r a d o r e s  (1 5 )  (1 7 )  d e s -  
c r i b e n  un  m écanism e sem ej a n t e  e n  e p id id im o  de 
t o r o ,  c o n e j o s  y m onos.
De to d o  e s t e ,  p a re c e  d e d u c i r s e  que  l a  
r e a b s o r c i ô n  de un e x c é d e n t s  e s p e r m â t i c o ,  p r o ­
duce  en  una  s e r i e  de e s p e c i e s  a n im a l e s ,  l a  f a ­
g o c i t o s i s  de l o s  e s p e r m io s  a  n i v e l  d e l  t e s t i -
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c u l o  o d e l  e p id i d i m o ,  y  que t e n i e n d o  l a  c ë l u l a  
e s p e r m a t i c a  un  g r a n  p o d e r  de a n t i g e n i c i d a d ,  ë s -  
t e  p o d r i a  s e r  e l  o r i g e n  de una  a u to i n m u n iz a c i ë n ,  
muy f r e c u e n t e  o c a s i  c o n s t a n t e  e n  pequeho  g r a d o ,  
p e ro  que p o d r i a  l l e g a r  a  p r o d u c i r  una  e s t e r i l i ­
dad  en  c a s o  de t r a u m a t i s m e  d e l  t e s t i c u l e .
0B3BRVACIQNES EN LÀ ESPECIE HUMANA
WILSON (3 6 5 )  (3 6 6 )  e n  1 .9 5 4  y 1 .9 5 6  
o b s e r v é  a g l u t i n a c i é n  e s p o n t à n e a  e n  e l  e y a c u la d o
de v a r o n e s  que p r e s e n t a b a n  a u t o a g l u t i n i n a s  a n -  
t i e s p e r m à t i c a s ,  e n  l o s  que  e l  p la s m a  s e m in a l  y 
e l  s u e r o  de e l l o s  m ism os, p ro v o c a b a  l a  a g l u t i -  
n a c i ô n  de s u s  p r o p i o s  e s p e r m io s  y t a m b ië n  l o s  
de d o n a n te s  n o rm a le s  y f e r t i l e s .
RUIvKB y HELLINCA (3 0 5 )  en  1 .9 5 9 ,  en  
un  e x t e n s o  t r a b a j  o , l l a m a r o n  l a  a t e n c i ô n  so b re  
l a  p r e s e n c i a  de a u t o a n t i c u e r p o s  e s p e r m â t i c o s  en  
v a r o n e s  e s t ë r i l e s ,  d e m o s tra n d o  que  l a  t e r c e r a  
p a r t e  de l o s  v a r o n e s  con  a u t o a g i u t i n i n a s  e r a n  
a z o o s p ë r m ic o s  con o b s t r u c c i o n  d e l  c o n d u c ts  d e f e ­
r e n t s ,  y e s p e r m a t o g ë n e s i s  n o r m a l .  Los m a r id o s  de
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p a r e j a s  f e r t i l e s  no t e n i a n  a u t o a g l u t i n i n a s  a n t i -  
e s p e r m a t i c a s  en  s u  s u e r o .
Sn  1 .9 6 2  MANGINI y su  g ru p o  (2 2 7 )  (2 2 9 )  
t r a t a r o n  de e x p l i c a r  e s t o s  fen ôm enos de a u t o i n -  
m u n iz a c iô n  e s p e r m à t i c a  a i s l a n d o  l o s  d i v e r s o s  com­
p o n e n te s  p r o t e i n i c o s  d e l  t e s t i c u l e  humano y t r a -  
t a n d o  de a n a l i z a r  su  p o d e r  a n t i g ë n i o o .  Dos a h o s  
d e s p u ë s ,  e s t o s  m ismos a u t o r e s  ( 2 3 3 ) ,  e s t u d i a r o n  
l a  r e s p u e s t a  d e l  t e s t i c u l e  humano de s u j e t os  s e n ­
s i b i l i z a d o s  con  l a  i n y e c c i ô n  de un  homogenado 
t e s t i c u l a r •
Son muy n u m ero so s  y c o n c l u y e n t e s  l o s  e s ­
t u d i o s  d e m o s tra n d o  a u t o a g l u t i n i n a s  en hom bres con  
v a r i e s  t r a s t o r n o s  de su  e s p e r m a t o g ë n e s i s ,  NAKABA- 
YASHI (2 6 0 )  e n  1 .961  e n c u e n t r a  a u t o a g l u t i n i n a s  
e n  un  10 p o r  100 de v a r o n e s  e s t ë r i l e s ;  BAI f^DHAUER 
e n  un 6 p e r  100; SGHWIMMER (3 1 6 )  (3 1 7 )  e n  un 7 ,8  
p o r  100; y QUE 3 AD A en  un 4 p o r  100 . O t r o s  t r a b a ­
j o s  d e s c r i t o s  so n  l o s  de DEMÛUCHI3 y c o la b o r a d o ­
r e s  (1 0 3 )  e n  v a r o n e s  con  l e s i o n e s  t e s t i c u l a r e s ;  
IvIUi-iRAY y c o l a b o r a d o r e s  ( 2 5 9 ) ,  e n  1 .9 6 8 ,  en  I n d i ­
v i d  uo s Con b i o p s i a  t e s t  i  c u l  ai' y PHADKE y PADUKONE 
( 2 8 2 ) e n  v a r o n e s  con  o b s t r u c c i ô n  d e l  d e f e r e n t s .
Al p a r e  c e r , c 'u a lq u ie r  c a u s a  que o b l ig u e
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a  l a  r e a b s o r c i ô n  y f a g o c i t o s i s  de l o s  p r o p i o s  
e s p e r m io s  e n  e l  o rg a n is m e  m a s c u l in e  d é t e r m i n a  
l a  f o r m a c iô n  de a u t o a n t i c u e r p o s .  E l  e s p e r m io  
e s t a  d o ta d o  de u n a  f u e r t e  a n t i g e n i c i d a d ,  n o  s o ­
l o  f r e n t e  a l  o r g a n is m e .  D e b e rà  e s t a r  muy a i s l a -  
do e n  e l  tu b o  s e m i n i f e r o  p a r a  que e s t a  a n t i g e ­
n i c i d a d  no  se  e j e r z a .  Su p r o n t a  y f à c i l  s a l i d a  
e s  u n a  p r e m i s a  n e c e s a r i a  p a r a  c o n s e r v a r  s u  
b u e n a  m o t i l i d a d .
Es p o s i b l e  que  p r ô s t a t a  y v e s i c u l a s  s é ­
m in a l e s  t e n g a n  un s i s t e m a  e n z i r a à t i c o  p r o t e c t o r  
de e s t a  i n m u n iz a c iô n  que e n  c i r c u n s t a n c i a s  p a -  
t o l ô g i c a s  p u e d a  f a l l a r ,  DENDUGHIS y c o l a b o r a d o ­
r e s  ( 1 0 3 ) ,  PELTKALIP y c o l a b o r a d o r e s  ( 1 2 3 ) .
En l a  c l l n i c a  humna h a  s i d o ,  s o b r e  t o ­
do , PJAHiBRART ( 1 2 7 )  (1 3 0 )  e n  un  e s t u d i o  compa­
r a t i v e  de 400 v a r o n e s  de p a r e j a s  e s t ë r i l e s  s i n  
c a u s a  y de 500 s i n  s e l e c c i o n a r ,  e n c u e n t r a  :
Ivlayor f r e c u e n c i a  de a u t o a n t i c u e r p o s  
a g l u t i n a n t e s  e n  s u e r o ,  e n  l o s  v a r o n e s  e s t ë r i l e s  
6 ,8  p o r  100 . En l o s  f ë r t i l e s  2 ,8  p o r  10 0 . En 
l o s  e s t ë r i l e s  con a g l u t i n i n a s  hay  mayor f r e c u e n ­
c i a  de t i t u l o s  a l t o s  (mas de l / 3 2 )  que e n  l o s
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f ë r t i l e s .
En l o s  v a r o n e s  e s t ë r i l e s  con  t i t a l o  a l ­
t o  e n  s u e r o  h ay  a g l u t i n a c i é n  e s p o n t à n e a  de l o s  
e s p e r m io s  e n  e l  e y a c u l a d o .
E l  t r a t a m i e n t o  de e s p e r m a to z o id e s  de 
d o n a n te s  f ë r t i l e s  con  s u e r o  de v a r 6 n  co n  a u to a n ­
t i c u e r p o s  a n t i e s p e r m d t i c o s  p r o v o c a  l a  i n m o v i l i -  
z a c i ô n ,  y  a n u l a  l a  p e n e t r a b i l i d a d  de e s p e r m a to ­
z o i d e s  en  e l  moco.
En l a  l i t e r a t u r a  se  e n c u e n t r a n  a lg u n a s  
o b s e r v a c i o n e s  c o n t r a d i c t  o r i a s  a  l o s  a n t e r i o r e s  
t r a b a j o s ;  PHADKE (2 8 1 )  e n  1 .9 6 4 ;  STEVENS ( 3 3 5 ) ,  
KATSH (1 8 8 )  e n c u e n t r a n  v a r o n e s  f ë r t i l e s  a  p e s a r  
de t e n e r  un  a l t o  t i t u l o  de a g l u t i n i n a s  e n  s u e r o .  
P e ro  e s t o s  h a l l a z g o s  so n  r a r o s .
SOBBE y c o l a b o r a d o r e s  (3 2 9 )  h a n  dem os­
t r a d o  ta m b ië n  a g l u t i n i n a s  f r e n t e  a  l o s  p r o p i o s  
e s p e r m io s  en  v a r o n e s  con  o l i g o s p e r m i a .  GALBIS y 
c o l a b o r a d o r e s  ( 1 3 9 ) , '  e n  p a r e  j a s  e s t ë r i l e s  con  
p r u e b a s  p o s t c o i t o  n e g a t i v a s ,  r e a l i z a d a s  en  l o s  
d i a s  o v u l â t o r i o s  y s i n  c a u s a  l o c a l  de h o s t i l i -  
dad  d e l  moco, no e n c u e n t r a n  a g l u t i n a c i é n  e s p o n -  
t â n e a  de l o s  e s p e r m a t o z o i d e s .
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P a r e c e  a d m i s i b l e  que a l  l a d o  de o t r a s  
c a u s a s  r e c o n o c i d a s  de e s t e r i l i d a d  m a s c u l in a  
p u e d a  h a b e r  o l i g o a s t e n o  y h a s t a  a z o o s p e r m ia s  d e -  
b i d a s  a  u n a  a u to i n m u n i z a c i é n .
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MECANISMO DE LA INI»îUNIZACION
Hemos v i s t o  como a  l o  l a r g o  de l o s  d l -  
t im o s  a h o s ,  l o s  n u m ero so s  a u t o r e s  que s e  h an  
p re o c u p a d o  d e l  te m a ,  d e m u e s t ra n  e x p e r im e n ta lm e n -  
t e  l a  a u t o i n m u n iz a c iô n  y  f o r n a c i o n  de a u t  o a n t i ­
c u e r p o s  a g l u t i n a n t e s  o e s p e r c o g e n ë t i c o s *  Debemos 
p e n s a r  que  l o  mismo p u ed a  o c u r r i r  e n  l a  c l  i n i c a  
hum ana, p e r o  l a s  c o n d i c i o n e s  no  so n  l a s  m ism as, 
p u e s t o  que no e s  un  a n t i g e n o  e l  que s e  i n y e c t a .
E l  m ecanism o no  e s t à  c l a r o .
La a u to in m u n iz a c iô n  r e q u i e r s  que  p r o ­
t e i n a s  de a l t o  p o d e r  a n t i g ë n i o o  se  p u e d a n  p o n e r  
e n  c o n t a c t e  con  e l  t e j i d o  l i r f o i d e ,  y  e s t e  t i p o  
de s u b s t a n c i a s  e n  e l  p r o p i o  c rg a n ism o  e s t à n  p r e -  
s e r v a d a s  d e l  c o n t a c t e  con  e l  t e j i d o  c o n e c t i v o .
E l  a n t i g e n o  e s p e r m â t i c o  debe h a c e r s e  a c c e s i b l e  a l  
t e j i d o  l i n f à t i c o ,  p e ro  e l  e s p e r m a to z o id e  e n  n i n -  
gdn  momento de s u  d e s a r r o l l o  e s t a  e n  c o n t a c t e  con  
e l e m e n to s  in m u n e s ;  e s t e  c o n t a c t e  debe  o c u r r i r  en  
d e te r m in a d o  momento y f a v o r e c i d o  p o r  a l g o .
PHADKE ( 2 8 1 ) ,  CLEGG y MAC MILLAN ( 9 0 ) ,
h a n  d e m o s tra d o  u n a  f a g o c i t o s i s  de e s p e r m à t i d e s  0
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de e s p e r m io s  a  n i v e l  de l a  C i lu la  de S e r t o l i  :
Se h a n  de s e r  i t  o m a îrô fa g o s  e s p e c i f  i -  
003 que f i s i o l ô g i c a m e n t e  e n g i l l e n  l o s  e s p e r m io s  
e n  e l  t e s t i c u l e  de a lg u n o s  a i i m a l e s ,  R OU S SELL 
( 2 9 9 ) d e m u e s t r a  l a  p r e s e n c i a  de m a c rô fa g o s  e n  
e l  t e s t i c u l e  y que l a  c a b e z a  d e l  e s p e rm a t  o z o id e  
puede  s e r  f a g o c i t a d a  p o r  e l l ) s  e n  e l  e p id id im o  
de c o n e j o ,  t o r o  y mono. LAURDNCE e n  1 .9 6 5  (2 0 3 ) ;  
TJIOE, e n  1 .9 6 7  (3 3 8 )  l o  d e m )s t r a ro n  con  m i c r o s -  
c o p i a  ô p t i c a  y e l e c t r ô n i c a .
O tro  m ecanism o s é r i a ,  s i  s e  p ro d u c e n  
e x t r a v a s a c i o n e s  s a n g u i n e a s  y l o s  e s p e r m io s  màs 
o menos m aduros  se  ponen  e n  î o n t a c t o  con  l a  s a n -  
g r e ,  como h a n  d e m o s tra d o  VGIîIN y s u  g ru p o  (3 5 2 )  
( 3 5 3 ) .
La b i o p s i a  t e s t i c u _ a r  t i e n d e  a  p ro d u ­
c i r  a u to i n m u n iz a c iô n ,  GORDON y c o l a b o r a d o r e s  
( 1 4 5 ) ,  l o  que p r é s e n t a  u n a  grave o b j e c c i ô n  p a r a  
l a  p r à c t i c a  de e s t e  m edio  coio d i a g n ô s t i c o  e n  e s ­
t e r i l i d a d  m a s c u l i n a .
O tro  m ecanism o s é r i a  l a  o b s t r u c c i ô n  de 
l a s  v i a s  s é m i n a l e s ,  e p id id im ) ,  c o n d u c t0 d e f e r e n ­
t s  o c o n d u c to  e y a c u l a d o r e s ,  3ANDHAUER ( 2 4 ) ,  S ïE -
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VEN3 y c o l a b o r a d o r e s  (3 3 5 )  y AUSTIN ( 2 9 9 ) .
R e c i e n t e s  o‘b s e r v a c i ) n e s  de IvIANCINI (228) 
p a r e c e n  e s t a b l e c e r  que l a  e x î e s i v a  c o n te n c i ô n  
d e l  macho puede  d e t e r m i n a r  ui c i e r t o  g r a d e  de 
a u t o i n m u n i z a c i 6 n .
C o n v ie n s  s e n a l a r  t a i b i é n ,  que una  a l t e -  
r a c i ô n  de l a  e s p e r m a to g é n e s i î ,  pued e  s e r  l a  b a ­
se  in m u n o l6 g ic a  de l a  e s t e r i . i d a d  m a e o u l in a ,  c o -  
mo h a n  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  l e d i a n t e  m ic r o s c o — 
p i a  ô p t i c a  y  e l e c t r d n i c a  y  o n  c a r a c t e r i z a c i d n  
de l a s  d i v e r s a s  p r o t e i n a s  de. t e s t i c u l o ,  I4ANCI- 
NI y  su  g ru p o  (2 2 7 )  ( 2 3 3 ) .
En l o s  d l t i m o s  a h o s  ALONSO y c o l a b o r a ­
d o r e s  ( 6 ) ,  MANCINI y c o la b o r id o r e s  (2 2 9 )  (2 3 3 )  
( 2 3 4 ) ,  y HERRMAN (1 6 0 )  h a n  n a l i z a d o  e s t u d i o s  
b io q u i r a i c o s  de l a  n a t u r a l e z a  de l o s  a n t l g e n o s  e s -  
p e r m à t i c o s .  Se h an  e n c o n t r a d )  a n t i g e n o s  en  e l  h o -  
mogenado t e s t i c u l a r ,  e n  l a s  i d l u l a s  g e r m i n a l e s  
a i s l a d a s  de l o s  t u b o s  s e m i n l 'e r o s ,  e n  e l  a c r o s o -  
ma de l o s  e s p e r m a to z o ïd e  s ,  e i  l a  t o t a l i d a d  d e l  
c u e rp o  d e l  e s p e rm io  y e n  un « x t r a c to  de m u c o p o l i -  
s a o d r i d o s  d e l  t e s t i c u l o .
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ESTERILIDAD FBLÎENINA DE ORIGm INIÆUNOLOGICO 
I30INMUNIZACI0N
Ya hemoa v i s t o  que )1 e s p e r m a to z o ïd e  y 
p la s m a  s e m in a l  t l e n e n  u na  c a o a c ld a d  a n t l g é n l c a .  
Vamos a  v e r  a h o r a  l a  p o s lb l lL d a d  de que l a  hem - 
b r a  s e a  l a  que se In m u n lce  f r e n t e  a  l o s  e s p e r -  
m lo s  d e l  m acho .
E s t a  c a p a c ld a d  de l im u n lz a r s e  l a  hem- 
b r a  h a  s l d o  d e m o s t r a d a  con  e î t u d l o  t a n t o  e n  a n i ­
m a le s  como e n  hum anos.
LANDSTEINER e n  1 .89) ( 2 0 0 ) ,  IvIETALNIKOFF 
(2 4 5 )  y l'.IETCHI'TIKOFF ( 2 4 6 ) ,  d .e ro n  a  c o n o c e r  l a  
p o s l b l l l d a d  de In m u n lz a r  a  l i s  he rab ras  de o l e r -  
t o s  a n im a l e s  m e d ia n t  e e l  esp»rma de su  p r o p l a  
e s p e c l e .  P o s l b l l l d a d  so sp e o h id a  p o s t e r l o r m e n t e  
p o r  l a  may o r  l a  - de l o s  a u t o r e ;  que se  h a n  ocupado  
de l a  I n m u n o lo g ia  de l a  r e p r » d u c o l6 n .
POM/ISRENKS -en 1 .92 8  l la m d  l a  a t e n c l ô n  
s o b r e  e s t e r l l l d a d  In m u n o lô g l ta  en  l a  c o n e j a  y 
t r è s  a h o s  màs t a r d e  ARPELÏ ei 1 .931  (1 1 )  c o n f i r ­
mé e s t  os h a l l a z g o s .
En 1 .9 5 7  AUSTIN y o l a b o r a d o r e s  (1 7 )  de-
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m o s t r a r o n  e n  l a  r a t a  y r a t o m  que e l  e y a c a l a d o  
l l e g a  a  l a  c a v id a d  u t e r i n a ,  lon.de l o s  e s p e r m io s  
so n  r e a b s o r b i d o s  e n  g r a n  o a n i d a d  s i  e l  a n im a l  
no  e s t a  e n  c e l o .  P o r  t a n t o  s t r a  m ayor l a  in ra u n i-  
z a c i é n ,  c u a n to  màs f r e c u e n t e  s e a  e l  c o i t o .
En e l  co bayo  hem bra  se  ha o b t e n i d o  e s -  
t e r i l i d a d  p o r  l a  i n y e c o i ô n  d> e x t r a c t o s  t e s t i -  
c u l a r e s  y  de e s p e rm a ,  BEHRIvIAT (3 7 )  ( 3 8 ) ,  I S O J I -  
MA ( 1 7 6 ) ,  KATSH ( l 8 5 )  y OTAN: y s a  g ru p o  (2 6 6 )  
( 268).
La i n m u n iz a c iô n  puele o b t e n e r s e  con  e s ­
perm a o e x t r a c t o  t e s t i c u l a r  lom ologo; p e r o ,  p o r  
s u p u e s t o ,  e s  mueho mayor s i  se em p lea  e s t e s  ma- 
t e r i a l e s  p r o c e d e n t e s  de o t r a  e s p e c i e .
Los a u t  o r e s  a n t e r i o ’e s  com prueban  que 
l a  i n y e c  c i  6n de e sp e rm a ,  e sps r  mat o z c i  de s o p l a s ­
ma s e m in a l  hom élogo  con  a d y u /a n te ,  in m u n iz a  
s ie m p re  a  l a  h e m b ra ,  con  f o r o a c i é n  de a n t i c u e r -  
p o s  e n  s u e r o  y d ism i-n u c ié n  c . e r t a  y  s e g u r a  de 
l a  f e r t i l i d a d .
O t ro s  a u t  o r e s  a d m i tm  que  l a  a b s o r c i 6 n
d e l  a n t i g e n o  e s p e r m à t i c o  a  m v e l  de l a  v a g in a  e s  
l a  que d é t e r m i n a  f i s i o l ô g i c a i e n t e  l a  in m u n iz a c iô n
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A3HITAKA ( 1 2 ) .
E s t u d i o s  s i m i l a r e s  e n  l a  v a c a ,  h a n  s i -  
do h e o h o s  p o r  HUNTER y HAPS ( 1 6 8 ) .
E s t 03 rnismos a u t o r e s  h i c i e r o n  p o r  p r i ­
m era  v ez  l a  s e p a r a c i ô n  de l a s  s u h s t a n c i a s  con  
p r o p i e d a d e s  a n t i g é n i c a s  que c o n t i e n s  e l  semen d e l  
c o n e j o .  Son fu n d a m e n ta lm e n te  t r e s :  P r im e r o ,  l o s  
a n t i g e n o s  d e l  p la s m a  s e m in a l ;  Segundo , l o s  a n t i ­
g e n o s  d e l  p r o p i o  c u e r p o  d e l  e s p e r m io ,  y  en  t e r ­
s e r  l u g a r ,  un a  " s u b s t a n c i a  de r e v e s t i m i e n t o "  o 
SCA ( 3 p e r m - C e a t in g - A n t ig e n ) ,  de g r a n  i m p o r t a n c i a  
e n  e l  m ecanism o de l a  i n m u n iz a c iô n .
MOYER y MARUTa (2 5 6 )  (2 5 7 )  c o n s i d e r a n  
màs i m p o r t a n t e  en  l a  c a p a c id a d  a n t i g ë n i c a  d e l  e s ­
p e rm io  l a s  p r o t e i n a s  d e l  p la s m a  s e m in a l ,  que e l  
p r o p i o  e s p e r m i o .
BEHRMAN y su  g ru p o  (2 7 0 )  (3 0 9 )  h a n  e s -  
t u d i a d o  e l  m ecanism o y l o c a l i z a c i ô n  de l o s  a n t i ­
g e n o s  a  d i v e r s a s  a l t u r a s  d e l  t r a c t e  g e n i t a l  f e -  
m en ino  de l a  c o n e j a .
L as  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  e n  a n im a­
l e s  s u p e r i o r e s ,  r u m i a n t e s ,  t o r o ,  no h a n  dado r e -  
s u l t a d o s  t a n  c o n s t a n t e s  como e n  e l  a n im a l  de l a -
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b o r a t o r i o .  P e r o  e x i s t e r  a lg u n a s  o b s e r v a c i o n e s  en  
p r i m a t e s ,  MOYER e n  1 .9 6 7  ( 2 5 7 ) ,  e n  raacaca m u l a t -  
t a ,  con  l a  a d m i n i s t r a c i o n  p a r e n t e r a l  o t r a n s v a -  
g i n a l  de e s p e r m a to z o ïd e s  y p la s m a  s e m in a l ,  o 
p la s m a  s e m in a l  s o l o ,  con  a d y a v a n t e , p ro v o c a  l a  
i s o i n m u n i z a c i d n  c o n  p r e s s n o i a  de a n t i c a e r p o s  e s -  
p e c i f i c o s  en  s u e r o  y r e d u c c i é n  de l a  f e r t i l i d a d .
EN LA E3PECIE HUMANA, se  h a n  d e s c r i t o  a n t i c u e r -  
p o s  e s p e r m a t i c o s  e n  e l  s u e r o  de a lg u n a s  m u je r e s  
KATSH ( 1 8 5 ) ,  I30JIM A (1 7 6 )  y TYLHR (3 4 0 )  (3 4 1 )  
( 3 4 2 ) .
No p a r e c e  que po r  a h o r a  se  h a y a  l o g r a -  
do in m u n iz a r  e x p e r im e n ta lm e n te  a  l a  m u je r  con  a n ­
t i g e n o s  e s p e r m d t i c o s  h o m é lo g o s .  T a l  v e z  p o r  e l  
te m o s  a l  r i e s g o  que l i e v a  e l  a d y u v a n te ,  y s i n  é l  
e s  i m p o s ib l e  l a  i n m u n iz a c iô n  e x p e r i m e n t a l .  P e r o  
q u i z à  s e a n  FRANKLIN y DUKE3 (1 3 3 )  (1 3 4 )  en  1 .9 6 4  
q u i e n e s  d e s p e r t a r o n  m às i n t e r é s  s o b re  l a  im po r - ,  
t a n c i a  c l i n i c a  de u n a  p o s i b l e  i n m u n iz a c ié n  de l a  
m u je r  a l  e sp e rm a  como c a u s a  de e s t e r i l i d a d  i n e x ­
p l i c a b l e .  O b s e rv a ro n  que de 43 m a t r im o n ie s  e s t à -  
r i l e s  s i n  c a u s a ,  31 de l a s  m u je r e s  o s e a  a l r e d e -
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d o r  d e l  70 p o r  c i e n t o  p o s e l a n  e n  su  s u e r o  un  a n ­
t i  c u e rp o  c a p a z  de a g l u t i n a r  l o s  e s p e r m a to z o ïd e s  
d e l  in a r id o .
Nuinerosos so n  l o s  a u t  o r e s  que a t r i b u y e n  
a  l a  s e c r e c i ô n  c e r v i c a l  una  c a p a c id a d  a n t i e s p e r -  
m à t i c a  a d q u i r i d a  p o r  i n m u n i z a c i é n ,  M0GHI3SI (250) 
(2 5 2 )  ( 2 5 3 ) ,  PAPASOV ( 2 7 2 ) ,  SOLISH y c o l a b o r a d o ­
r e s  (3 3 2 )  y  STRAUS ( 3 3 6 ) ,  LINDAHL ( 2 1 1 ) ,  h a  e n -  
c o n t r a d o  a n t i a g l u t i n i n a s ,  en m ayor o m enor g r a d o ,  
e n  t o d a s  l a s  m u je r e s  con  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s ,  y  
un  t l t u l o  mucho màs e l e v a d o  a n  m u je r e s  con  r e l a ­
c i o n e s  s e x u a l e s  muy f r e c u e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  
l a s  p r o s t i t u t a s .  Hecho c o n f i rm a d o  p o s t e r i o r m e n -  
t e  p o r  n u m é ro s os a u t  o re  s , DUKES (1 0 5 )  ( 1 0 8 ) ,  ISO - 
JIMA (1 7 7 )  y PJALLBHANT ( 1 2 9 ) .
Un e s t u d i o  de SHUTERLAND e n  1 .9 6 1  u s a n -  
do g a m m a g lo b u l in a  a n t ih u m a n a  e n  c o n e jo  y  m a rc a d a  
con  f l u o r e s c e i n a ,  no  puede  d e m o s t r a r  l a  p r e s e n c i a  
de a n t i c u e r p o s  a n t i e s p e r m à t i c o s  e n  n in g u n a  de 28 
p r o s t i t u t a s .
O t r a  i n v e s t i g a c i d n  de SCHWIMBîSH (3 1 6 )  e n  
1 . 9 6 7 , com prueba  que  de 48 p r o s t i t u t a s  e n  e l  7 2 ,9  ^  
e x i s t e n  a n t i c u e r p o s  en  s u e r o .  Que c o n f i r m a  h i p ô t e -
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s i s  a n t e r i o r e s  y v a  de a o u e r d p  con  l a  c o n o c id a  
d i s K i in u c iô n  de l a  f e r t i l i d a d  e n  e s t a s  m u je r e s .
T r a b a j o s  muy i n t e r e s a n t e s  so n  l o s  de 
GALBIS y c o l a b o r a d o r e s  (1 3 9 )  que  m e d ia n te  l a  
p r u e b a  de m i c r o a g l u t i n a c i é n  de FRANKLIN, i n v e s -  
t i g a n  l a  p r e s e n c i a  de a n t i c u e r p o s  a g l u t i n a n t e s  
e n  s u e r o  e n :  A) m u je r e s  e s t é r i l e s  s i n  c a u s a ,  
b )  m u je r e s  con. f e r t i l i d a d  n o rm a l ,  y  c )  m u je r e s  
v i r g e n e s .  En e l  p r im e r  g ru p o  e n c u e n t r a n  que e n  
e l  1 7 ,6  p o r  c i e n t o ,  e x i s t e n  a n t i c u e r p o s  a g l u ­
t i n a n t e s .  En e l  seg u n d o  g r u p o ,  s o l o  e n  una  mu­
j e r .  En e l  t e r c e r  g ru p o  no o b s e r v a n  p r e s e n c i a  
de a g l u t i n i n a s  c o n t r a  e sp e rm a  de d o n a n t e .
O t r o s  a u t o r e s  TYLER ( 3 4 1 ) ,  BEHRMAN (3 3 )  
( 3 4 ) ,  t a m b ié n  e n c u e n t r a n  p r o p o r c i ô n  s u p e r i o r  e n  
e s t é r i l e s ,  que e n  e l  g ru p o  c o n t r o l  de f é r t i l e s  
o v f r g e n e s .
O t r o s  t r a b a j o s  pued en  v e r s e  e n  ANDRADA 
( 9 ) ,  COHEN ( 9 3 )  ( 9 4 ) ,  LAURENCE (2 0 2 )  y USANBI- 
ZAGA (3 4 3 )  y  c o l a b o r a d o r e s .
MECANISMO DE ACCION
Ya hemos v i s t o  que  e x p e r im e n ta lm e n te  e l
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a n t l g e n o  e s p e r m à t i c o  p r o v o c a  l a  f o r m a c i6 n  de a n ­
t i c u e r p o s  a l  s e r  a d m i n i s t r a d o s  p a r e n t e r a l m e n t e , 
y que l o s  e s p e r m i o s  so n  a n t i g e n o s  no s o la m e n te  
e n  31 m ism os, s i n o  ta m b ié n  en su  p la s m a  s e m i n a l .
A d m itie n d o  e s t a  v i a  p a r e n t e r a l  e n  l a  
m u j e r ,  hemos de c o n s i d e r a r  que  no  e s  l a  fo rm a  
h a b i t u a l  de i n m u n iz a c iô n  hum ana, s i n o  que  t i e ne 
que h a c e r s e  p o r  v i a  t r a n s v a g i n a l .
L os a n t i g e n o s  d e l  p la s m a  s e m i n a l ,  e n  
t ie m p o s  r e c i e n t e s ,  l o s  h a n  s e p a r a d o  HUNTER y 
HAPS (1 6 8 )  ( 1 6 9 ) ,  MOYER y MARUTA ( 2 5 7 ) ,  GONZALEZ 
GUTIERREZ y c o l a b o r a d o r e s  (1 4 4 )  y  HEOÎAN y  RUM- 
KB ( 1 5 6 ) .
Segiin BEHRI/IAN l o s  m ecan ism os  de in m u -  
n i z a c i d n ,  s e r i a n  l o s  s i g u i e n t e s  :
S e n s i b i l i z a c i d n ,  f a g o c i t o s i s  y  p r o d u c -  
c i 6 n  de a n t i c u e r p o s  l o c a l e s .
La p e n e t r a c i ô n  d e l  a n t i g e n o  e s p e rm à ­
t i c o  en  e l  o rgan ism e , m a te r  no o c u r  r e  d u r a n t e  l a  
i n a e m i n a c i é n ,  cu ando  e l  a n t i g e n o  c o n t a c t a  co n  e l  
c o n d u c to  mucoso g e n i t a l .
Los e l e m e n t 03 m a c r o m o le c u la r e s  o c e l u -  
l a r e s  d e b e n  f a g o c i t a r s e  p o r  l o s  m a c r é f a g o s  a
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n i v e l  de l a  v a g i n a ,  c u e l l o  o c a v id a d  u t e r i n a .
E s t a  f a g o c i t o s i s  h a  s i d o  coraprobada p o r  v a r i e s  
a u t  o re  s ,  POM.lERSîRCE en  1 .9 2 8 ,  EDWARDS (1 0 9 )
1 .9 6 0 ,  BEHRMAN (3 8 )  1 .9 6 3 .
La p r i n c i p a l  a n t i g e n i c i d a d  d e l  e s p e r ­
m io  no se  l o c a l i z a  e n  s u  c a b e z a ,  n i  e n  su  c o l a ,  
s i n o  p r e c i s a m e n te  e n  e l  a c ro so m a ,  MAÎTOINI y c o l a ­
b o r a d o r e s  (2 29 )  ( 2 3 4 ) .  T am bién h a  s i d o  d e m o s tra d o  
co n  t é c n i c a s  de i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  p o r  BEOH y 
c o l a b o r a d o r e s  ( 2 7 ) .
En e l  t r a c t e  g e n i t a l  fe m e n in o  l o s  dos 
p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s a n t i g é n i c o s  ( p r o t e i n a s  p l a s -  
m à t i c a s ,  s é m in a le s  y S p e r m a to z o a - C o a t in g - A n t ig e n  
( SCA ) ,  se  a b s o r b e r f a n ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e  o b i e n  
p o r  f a g o c i t o s i s :  En l a  v a g in a  I30JIM A (1 7 4 )  y 
STRAUSS ( 3 3 6 ) ,  en  e l  moco c e r v i c a l ,  PJALLBRANT 
(1 3 0 )  y a  t r a v é s  de l a  c a v id a d  u t e r i n a  y t u b a r i a ,  
a l  m ènes en  a n i m a l e s .
La a b s o r c i o n  de t o d a s  e s t a s  s u b s t a n c i a s  
d e t e r m i n a r f a  l a  p r o d u c c i é n  de a n t i c u e r p o s ,  que 
h an  s i d o  h a l l a d o s  p o r  STRAUSS (3 3 6 )  y SA7LIDA y 
BEHRMAN (3 0 9 )  en  l a  v a g i n a .
En e l  c u e l l o  u t e r i n o  y fo rn ian d o  p a r t e
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d e l  moco c e r v i c a l  l o s  h a n  e n c o n t r a d o  PJSLLBRANT 
( 1 2 9 ) ,  M0GHIS3X ( 2 5 2 ) ,  PAPASOV ( 2 7 0 ) ,  PARISH 
( 2 3 7 ) ,  SOLISH (3 3 2 )  y ZIPPER y c o l a b o r a d o r e s .
Con t é c n i c a s  i n m u n o f l u c r e s e e n t e s ,  h a n  
de t e r m i n a  do a n t i c u e r p o s  e n  t o d o  e l  t r a c t  o g e n i ­
t a l  de a n i m a l e s  in m u n iz a d o s  KATSH y AGUIRRE ( 19 I )  
y  PAINS y BEHRÎ/IAN ( 2 7 0 ) .
S in  em barg o , s i  t o d o s  l o s  e s p e r m io s  
t i e n e n  a c c i d n  a n t i g é n i c a ,  s i  t a m b ié n  l a  t i e n e  e l  
p la s m a  s e m in a l  y s i  e s t à  profeado que de un modo 
n o rm a l  en  e l  c o i t o  a n im a l  y humano, so n  r e a b s o r -  
b i d o s  e n  m ayor o m enor c a n t i d a d ,  &Por qué no  1 1 e -  
g a n  a  i n m u n i z a r s e  t o d a s  l a s  h e m b ra s ? .
KASTH y AGUIRRE ( 1 9 1 ) h a n  d e m o s tra d o  e n  
l a  c a v i d a d  u t e r i n a ,  e n z im a s  que d e g ra d a n  l o s  a n ­
t i g e n o s  d e l  sem en . LISNZOAIN (2 4 4 )  d e m u e s t r a  l a  
e x i s t e n c i a  de i n m u n o t o l e r a n c i a  e n  l a  m u je r  n o r ­
m al y f é r t i l  a  d i f e r e n c i a  de l a s  e s t é r i l e s ,  que 
no l a  t i e n e n .  LIIIDAHL (2 1 3 )  a d m i te  l a  d i s m in u c i é n  
de l a  c a p a c i d a d  de fo rm a s  a n t i c u e r p o s  de l a  mu­
j e r  n o rm a l .
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CAPACITAOION DE LOS ESPERMIOS
Eg b i e n  s a b i d o ,  como y a  h a c e  t r e s  l u s -  
t r o s ,  AUSTIN (1 6 )  y  CHANG (7 8 )  d e m o s t r a r o n  que 
p a r a  que e l  e s p e r m io  p u e d a  f e c u n d a r  n e o e s i t a  p o -  
n e r s e  e n  c o n t a c t o  con  e l  t r a c t o  g e n i t a l  fe m e n in o  
p r e v i a m e n t e .  E s t a  " c a p a c i t a c i é n " ,  p a r a  l a  f e o u n -  
d a c i ô n ,  se  a d q u i e r e ,  s o b r e  t o d o ,  en  e l  l i t e r o  
ADATilS y  c o l a b o r a d o r e s  ( 2 ) ,  CHANG y  c o l a b o r a d o r e s  
( 8 9 ) ,  MAC GAUGHEY y  c o l a b o r a d o r e s  (2 1 8 )  y MOUNIB 
y c o l a b o r a d o r e s  (2 5 5 )*  L os e s t r ô ^ e n o s  no p a r e c e n  
t e n e r  n in g d n  p a p e l  e n  e s t a  f u n c i é n  u t e r i n a ,  BED­
FORD ( 3 0 ) ( 3 1 ) ,  p e r o  l a  p s e u d o g r a v i d e z ,  CHANG (82) 
y l o s  g e s t à g e n o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  CHAITG ( 8 4 )  im -  
p i d e n  e n  e l  a n im a l  (y  se  c r e e  que t a m b ié n  e n  l a  
m u je r )  de un modo t o t a l  l a  c a p a c i t a c i é n ,  e j e r c i e n -  
do una  a c c i o n  e s t e r i l i z a n t e .
E s t a  c a p a c i t a c i 6 n  no s o la m e n te  p e r f e c -  
c i o n a ,  d ig à m o s lo  a s i ,  l a  c a p a c id a d  f e c u n d a n t e ,  
s i n o  ta m b ié n  l o s  m o v im ie n to s  d e l  e s p e r m io ,  CHANG 
(8 5 )  y e s t i m u l a  s u  m é ta b o l i s m e  e n e r g é t i c o ,  MOUNIB 
y c o l a b o r a d o r e s  ( 2 5 5 ) -  E s t a  s é r i a  l a  e x p l i c a o i ô n  
de un  feném eno  o b s e rv a d o  p o r  n o s o t r o s  y que h a s t a  
h a c e  poco no  se  p o d l a  c o m p re n d e r .  S i  se  m ide l a
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v e l o o i d a d  de p r o g r e s i é n  e s p e r m a t i c a  ”i n  v i t r o ” 
é s t a  e s  t r e s  a  c u a t r o  v e o e s  m enor que  ”i n  v i v o ” . 
Se h a b i a  e s p e c u l a d o  a c e r c a  de un  p o s i b l e  meca­
n ism o  de " r e f i e j o  de F e r g u s o n ” , p e r o  p a r e c e  màs 
p r o b a b l e  que e s t e  r à p i d o  a s c e n s o  de l o s  e s p e r ­
m io s  a l  p o n e r se  e n  c o n t a c t e  co n  e l  m edio  u t e r i ­
n o ,  s e a  d e b id o  a  u n a  " c a p a c i t a c i é n ” . R o lan d  
( 2 9 6 ) h a  d e m o s t r a d o ,  en  l a  m u je r ,  e s t a  c a p a c i -  
t a c i é n  a l  p a s o  de l o s  e s p e r m io s  p o r  e l  c o n d u c to 
c e r v i c a l .
L a s  s u b s t a n c i a s  que  p ro d u c e n  l a  c a p a -  
c i t a c i é n  n o s  so n  hoy d f a  d e s c o n o c i d a s .  BEDFORD 
( 3 0 ) en um era  u n a  s e r i e  de e l l a s ,  e n t r e  l a s  
c u a l e s  una  a m i l a s a .  Es p o s i b l e  que s u b s t a n c i a s  
a n à l o g a s  a  l a s  que se  s e g r e g a n  e n  l a  c a v id a d  
u t e r i n a  c i r c u l e n  p o r  l a  s a n g r e  y  d e t e rm in e n  l a  
g r a n  a c t i v a c i é n  que l o s  e s p e r m io s  e x p e r i m e n t a n  
a l  p o n e r s e  e n  c o n t a c t e  con  e l  s u e r o .  I ^ s  i n v e s -  
t i g a c i o n e s  p a r e c e n  n e c e s a r i a s  p a r a  a c l a r a r  l a  
n a t u r a l e z a  y  c o m p o r ta m ie n to  de e s t e  a c t i v a d o r  
e s p e r m à t i c o  que  se  e n c u e n t r a  en  e l  s u e r o  huma­
n o .
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DEMQSTRACION DE ANTICUERPOS EN SUERO. -  P ueden  
s e r  d e m o e tra d o s  p o r  n d m ero so s  m é to d o s  p e ro  q u i -  
z a  s e a n  l o s  màs u t i l i z a d o s  e l  o l à s i o o  m etodo  de 
KIBHIC, e l  m ëtodo  de m i c r o a g l u t i n a c i ô n  de FRAN­
KLIN y  DUKES, y  e l  m ëtodo  de i n m o v i l i z a c i 6 n  e s -  
p e r m à t i o a  de ISOJIMA. N u e s t r o  m ëtodo  de l a  p r o ­
g r è s !  6n e s p e r m à t i c a  s e r à  e x p u e s to  màs a d e l a n t e  
c o n  d e t a l l e .
A c o n t i n u a c i ô n  y  tornade de GALBIS y 
c o l a b o r a d o r e s  (1 3 9 )  d e s c r i b i m o s  l a  t ë c n i c a  de 
l o s  m ë to d o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s .
1 METODO DE I4ACR0AGLUTINACI0N DE KIBRIK
1 • Se d i l u y e  e n  una  m u e s t r a  de e s p e r ­
ma de d o n a n te  e n  s o l u c i ô n  s a l i n a  i s o t é n i c a  h a s ­
t a  u na  d e n s i d a d  s t a n d a r d  de 40  m i l l o n e s  de e s -  
p e r m a to z o i d e s  p o r  m l .  Se puede e m p le a r  e l  e s p e r ­
ma d e l  p r o p i o  v a r ô n ,  p e ro  t i e n e  e l  i n c o n v e n i e n -  
t e  de que  e x i s t e  u n a  p o s i b l e  a g l u t i n a c i ô n  espon -  
t à n e a .
2 .  La m u e s t r a  s t a n d a r d  a s f  o b t e n i d a  se  
m e z c la  con  i g u a l  c a n t i d a d  de g e l a t i n a  a l  10 p o r
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100 e n  s o l a c i d n  s a l i n a  i s o t é n i c a .
3 .  Se t  O m an  0 ,3  m l . ,  de l a  m e z c la  e s -  
p e r m a - g e l a t i n a  e n  t u b o s  de p r e c i p i t a c i é n  y  se  
a h a d e n  0 ,3  m l . ,  de s u e r o  p ro b le m a  e n  d i l u c i o n e s  
p r o g r è s ! v a s  a l  l / 4 ,  l / 8 ,  l / l 6 ,  1 /3 2  y l / 6 4 ,  e n  
s o l u c i ô n  s a l i n a .
4 .  Se i n c u b a  a  37^ d u r a n t e  d o s  b o r a s .
5 .  Se e f e c t d a  l a  l e c t u r a  m a c r o s c é p i -  
c a  de l a  a g l u t i n a c i ô n .  Puede  h a c e r s e  t a m b ié n  
u n a  l e c t u r a  m i c r o s c é p i c a .
2 .  METODO DE MIOROAGLÜTINACION DE FRANKLIN
1. Se u t i l i z a  e s p e rm a  d e l  m a r id o  o de 
d o n a n t e .  Se h a c e  un  a n à l i s i s  c o m p le to  y  se  a j u s ­
t a  e l  ndm ero de e s p e r m a t o z o ï d e s  a  l a  c i f r a  s t a n ­
d a r d  de 50 m i l l o n e s  p o r  m l .
2 .  Se o b t i e n s  s u e r o  p ro b le m a  de l a  mu­
j e r  y se  i n c u b a  a  56 g r a d e s  p a r a  d e s t r u i r  e l  com­
p le m e n t  o .
3 .  Se m e z c la n  e n  t u b o s  de p r e c i p i t a c i ô n  
0 ,0 5  m l . , de semen s t a n d a r d i z a d o  con  0 ,0 5  m l . , de 
s u e r o  p r o b le m a .  P u ed en  h a c e r s e  d i l u c i o n e s  d e l  
s u e r o  a l  l / 4 ,  l / 8 ,  l / l 6 ,  e t c . , c o n  s o l u c i é n  s a l i -
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n a  i s o t o n i c a ,
4 .  Se in c u b a  a  37 2 y s e  e x am in a  a l  m i­
c r o s c o p i c  a  l a s  1, 2 y  4 h o r a s  en  b u s c a  de a g l u ­
t i n a c i ô n .
5 . La a g l u t i n a c i ô n  se  v a l o r a  de una  a  
c in c o  c r u c e s :  1 c r u z ,  a g l u t i n a c i ô n  de 2 -3  e s p e r -  
m a to z o id e s  c a d a  v a r i e s  campos a  g r a n  aum ento . 2 
c r u c e s ,  2 -3  e s p e r m a t o z o ï d e 3 a g l u t i n a d o s  en  c ad a  
carapo. 3 c r u c e s ,  g r a n d e s  a g r e g a d o s  e n  c a d a  campo. 
4 c r u c e s ,  v a r i e s  a g r e g a d o s  en  c a d a  cam po. 5 c r u ­
c e s ,  a g l u t i n a c i ô n  m a s iv a .
3 .  METODO DE INMQVILIZACION ESPERLIATICA PS ISO­
JIMA.
1 .  T e s t  de i n m o v i l i z a c i ô n ;  En ua t u -  
bo de p r e c i p i t a c i ô n  se m e z c la n  :
0 ,2 5  m l . ,  de s u e r o  p ro b le m a  i n a c t i v a -
d o ;
0 ,0 2 5  m l . ,  de semen s t a n d a r i z a d o  a  60
m i l l o n e s ;
0 , 0 5  m l . ,  de com plem en to .
Se i n c u b a  a  32 g r a d e s  d u r a n t e  60 m i-
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n u t o s .  Se e x am in a  e l  num éro de e s p e rm a to z o ïd e  s 
p o r  c i e n  i n m ô v i l e a .  T
2 .  C o n t r o l .  Se m e z c la  un  t u b o  de p r e ­
c i p i t a c i ô n  :
0 ,2 5  m l . ,  de s u e r o  humano n o rm a l  i n a c -
t i v a d o ;
0 ,0 5  m l . ,  de semen s t a n d a r d i z a d o .
0 ,0 5  m l . , de com p lem en to .
Se in c u b a  a  32 g r a d e s  d u r a n t e  60 mi­
n u t e s  y s e  e x am in a  e l  p o r o e n t a j e  de fo rm a s  m ô v i-  
l e s  = C La r e l a c i ô n  C/T e s  e l  v a l o r  de inmo­
v i l i z a c i  ôn .
3 .  A c t i v i d a d  i n r a o v i l i z a n t e  no e s p e c f -  
f i c a  d e l  s u e r o  p r o b le m a .  Se m e z c la n  :
0 ,2 5  m l . ,  de s u e r o  p ro b le m a  i n a c t i v a -
do ;
0 ,2 5  m l . , de semen s t a n d a r d i z a d o .
Se in c u b a  60 m in u te s  a  32 g r a d o s .  No 
debe p r o d u c i r s e  a g l u t i n a c i ô n
T am bién  p u e d en  d e t e c t a r s e  a g l u t i n i n a s  
e n  e l  moco c e r v i c a l ,  como h an  h e ch o  FJALLBRANT 
( 1 2 9 ) ,  M0GHI33I y NEUHAU3 ( 2 5 0 ) ,  PARISH, SOLISH 
y c o l a b o r a d o r e s  (3 3 2 )  o en e l  ex u d ad o  v a g i n a l ,
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STRAUSS ( 3 3 6 ) .  S in  em bargo , h ày  que t e n e r  e n  
c u e n t a  que una  p a r a l i z a c i ô n  o una  a g l u t i n a c i ô n  
de l o a  e a p e rm io a  e n  e a t o a  m ed io e  no s i g n i f i c a  
f o r z o s a m e n t e  u n a  a c c i ô n  in m u n o lô g ic a ,  s i n o  que 
pu ed e  e s t a r  d e te r m in a d a  p o r  f a c t o r e a  i n f e c c i o s o s ,  
de pH o de v i s c o s i d a d .
TABLA 23
INCIDENCIA DEL HALLAZGO DE ADTTICUERPOS ARTIESPER-j 
MATICÛS EN EL SUERO 0 EN EL TRACTO GENITAL DE IVIU-
JEHE3 EN MATRIMONIOS CON ESTERILIDAD "SIN  CAUSA
APARENTE" '
Aut or Ano C asos A g l u t i n i n a sp o s i t i v a s
Por 
o i e n t c
PAPASOV .......... ............ 1 .9 6 3 56 30 52
PRAl'TKLIN y DUKES.. 1 .9 6 4 43 .3 0 69
ISOJIMA ....................... 1 .9 6 4 25 3 12
PJALLBRANT ................ 1 .9 6 5 7 ? 15
TYLER ............................ 1 .9 6 7 41 2 5
SCHV/imiER.................. 1 .9 6 7 64 3 2 "" 50
KATSH ............................ 1 .9 6 8 45 16 35
BEHRLIAN y AMANO . . 1 .9 6 8 406 57 14
ISRAELSTAim . . . . . . 1 .9 6 9 45 3 7
GALBIS ......................... 1 .9 6 9 17 3 17
FARINAS y BOTSLLA. 1 .9 7 0 94" 8 " " 8 ,5
'"Caaos no s e l e c c i o n a d o s .
'" A n t ic u e rp o s  p r é s e n t e s  p e ro  s i n  a g l u t i n a c i ô n  n i  
p a r a l i z a c i ô n  e s p e r m à t i c a  c o m p l é t a s .
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PAPEL DEL 3ISTEMA ABO
Ya LEVINE (2 0 8 )  e n  1 .9 4 3  h a b i a  l la m a d o  l a  
a t e n c i ô n  s o b re  e l  h e c h o  de que e n  m a tr im o n io  con  
m a r id o  A y m u je r  0 n a c i a n  menos h i j o s  de g ru p o  A 
que l o s  que c o r r e s p o n d i a n  a l  c â l c u l o  de p r o b a b i -  
l i d a d e s ,  y  en  to d o  c a s o  menos que  cuando  l a  ccai- 
b i n a c i ô n  e r a  l a  c o n t r a r i a :  I f e r id o  0 y  m u je r  A. E s ­
t e  h a c i a  s u p o n e r  que  una  s e r i e  de f e c u n d a c i o n e s  
con  g en  A e r a n  e l i m i n a d a s .
Desde e l  t r a b a j o  de BERHêIAN (4 0 )  y  c o l a ­
b o r a d o r e s  e n  1*960 e s t é  s i e n d o  p l a n t e a d a  en  l o s  
d l t i m o s  t i e m p o s  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  e s t e r i — 
l i d a d  de un  m a t r im o n io  f u e s e  c a u s a d a  p o r  in co m p a-  
t i b i l i d a d  s a n g u i n e a .  A lgun os  t r a b a j o s  a f i r m a n  que 
e n  m a t r im o n io  i n c o m p a t i b l e s  e n  e l  s i s t e m a  ABO so n  
menos f e c u n d o s .
En c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s  hemos s u p u e s to  l a  
a n t i g e n i c i d a d  de p r o t e i n a s  e s p e c i f i c a s  y l o c a l e s  
d e l  e s p e rm io  y d e l  p la sm a  s e m in a l*  S in  em bargo no 
hemos c o n s i d e r a d o ,  e l  p a p e l  que  puede  j u g a r  a  l a  
e s t e r i l i d a d  una  i n c o m p a t i b i l i d a d  de g r u p o s  s a n g u i ­
ne os e n t r e  ambos c ô n y u g e s .
Veamos a n t e  to d o  s i  e s t a d l s t i c a m e n t e  se  
pu ede  d e m o s t r a r  una  m ayor f r e c u e n c i a  de " e s t e r i l i -
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d a d e a  s i n  c a u s a  a p a r e n t e ” e n  c a s o s  de i n c o m p a t i b i -  
l i d a d .  L as  c i f r a s  s o n  muy c o n t r a d i c t o r i a s ,  y no 
f a l t a n  a u t o r e s  que  n i e g a n  t o d a  r e l a c i o n  e s t a d i s t i -  
cam en te  s i g n i f i c a t i v a .
BEHRMAN (3 6 )  (4 0 )  y  su  g ru p o  a  p a r t i r  d e l  
a n o  1 .9 5 9 ,  se  o c u p an  e n  r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  d e l  
t e m a .  En un  t r a b a j o  e s t u d i a r o n  108 p a r e j a s  e s t é r i ­
l e s  s i n  c a u s a ,  e n c o n t r a n d o  u n  89 p o r  100 de m a t r i -  
m o n io s  i n c o m p a t i b l e s  f r e n t e  a  30 p o r  100 e n  un 
g ru p o  de m u je r e s  t e s t i g o  de p r o b a d a  f e c u n d i d a d .
U3ADIZAGA y c o l a b o r a d o r e s  (3 4 3 )  e n  42 p a ­
r e j a s  e s t é r i l e s  s i n  c a u s a ,  p r a c t i c a n  una  t i t u l a c i d n  
de a n t i c u e r p o s  c i r c u l a n t e s  e n  s a n g r e  de l a  m u je r ,  
y e n c u e n t r a n  u n a  i n c o m p a t i b i l i d a d  t e o r i c a  e n  25 
c a s o s ,  p e r o  l a  t i t u l a c i d n  s o l o  e n  c o n ta d o s  c a s o s  
f u é  p o s i t i v a  y  s ie m p re  co n  t i t u l o s  b a j o s .
E s t  os a u t o r e s  j u n t o  con  l o s  a n t e r i o r e s  a d -  
m i t e n  de modo in e q u l v o c o  l a  e t i o l o g l a  de e s t e r i l i ­
d ad  p o r  i n c o m p a t i b i l i d a d  ABO.
P o r  e l  c o n t r a r i o  a lg u n o s  o t r o s ,  e n t r e  l o s  
q ue  podemos i n c l u i r  a  COHEN ( 9 2 ) ,  SOLISH (3 3 2 )  y  
WHITELAW ( 3 6 4 ) ,  n i e g a n  l a  e x i s t e n c i a  de una  c o r r e -  
l a c i d n  e s t a d i s t i c a  p r o b a t o r i a  de e s t e  m ecanism o de 
e s t e r i l i d a d .
TABLA 24
POROENTAJE DE ESTERILIDAD EN MATRIMONIOS CON INCOM-
PATIBILIDAD ABO
Aut o r Arlo C asos
E s t é r i l e s F é r t i l e s
Comp. Inoom p. Comp. [Inoomp.
BEHRMAN ........... 1 .9 5 9 108 11 io 89 1o 70 io 30 f.
HEGLAR ............. 1 .9 6 2 23 13 f 87 70 f 30
miTELAW . . . . 1 .9 6 2 100 67 ic 33 /o 62 i> 38 i .
MARGULIE3 . . . 1 .9 6 8 964 50 50 i> 60 .i= 40
SCHIAVO ........... 1 .9 6 8 187 62 “/» 38 i> 74 i> 26 i>
BOETTCHER . . . 1 .9 6 8 186 52 i . 48 /o 76 f. 24
SCH'-ïimiER . . . 1 .9 6 7 292 48 ^ 52 io 61 f» 39 io
HSANDIZAGA . . 1 .9 6 9 42 40 i> 60 i<> 60?5 40  io
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N o s o t r o s  c reem o s q u e ,  a s i  como e n  l a  p r o -  
d u c c io n  de a b o r t o s  e s  in d u d a b le  que  l a  i n c o m p a t i -  
b i l i d a d  ABO ju e g a  s i n  d u d a  un  i m p o r t a n t e  p a p e l ,  e n  
cam bio  e n  l a  e s t e r i l i d a d ,  aunque  l a  p o s i b i l i d a d  
e x i s t e ,  no  p a r e c e  a l  menos que s e a  de g r a n  im p o r­
t a n c i a  c u a n t i t a t i v a .
Hemos i n v e s t i g a d o ,  l a  v e l o c i d a d  de p r o -  
g r e s i ô n  d e l  s u e r o  d e l  v a r ô n  y  de l a  h em b ra ,  c o -  
r r e l a c i o n a d o  con  e l  g ru p o  s a n g u in e  o de am bos, p e ­
r o  no hemos p o d id o  e s t a b l e c e r  que  e x i s t a n  d i f e r e n -  
c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s .
MECANISMO DE PRODUCCION
P a r a  que  l a  p o s i b i l i d a d  e x i s t a ,  s e r i a n  n e ­
c e s a r i a s  t r e s  c o s a s :  12) Que se  d e m u e s t r e  que l o s  
f a c t o r e s  a n t i g é n i c o s  A y  B, p u e d a n  i r  l i g a d o s  a l  
p la s m a  s e m in a l  o a l  c u e rp o  d s l  e s p e r r a a t o z o i d e ; n o  
se  h a  p o d id o  d e m o s t r a r  que  e l  p la s m a  s e m in a l  c o n -  
t e n g a  e n t r e  s u s  p r o t e i n a s  n i  e l  f a c t o r  A n i  e l  B . 
Tampoco se  h a l l a  e n  e l  p l a s m a .  S in  e m b a rg o ,  e n  e l  
e s p e rm a t  o z o id e  s i  que hay  a n t i g e n o  A y  B . MAT SUN A- 
GA (2 3 8 )  y U3ANDIZAGA (3 4 3 )  y c o l a b o r a d o r e s  d i c e n  
que no p u ed en  e x i s t i r  d o s  g e n e s  A y B, o l o s  AA y
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BB, s i n o  s o la m e n te  im gen  A o B. S in  em bargo , e s ­
t a  i d e a  q u i z à  no e s  d e l  to d o  e x a c t a ,  'WEIL (3 5 7 )  
h a  d e m o s tr a d o  que e n  l a  SCA puede  h a b e r  a n t i g e n o s  
A y B, y que e s t a  s u s t a n c i a ,  como s e g r e g a d a  e n  l a  
v e s l c u l a  s e m in a l ,  p o r  l o  t a n t o  e n  un t e j i d o  d i  -  
p l o i d e ,  puede c o n t e n e r  ambos f a c t  o r e s  a l  mismo 
t i e m p o ,  o c o n t e n e r  un  s o l o  f a c t o r  d u p l i c a d o  ( h o -  
m o z i g o t i s m o ) •
BOETTCHER y  HAY ( 5 6 ) ,  EDWARDS y c o la b o ­
r a d o r e s ,  ( 1 1 1 ) ,  GULLBRING (1 4 8 )  a d m i te n  que e l  
e s p e rm io  puede  s e r  p o r t a d o r  de f a c t o r  A y f a c t o r  
B.
22) Que e x i s t a  una  i n c o m p a t i b i l i d a d  de 
g r u p o .  P a r a  que e l  m ecanism o se  ponga  e n  m archa  
h a c e  f a l t a  que e l  e s p e r m io  s e a n  a n t i g é n i c o  y que 
l a  m u je r  t e n g a  a n t i c u e r p o s .  E s t e  e s  un  a s p e c t o  
q u e ,  como h a  s u b r a y a d o  U3ANDIZAGA ( 3 4 3 ) ,  e s  muy 
i m p o r t a n t e ,  p o rq u e  l a  f r e c u e n c i a  y d i s t r i b u e i o n  
de l o s  f a c t  o r e s AB y 0 , e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  p o -  
b l a c i o n e s ,  e s  p r o b a b le m e n te  l a  c a u s a  de l a s  d i -  
f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a s .
3 2 ) Que l a  hem bra s e a  s e c r e t o r a ,  c o n  l o  
que que rem os d e c i r  que l a s  a g l u t i n i n a s  a n t i - A  y 
a n t i - B  e x i s t a n  no s o l o  e n  e l  p la s m a  s a n g u in e o .
TABLA 25
POSIBILIDADES TB0RICA3 DE ESTERILIDAD IIKIUNOLOGI- 
CA POR in c o m p a t ib il id a d  ABO.
VARON HEMBRA RESULTADO
00 c u a l q u i e r  g ru p o 0 i
AA 00 100 io
BB 00 100 io
AB 00 100 io
AA AA 0 io
BB BB 0 io
AB AA 50 io
AB BB 50 io
AB AB 0 i
AB BO 50 io
AA BO 100 io
BB AO 100 io
AB AO 0 BO 50 io
AO c u a l q u i e r  g ru p o 50 i
BO c u a l q u i e r  g ru p o 5 0 r»
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s i n o  que se  e x t i e n d a n  a  o t r a s  s e c r e c i o n e s ,  moco 
c e r v i c a l ,  s e c r e c i ô n  u t e r i n a  y t u b à r i c a ,  y e l  exu ­
dado  v a g i n a l .  3e l l a m a  s e c r e t  o r e s  a  a q u e l l o s  su ­
j e t  os que no s ô l o  c o n t i e n e n  l o s  f a c t o r e a  a a t i g é -  
n i c o s  de l a  s a n g re  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  h e a a t i e ,  
s i n o  t a m b ié n  e n  o t r o s  t e j i d o s  o s e c r e c i o n e s  ISO­
JIMA ( 1 7 5 ) ,  REED y  ARONDHEIM ( 2 9 4 ) .
La d e m o s t r a c i ô n  de e s t a s  a g l u t i n i n a s  
e n  e l  moco c e r v i c a l  ha  s i d o  h e c h a  p o r  M0GHIS3I y 
NEUHAU3 ( 2 5 0 ) ,  PARISH y c o l a b o r a d o r e s  (2 7 3 )  y  
SCHUMACHER y c o l a b o r a d o r e s  ( 3 1 4 ) .  N o s o t r o s  (1 1 8 )  
n u n c a  hemos v i s t o  que e l  moco c e r v i c a l  a g l u t i n a -  
s e  l o s  e s p e r m i o s ,  y cuando  e s t e s  se d e t e n l a n  en  
su  c o n t a c t  o e l  fenôm eno  e r a  d e b id o  a  f a c t o r e a  e n -  
d o c r i n o s  ( v i s c o s i d a d )  o i n f e c c i o s o s  ( c e r v i c i t i s ) .  
S in  em bargo  e s t a  p o s i b i l i d a d  f i s i o  p a t o l ô g i c a  
c o n s t a t a d a  p o r  l o s  a u t o r e s c i t a d o s  no debe  n e g a r -
33 .
En a n im a le  s de l a b  o r a t o r i o  GER3H0WITZ y 
c o l a b o r a d o r e s  (1 4 1 )  d e s c r i b i e r o n  e n  1 .9 5 8  l a  p r e ­
s e n c i a  de h e m a g l u t i n i n a s  e n  l a  s e c r e c i ô n  u t e r i n a .
En l a  e s p e c i e  hum ana, l a s  s e c r e c i o n e s  
de l a  c a v id a d  e n d o m e t r i a l  y de l a  c a v id a d  t u b a r i a  
a l  s e r  t a n  d i f i c i l  de r e c c g e r ,  no h a n  a p o r ta d o  da-
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t o 3  e n  e s t e  s e n t i d o .
Podemos c o n c l a i r  d i o i e n d o ,  que s i  b i e n  
e s  p o s i b l e  l a  e s t e r i l i d a d  d e b id a  a  i n c o m p a t i b i l i -  
dad  ABO, e n  l a  a c t u a l i d a d  no sabem os s i  p uede  o 
no t e n e r  g r a n  i m p o r t a n c i a .  Como v e rem o s mds a d e — 
l e n t e  no e n c o n t r a m o s  d a t o s  s i g n i f i o a t i v o s  e n  l o  
que se  r e f i e r e ,  a  l a  v e l o c i d a d  de p r o g r e s i 6 n  e n  
g l u c o s e  y e n  e l  s u e r o  de ambos o ô n y u g e s .
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MATERIAJi Y MSTODOS
E l  m a t e r i a l  se  compone de 148 m a tr im o ­
n i e s  de l a  c o n s u l t a  de e s t e r i l i d a d .  En l e s  s e m i-  
n o g ram a s  se v e i a  que e n  91 c a s e s  no h a b î a  a l t e r a -  
c i o n e s  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  v a r ô n ,  m i e n t r a s  que 
e n  57 c a s e s  h a b l a  u n a  s u b f e r t i l i d a d  m a s c u l i n a .
En t o d o s  l e s  c a s e s  se  h a  em p lead o  l a  
t é c n i c a  s i s t e m à t i c a  que u t i l i z a m o s  e n  n u e s t r a  
c l i n i c a  y  que d e t a l l a m o s  a  c e n t i n u a c i 6 n .
RBCOGIBA
I n m e d ia ta m e n te  de l a  e y a c u l a c i 6 n  d e l  v a ­
r ô n  e n  l a  v a g i n a ,  l a  m u je r  p u e s t a  e n  p i e ,  t r a t a  de 
d e p o s i t a r l o  e n  un  r e c i p i e n t e ,  b i e n  l a v a d o  y  s e c o .  
D eb iendo  t e n e r  en  c u e n t a  l a  h e r a ,  p a r a  com p ro bar  
e l  t ie m p o  t r a n s c u r r i d o ,  que no debe  p a s a r  de d o s  
a  t r è s  h o r a s .  U t i l i z a m o s  e s t e  m ëtodo de r e c o g i d a  
que no o f r e c e  n in g u n a  d i f i c u l t a d  de o rd e n  m o r a l ,  
y  q ue  m e jo r a  l a  b o n d a d  de l o s  r e s u l t a d o s  e n  r e l a -  
c i ô n  con o t r o s  m ë to d o s .
En l o s  p a l s e s  no c a t ô l i c o s  se  r e c o m ie n d a  
GUILLON ( 1 4 7 ) ,  I.IAC LEOD (2 1 9 )  l a  r e c o g i d a  p o r  m a s -
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t u r b a c i ô n  o , m e jo r  a u n ,  p o r  c o i t o  i n te r r u m p id o #
Hay que c o n s i d e r a r  que a  muchos v a r o n e s ,  t a n t o  
c a t ô l i c o s  o n o ,  l e s  r é p u g n a  e s t e  p r o c e d i m i e n t o .
E l  m a s a je  p r o s t â t i c o  GRIBOPP (1 4 6 )  s u -  
m i n i s t r a  un  e y a c u la d o  de m a la  c a l i d a d .
O t r o s  a u t o r e s  RODRIGUEZ VILLA ( 2 9 5 ) ,  
3ANT0RI y SALVATI (3 0 8 )  h a n  u s a d o ,  l a  r e c o g i d a  
p o s t c o i t o  e n  l a  v a g i n a .
O t r o s  a u t o r e s  BOITILLA y  SALVATIERRA (5 8 )  
l o  t i e n e n  c o n  l a  p r à c t i c a  de un  c o i t o  con d o m a to so  
con  p r é s e r v â t i v o  p e r f o r a d o .
N o s o t r o s  a s x  l o  v e n ia m o s  u t i l i z a n d o  h a s -  
t a  h a c e  a lg u n o s  a n o s ,  p e r o  e l  m ëtodo  t i e n e  e l  . 
g r a v e  i n c o n v e n i e n t e  de que l a  goma c o n t i e n s  s u b s -  
t a n c i a s  e s p e r m i c i d a s  que  p a r a l i z a n  l o s  m o v im ie n to s  
e s p e r r a à t i c o s ,  dando  f a l s a s  n e c r o s p e r m i a s .
No o b s t a n t e  n u e s t r o  m ëtodo  de r e c o g i d a  
t i c n e  e l  d e f e c t o  de que con  é l  no se  r e c o g e  l a  
c a n t i d a d  t o t a l  d e l  sem en, p e ro  se  h a  d e m o s tr a d o  
MAC LBOD y  GOLD (2 2 3 )  (2 2 4 )  ( 2 2 5 ) ,  PRATS ( 2 8 8 ) ,  
ZAHARTU y HAMBLEN ( 3 7 1 ) ,  que t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  
p o c a  i m p o r t a n c i a  a l  l a d o  de l a  c o n c e n t r a c i ô n  de e s -  
p e rm io s  p o r  c e n t i m e t r e  c u b i c o .
E l  ex u d ad o  v a g i n a l  t a m b ie n  puede  a f e c t a r
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l a  m o t i l i d a d  p e r o  l a s  o a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô g i -  
c a s  y  d in a m io a s  d e l  e sp e rm a  que n o s o t r o s  v a l o r a -  
mos con  l a  p r o g r e s i ô n  e n  d i s t i n t o s  s u e r o s ,  n o s  
s i r v e n  p a r a  u n a  m ayor c l a r i d a d  en  e l  d i a g n ô s t i -  
c o .
E l  t r a n s p o r t e  d e b e r à  h a c e r s e  i n m e d i a t a — 
m e n te ,  a i e l a n d o  l o  màs p o s i b l e ,  p a r a  e v i t a r  te m -  
p e r a t u r a s  que p u d i e r a n  m o d i f i c a r  l a  c a l i d a d .
Debe e f e c t u a r s e  l a  r e c o g i d a  d e s p u é s  de 
a l  meno8 c u a t r o  o c i n c o  d i a s  de  a b s t e n c i ô n  c o i t a l ,  
l a  e y a c u l a c i 6 n  f r e c u e n t e  d é t e r m i n a  d e s c e n s o s  e n  
l a s  c o n s t a n t e s  d e l  e sp e rm io g ra m a  t a n t o  e n  l a  c a ­
l i d a d ,  m o t i l i d a d  y c o ra p o s ic iô n  q u im ic a  d e l  p l a s ­
ma s e m i n a l ,  LAIIPE y  MASTERS ( 1 9 9 ) ,  ZIMMERMANN 
( 3 7 2 ) ,  QUINN ( 2 9 0 ) .
MOTILIDAD
E s t é  r e f e r i d a  a l  t a n t o  p o r  o i e n t o  de f o r ­
mas m ô v i l e s .  E l  exam en se  h ace  d i r e c t a m e n t e  s o b re  
un  p o r t a ,  e s t im a n d o  e l  niimero de e s p e r m io s  que t i e n e  
m o t i l i d a d .  En un  sem en n o rm a l  a  l a  h o r a  de l a  e y a -  
c u l a c i o n  l a  m o t i l i d a d  o s c i l a  e n t r e  e l  60 y 90 p o r  
c i e n t o .
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CALIDAD DE MOVIMIENTO
R e p r é s e n t a  e l  g r a d e  y c a r a c t e r i s t i c a s  
de l a  m o v i l l d a d  d e l  e s p e r m io ,  HINGLAIS, l o  e a ­
t a b l e  ce como de u n a ,  d o s  y t r è s  c r u c e s  ( 1 6 2 ) ,  
m i e n t r a s  que  MAC LBOD (2 2 1 )  e s t a b l e c e  c u a t r o  c l a -  
s e s  de m o t i l i d a d :  1) E s c a s a ;  2 ) M e d ian a ;  3 ) Buena; 
y  4 )  Muy b u e n a .  N o s o t r o s  l a  c a l i d a d  de m o v im ien to  
l a  r e f i e j a m o s  s e g d n  MAC LEOD d e l  1 a  4 ,  y  a  l a  
v e z  de u n a  a  t r è s  c r u c e s .
RBCüENTO
Se r e a l i z a  de l a  misma fo rm a  que e l  r e ­
çue n t o  de c ë l u l a s  s a n g u l n e a s :
12 Con u n a  p i p e t a  de r e c u e n t o  de l e u c o -
c i t o s ,  se  tom a sem en h a s t a  l a  s e n a l  de 0 ,5  y  se
r e l l e n a  h a s t a  l a  s e n a l  11 de un  l i q u i d e  com puesto  
de :
B i c a r b o n a t é  s ô d i c o  5 g r s .
F o rm e l 1 c c .
Agua d e s t i l a d a  100 c c .
P a r a  i n r a o v i l i z a r  l o s  e s p e r m i o s .
22 Se l l e v a  l a  m e z c la  d e s p u ë s  de s e r  a g i -
t a d a  a  u n a  câm ara  de c o n t a j e ,  y e n  e l l a  se  h a l l a  l a
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c i f r a  de e s p e r m io s  p o r  c . c .
MORFOLOGIA
Se p r a c t i c a  una  e x t e n s i ô n  f i n a  s o b r e  un  
p o r t a o b j e t o s ,  se  de j a  se  c a r  y  se  t i f î e  d u r a n t e  c i n ­
co a  d i e z  m in u te s  c o n  a z u l  de m e t i l e n o ,  se  l a v a  y 
e x a m in a  •
Con e l l e  e n c o n t r a r e m o s  v a r i a c i o n e s  e n  l a  
c o n fo rm a c iô n  de l a  c a b e z a  ( c a b e z a  a t r ô f i c a ,  c a b e -  
z a  g i g a n t e ,  d u p l i c a c i o n e s ,  e t c . ) ,  de l a  p i e z a  i n ­
t e r m e d i a ,  o de l a  c o l a .
La d e t e r m i n a c i ô n  de l a s  fo rm a s  in m a d u ra s  
l a  p r a c t i c a m o s  con  e l  m i c r o s c o p i c  de c o n t r a s t e  de 
f a s e s ,  d e ra o s t ra n d o  l a  e x i s t e i i c i a  de c a b e z a s  p e q u e -  
h a s  y r e d o n d a s ,  o b i e n  g r a n d e s  y a l a r g a d a s .
Ya h a . s i d o  cornentado e n  p â g in a s  a n t e r i o r e s .
PROGRESION m  SUERO .GLUCOSADO
Segdn l a  t é c n i c a  de B o t e l l a - C a s a r e s  e l  s e ­
men debe e s t u d i a r s e  e n t r e  l o s  50 y l o s  70  m in u te s  
de l a  e y a c u l a c i ô n .  En t é r m in o  m ed io , e l  t ie m p o  6 p -  
t im o  e s  l a  h o r a .  Se c o lo c a  una  g o t a  de e sp e rm a  e n
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e l  f o n d e  de un t u b e  de h e m o l i s i s *  3e d ia p o n e  un  
t u b e  de 10 cm .,  de l o n g i t u d  y n i i l i m e t r o  y m edio  
de c a l i b r e  i n t e r i o r  y  c e r r a d o  p o r  une  de l o s  e x ­
t r e m e s .  Con una  a g u j a  de i n y e c c i ô n  l a r g a ,  se  r e ­
l l e n a  de u na  s o l u c i ô n  de R in g e r  g l u c o s a  o de R in ­
g e r  f r u c t o s a ,  s e g d n  l o s  c a s e s ,  de c o m p o s ic iô n  
i d é n t i c a  a  l a  que  s e  u s a  e n  P s irm a c o lo g ia  p a r a  e l  
b an o  de ô rg a n o s  a i s l a d o s .  E s t a  s o l u c i ô n  e s  n e c e -  
s a r i o  c o n s e r v a r l a  e n  n e v e r a  y r e n o v a r l a  c a d a  3 6 
4 d i a s ,  p u e s  p i e r d e  r d p id a m e n te  au  c o n te n id o  g l u -  
c o s a d o .  C u a lq u i e r  e s t a b i l i z a d o r  de l a  s o l u c i ô n  
g l u c o s a d a  e s  n o c iv o  p a r a  l o s  m o v im ie n to s  e sp e rm d — 
t i c o s .  S i  l o  que se  p r e t e n d e  e s  r e l l ë n a r  de moco 
c e r v i c a l  e l  t u b e ,  e n t o n c e s  debe e m p le a r s e  un t u b e  
de l a s  m ism as c a r a c t e r i s t i c a s ,  a b i e r t o  p o r  l o s  
dos  e x t r e m e s ,  y a p l i c a r l o  c o n t r a  e l  e u e l i e  u t e r i ­
ne de l a  m u je r  e n t r e  l o s  d i a s  14 y 16 d e l  c i c l o ,  
v e r f i c a n d o  una  f u e r t e  a s p i r a c i ô n  p o r  e l  o t r o  e x ­
t r e m e ,  m e d ia n te  u n a  j e r i n g u i l l a  o un  a s p i r a d o r  de 
v a c i o .  Una v e z  r e l l e n o  e l  t u b e  de. moco, e n to n c e s  
e s  n e c e s a r i o  t a p a r  con  un p eq ueno  t a p ô n  de goma 
e l  e x t r e m e  s u p e r i o r .  R e l l e n o  e l  t u b e  de l a  s o l u ­
c i ô n ,  b i e n  p o r  e l  p r o c e d i m i e n to  a n t e r i o r  o b i e n  
p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n to  e s p e c i a l  p a r a  e l  c a s e  d e l
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m oco, s e  c o l o c a  e l  e x t r e m e  l i b r e  d e l  t u b e  en  con­
t a c t  o c o n  l a  g o t  a  de sem en, en e l  i n t e r i o r  d e l  
t u b e  de h e m ô l i s i s  y e l  con  j u n t o  se  l l e v a  a  l a  e s -
t u f a  a  3 7 -  d u r a n t e  m ed ia  h o r a .  A1 cabo  de e s t a
m e d ia  h o r a  se  s a c a n  l o s  t u b e s  d e l  c o n t a c t e  con  e l
sem en y se  l i e v a n  a  l a  p l a t i n a  d e l  m ic r o s c o p io ,
e x a m in a n d o  c o n  c o n d e n s a d o r  muy d ia f r a g m a d o ,  o ma­
j o r  c o n  c o n t r a s t e  de f a s e s ,  l o s  e s p e r m io s  que se  
e n c u e n t r a n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  t u b e .  Se o b s e r v a  
c u à l  e s  e l  e s p e r m io  mâs a v a n z a d o .  B ie n  con ay uda  
d e l  n o n i u s  de l a  p l a t i n a  o b i e n  h a c i e n d o  una  m ar-  
c a  e n  e l  t u b o  y  m id ié n d o lo  con  una  r é g l a  m i l im e -  
t r a d a ,  se  e s t i m a  l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a  p o r  e s e  
e s p e r m io  màs a d e l a n t a d o .  E s t a  e s  l a  v e l o c i d a d  ma­
x im a  de p r o g r e s i ô n  e n  30 m in u te s  que no rm alm en te  
o s c i l a  de 0 , 9  a  2 ,0  c c . ,  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l .  P a ­
r a  e l  moco c e r v i c a l  l a s  m a g n i tu d e s  v i e n e n  a  s e r  
i g u a l e s ,  p e r o  p a r a  l a  f r u c t o s a  s o n  a l g o  s u p e r i o r e s
INDICE BOTELLA-CASARES
Una v e z  que  ob tenem os l a  v e l o c i d a d  mdoci- 
ma de p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  g l u c o s a d o ,  c a lc u lâ m e s  
e l  I n d i c e  de B o t e l l a - C a s a r e s  :
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don.de: N e s  e l  ndm ero  de e s p e r m io s  p o r  o . c ;  M e l  
p o r c e n t a j e  de fo rm a s  m ô v i l e s ;  V l a  v e l o c i d a d  de 
p r o g r e s i ô n  v e r t i c a l  e n  R in g e r  g l u c o s a d o  a  l a  me­
d i a  h o r a  3 7 8 , y  A e l  p o r c e n t a j e  de f o r m a s  a n o r ­
m a l e s .  E l  c o e f i c i e n t e  10^ © s td  c a l c u l a d o  de t a l  
m a n e ra  que  e l  m inim o de f e r t i l i d a d  e q u i v a l g a  a  
un  i n d i c e  de 1 .  P o r  d e h a j o  de 1 h a y  s u b f e r t i l i d a d  
( e s t e r i l i d a d  m a s c u l in a  r e l a t i v e ) .  C ero  i n d i c a  e s ­
t e r i l i d a d  a b s o l u t e ;  de 1 a  2 , f e r t i l i d a d  m e d ia n a ,  
y  de 2 e n  a d e l a n t e ,  a l t a  f e r t i l i d a d .
O t r o s  i n d i c e s  de f e r t i l i d a d  m a s c u l in a  
s o n  u t i l i z a d o s  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  HINGLAIS 
( 1 6 2 ) ,  PARRIS ( 1 2 2 ) ,  MAC LEOD ( 2 2 2 ) ,  PAGE y  HOÜL- . 
DING ( 2 6 9 ) ,  GIAROLA ( 1 4 2 ) .  P e r o  c o n s id e r a m o s  que 
e n  n in g u n o  de e l l o s  se t i e n e  e n  c u e n t a  l a  v e l o c i ­
d ad  de p r o g r e s i ô n .
P o r  c o n s i d e r a r  como f a c t o r  muy i m p o r t a n ­
t e  d i c h a  v e l o c i d a d  de p r o g r e s i ô n  e s  p o r  l o  que s e -  
g u im o s  e l  i n d i c e  de B o t e l l a - C a s a r e s .
PROGRESION EN SUERO HUIvlANO
En e l  ah o  1 .9 6 9  y en  u n iô n  de BOTELLA ( I I 8 )
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p a a in io s  e n  p r à c t i c a  e l  m étodo  de l a  v e l o c i d a d  de 
p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  de ambos c ô n y u g e s ,  que e s  mo­
t i v e  de é s t e  e s t u d i o .
La t é c n i c a  e s  e n  t o d o  s i m i l a r  a l  m étodo  
de l a  v e l o c i d a d  de p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  g l u c o s a d o ,  
l a  d i f e r e n c i a  r a d i c a  e n  r e l l e n a r  e l  tu b o  c a p i l a r  
con  s u e r o  d e l  p r o p i o  v a rô n  y de l a  e s p o s a ,  m a n te -  
n i e n d o  e n  l a s  m ism as c a r a c t e r i s t i c a s  y  r e a l i z a n d o  
l o s  m ism os p a s o s  que  e n  l a  t é c n i c a  a n t e r i o r m e n t e  
c i t a d a .
Veremos e n  l o s  r e s u l t a d o s  como l a  p r o ­
g r e s i ô n  e s t é ,  énorm ém ente  a u m e n ta d a  e n  r e l a c i ô n  c o n  
l o s  d i s t i n t o s  m e d io s  e m p lea d o s  h a s t a  e n to n c e s  ( g l u ­
c o s a ,  f r u c t o s a ,  moco, e t c . ) .
PROGRESION Y ABO
En 66 c a s o s  se  ha  c o r r e l a c i o n a d o  con  e l  
s i s t e m a  ABO, l a s  p r o p i e d a d e s  d in é r a ic a s  d e l  e s p e r ­
m io ,  e s t a b l e c i e n d o  l a  r e l a c i ô n  e x i s t e n t ©  con  l a  v e ­
l o c i d a d  de p r o g r e s i ô n  © s p e r m â t i c a ,  e n  g l u c o s a ,  
s u e r o  d e l  v a r ô n  y  s u e r o  de l a  h em b ra .
T A B L A  2 6
V elocidad de p ro g res ld n  esperm dtica  en suero humano de varon y  de heotea. Matrimonioa 
con f e r t i l i d a d  m asculina norm al: 91 c a so s .
Caso M illones 
de e sp e iv  
mios /  ml.
M otilidad  
po r c ie n
Formas 
anorma­
le s  5$





S u e r o  
% ron Mujer
J .G .T . 72 85 20 10 3 .0 a o + 100
S .J .V . 57 70 21 7 1.3 + 100 + 100
X.G.H. 63 70 18 14 3 .4 2D + 100
J.V .V . 76 95 10 19 1 .8 + 100 + 100
I.M .P. 42 85 11 14 1.2 êo 70
J  .R .R. 146 84 17 12 8 .6 + #00 ♦ 100
F.R.U. 54 70 21 6 1 .0 30 40
F. G.S. 49 90 19 9 2 .0 f o + 100
M.F.M. 49 75 14 8 2.1 30 60
J  .L.U . 64 85 12 12 5 .4 + fOO + 100
B.M.V. 70 60 26 8 1.2 50 + 100
M .I.G. 40 60 22 10 1.1 « 40
A.G.R. 30 70 20 12 1.3 00 80
A.R.C. 63 60 24 6 1 .0 » 90
A.C.R. 52 70 25 9 1.3 40 80
B.P.M. 48 95 24 12 2 .2 6d 90
C.G.C. 47 80 9 12 4 .9 8D + 100
Q.R.G. 28 80 17 13 1 .7 25 30
S.G.R. 79 80 16 10 3 .9 00 + 100
3.B.B. 105 75 24 15 5 .0 80 ♦ 100
v.M .a, 56 50 8 13 4 .5 80 80
A.G.H^ 93 50 22 6 1.2 50 80
C.Xj.F . 82 60 18 7 1 .9 80 90
J.S.M . 64 45 16 8 1 .4 80 80
D .F.P . 86 80 28 7 1.7 + 300 60
F. G.S. 62 70 22 10 1.9 + 100 + 100
J.H .S . 58 60 18 8 1.5 40 60
C.M. 82 80 18 10 3 .6 20 80
A.D.A. 94 70 30 12 2 .6 + 100 + 100
I .S . I . 132 90 16 15 11.1 + 100 + 100
M.A.B. 86 50 26 10 1.6 40 25L .S . 101 90 12 12 9 .0 + 100 + 100
J . J .P . 92 60 22 15 3 .7 40 80
F.M.A. 48 80 17 9 2 .6 80 80
li.R . G, 140 90 20 8 5 .0 80 80
A.N.G. 31 80 17 14 2 .0 40 20
F.G.G. 76 90 18 15 5 .7 40 80
M.B. 63 80 17 6 1 .7 + 100 + 100
P.G.A. 64 80 20 15 3 .8 20 30
M#G*M. 48 60 23 8 1 .0 80 40
A.A.G. 71 50 14 14 3 .5 80 70
J.G.S» 50 90 19 6 1.4 50 80
G.B. 44 70 26 12 1.3 + 100 + 100
A.G.D. 184 90 24 9 6 .2 + 10D + 100
G .I.O . 97 80 20 12 3 .6 + 100 + 100
G .3 .F . 49 90 17 6 1.5 30 80
R.B.G. 71 80 17 12 4 .0 50 40
T A B L A  2 6  ÎERTILEÎS (con tinuaci6n )
Caso M illones 
de e sp e r­
mies /m l.
M otilidad  




P rog resiôn  Ind ice  
mm. en G. B.C. 
y  30"
A.P.G. 46 70 24 8 1 .0
I.G .T . 72 85 20 10 3 .0
A .S.G. 78 80 15 8 3 .3
L .C .P . 80 70 18 6 1 .8
A.A. 62 90 12 11 5.1
M.C.C. 34 80 13 11 2 .3
P .M .I. 84 70 21 4 1.1
J.C.M . 120 70 22 6 2 .2
B .I . 82 80 20 15 4 .9
A .C .P. 42 70 18 8 1.1
A.D. 54 60 20 8 1.2
J.A .A . 84 80 22 7 2.1
S.T .H . 119 90 27 6 2 .3
R.P.M. 60 80 20 12 2 .8
P.R.G* 102 80 25 10 3 .2
G.M.U. 65 75 20 10 - 2 .4
A.G.A. 72 90 21 7 2.1
P. P . P. 90 60 30 6 1.0
J  • C.B. 52 60 14 10 2 .2
A.S.G . 74 80 16 8 2 .9
R .S.C . 64 80 12 12 5.1
E.L.G . 95 50 18 6 1.5
C.G.M. 124 70 24 6 2.1
P.M.B. 58 80 18 12 3 .0
P . F . P. 70 70 23 6 1.2
J.C .Q . 59 50 14 8 1.6
M.P.G. 110 80 . 19 10 5.1
M.D.C. 92 80 16 8 3 .6
B.Lt.B. 76 90 28 7 1 .7
L .P .S . 36 80 14 12 2 .4
S.M. 83 60 20 8 1.9
C.R.A. 130 90 26 10 4 .5
P .S .P . 66 50 16 8 1.6
L.K.O. 95 80 18 12 5 .0
V .P .S . 60 90 23 11 2.6
M .S.S. 72 70 17 6 1 .7
H.A.V. 58 80 8 10 5 .8
P.G .R . 93 60 18 9 2 .7
J.C .G . 106 80 27 9 2 .8
R.H .F. 41 90 16 8 1 .8
A .S .S . 76 70 21 11 2 .7
M.G.R. 67 50 15 8 1 .7
C.H.G. 97 60 22 7 1 .8
B.A. L. 84 90 26 14 4 .0
V a ro n  M u je r
40 60
60 85 
+ 1 0 0  + 1 0 0  
30 50
+ 100 25 
+ 100 50 







+ 1 0 0  + 1 0 0  
60 70 
+ 100 + 100 
+ 1 0 0  + 1 0 0  
60 70 
40 60 
+ 100 +100 
+ 100 +100 





+ 100 +100 
+ 100 + 100 
50 80 
+ 100 + 1 0 0  
60 40 
+ 100 + 1 0 0  
30 50
+ 100 + 1 0 0  
8 0 + 1 0 0  
50 70




+ 100 + 100 
40 60 
60 60 
+ 100 + 1 0 0
t a b l a  2 8
V elocidad de p ro g re s iô n  esperm ôtica  en suero  humano de varôn  y  de hem bra. K atrim onios 
con f e r t i l i d a d  m asculina dism inuida ( .3 7  casos )
Caso M illones 
de esp e r— 
mios /m l.
M otilidad  
p o r c ien
■ I I .  — 1
Formas 
anorma­
le s  ^
P rog resiôn  
mm. en g lu c . 
y  en 30"
In d ice  B .C . S u e
V a ro n
r  0 d e  
H em b ra
J  .M.A. 36 30 11 2 0.06 6 9
E .P .P . 30 30 26 3 0,13 8 14
M.M.M. 30 30 10 3 0 .90 80 25
A.M.T. 49 40 35 10 0.56 20 30
M.B.C. 18 15 30 2 0,02 7 2
F.B.M. 38 5 18 9 0 .09 20 40
A.G.H. 20 10 20 6 0.06 9 10
A.G.H. 5 10 21 12 0.02 8 8
M.S.S* 42 80 22 3 0.45 15 40
J.A .P . 45 95 11 2 0 .7 0 7 10
A.M.S. 43 18 22 5 0 .14 20 30
J.R .A . 21 30 27 5 0.12 25 60
M.A.T. 18 15 35 4 0.03 8 12
A.B.T. 32 40 17 5 0.37 30 55
H.H.G. 22 20 30 7 0 .10 8 10
M.P.C. 36 40 26 9 0 .59 20 35
B. C.B. 7 30 24 4 0.03 12 15
C.B.S. 24 30 22 4 0.13 + 100 + 100
J.R .C . 56 40 18 6 0.74 30 20
A.G. 19 20 25 6 0 .09 30 30
H.G.V. 46 60 24 6 0 .69 20 30
S .P .R . 43 60 18 7 0.71 20 80
R.P.M. 38 70 22 7 0 .84  + 100 + 100
T .P . . 43 70 18 5 0.83 45 65
J.R .R . 23 50 24 6 0 .23 29 39
V.C. 42 50 20 6 0.63 40 60
B.C .S. 27 60 16 9 0.91 20 30
F.M.L. 52 20 18 12 0 .69 19 40F .S .A . 56 70 20 4 0 .78 20 20
A.M.J. 25 80 32 12 0.75 39 40
F.M.B. 8 20 28 5 0.02 15 25A.O.G. 29 70 22 4 -0.36 10 21
A.S.B. 9 20 28 8 0 .05 10 15M.G.P. 38 50 23 5 0.41 15 20
P.G .P . 60 40 25 6 0 .57 10 20
M.P.R. 22 30 19 4 0.13 21 31
P.S .G . 43 40 24 4 0 .28 20 12
A.O.C. 82 10 21 4 0 .15 6 8
A.M.T. 94 30 25 3 0.33 10 15M.C.B. 53 40 25 3 0.25 25 35P.A.C. 50 20 30 5 0.16 10 15J.V . 40 50 ZI 4 0 .38 50 80
M.R.C. 3 10 32 4 0.01 6 8
J  • A. C. 52 60 20 5 0 .7 8 15 20F.M.V. 20 70 20 4 0 .56 40 25K.G.V. 80 40 18 4 0.71 25 30
P.G .P . 32 20 28 7 0.16 40 30
A .P .H . 26 30 24 6 0 .19 20 20
T A B L A 2 8
Varones
( co n tinuaciôn  } 
s u b f ô r t i le s
Caso M illones 
de e sp e r­
mios /m l.




le s  $
P ro g resiôn  
mm. en g lu c . 
y  en 30"
D idice B.C. S u e
Varôn
r o d e
Hembra
L .S .6 . 60 10 30 5 0 .10 10 20
82 20 32 4 0 .20 20 10
P .M .I m 12 60 24 8 0 .2 4  + 100 + 100
B.A.T. 28 50 16 6 0 .52 40 60
C.R.P. 6 80 26 10 0 .18 60 80
D.B.A. 18 40 16 7 0.31 30 40
J .P .B . 8 70 18 12 0 .37  + 100 + 100
L#D# C# 14 30 22 5 0.09 10 10
M.S.B. 42 20 25 5 0.16 10 20
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RESULTADOS
En 91 c a s o s  c o n  i n d i c e  B o t e l l a - C a s a r e s  
m ayor de a n o ,  e s  d e c i r  con  v a r ô n  t e ô r i c a m e n t e  f é r -  
t i l ,  l a  p r o g r e s i ô n  v e r t i c a l  e n  g l u c o s a  o s c i l a b a  
e n t r e  4 y 19 mm., e n  30 s e g u n d o s ,  con  un  p ro m ed io  
de 9 ,8  mm. La p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  humano e s t a  n o -  
t a b l e m e n te  a u m e n ta d a  e n  r e l a c i ô n  co n  e l  s u e r o  g l u ­
c o s a d o .  En e l  s u e r o  d e l  v a r ô n  un  p ro m e d io  de 6 1 ,6  
mm., y  e n  e l  s u e r o  de l a  hem bra  e l  p ro m ed io  e s  de 
7 2 ,5  mm.
En 57 v a r o n e s  s u b f é r t i l e s  co n  i n d i c e  B.C 
m ener de 1 e l  p ro m e d io  de p r o g r e s i ô n  e n  g l u c o s a  
e r a  de 6 , 2  mm., y  e n  e l  s u e r o  m a s c u l in e  y  fem e n in o  
d is m in u y e  n o t a b l e m e n te  e n  c o m p a rà c iô n  con  l a  p r o ­
g r e s i ô n  e n  f ë r t i l e s ,  s i e n d o  s u s  c i f r a s  m é d ia s  2 8 ,0  
mm., y  3 4 ,8  mm., r e s p e c t i v a m e n t e .
Puedé d a r s e  e l  c a so  de que l a  p r o g r e s i ô n  
s e a  n o rm a l  en  ambos s u e r o s ,  e s t é  d e p r im id a  e n  ambos, 
e s t é  n o rm a l  e n  l a  m u je r  y d e p r im id a  e n  e l  v a r ô n ,  o 
f i n a l m e n t e  que e s t é  n o rm a l  e n  e l  v a rô n  y d e p r im id a  
en  l a  m u je r .  La p r o p o r c i ô n  de e s t e s  h e c h o s  se  r e ­
p r é s e n t a  en  l a  t a b l a  31 y e n  l a  f i g u r a  32 . En 
e s t a  g r a f i c a ,  puede  v e r s e  como l o s  v a r o n e s  f é r t i -  
l e s  t i e n e n  una p r o g r e s i ô n  n o rm a l  en  ambos s u e r o s  e n
T A B L A  3 0
V alorea  d e l  eapermiogreuna, p r o g r e s iô n  en  g lu c o s a  y  an su ero  mas- 
c u l in o  y  fem en in o  e in d ic e  B .C . en  148 m atrim onios a s t ô r i l e s .
Varon
M illo n e s  
de e sp e r ­
m ios por 
c c .





l e s  por 
c ie n
P rogre­
s iô n  en  
0 1 .
miq/30*
I n d i­
ce
B .C .
P r o g r es iô n  
en  su ero  
-mm/30*
Varon Mujer
P e r t i l  





" 9 5 -  
/  50
20*9  
* 3 0 -  
/  8
9*8 
* 1 9 -  
/  4
2*8 
*11*1 -  
/  l'O
61,6  
* 1 0 1 -  
/  10
7 2 ,5  
*102- 
/  20
S u b fe r -
t i l
B .C . < 1
3 7 '2
* 8 2 -
/  3
4 0 '6  
* 9 5 -  
/  5
21*1
* 3 5 -
/1 0
6*2  











^L im ite s u p e r io r , /  L im ite  i n f e r i o r .
T A B L A  31
D ife r e n c ia a  e n tr e  l a  p r o g r e s iô n  e sp erm âtica  en  su ero  m ascu lin o  y  
fem en in o
E stad o
Varones f e r t i l e s Varones s u b f e r t i l e s
1 . . . . .
c a so s por c ie n to c a so s por c ie n to
P r o g r e s iô n  normal 
en  amboe su er o s 82
90*1 17 29*8
D eprim ida en  ambo 
su e r o s = 1 1*1 22 38 '6
D eprim ida en  e l  
varôn 1 1*1 3 5*2
Deprim ida en  l a  
m ujer 7 7*6 15 26*3
T o ta le s 91 100*0 57 100*0























e l  90 p o r  c i e n t o  de l o s  c a s o s ,  r a i e n t r a s  que l o s  
s u b f é r t i l e s  s 6 l o  en  un 29 p o r  c i e n t o .
E s t a  d i s m in u c i d n  s i m u l t â n e a  de l o s  su b ­
f é r t i l e s  en  ambos s u e r o s ,  p a r e c e  i n d i c a r  un  d e ­
f e c t o  p r i î î i i t i v o  e n  l a  d in d m ic a  e s p e r m â t i c a  ( a s t e -  
n o s p e r m ia  p r i m i t i v a  de p r o g r e s i ô n )  p e ro  no una  
a c c i ô n  p a r a l i z a n t e  d e l  s u e r o  que s e  m a n i f e s t e r  l a  
a i s l a d a m e n t e , b i e n  e n  e l  d e l  v a r ô n  o b i e n  e n  e l  
de l a  h e m b ra .  B s to  o c u r r e  en un  p o r c e n t a j e  mucho 
m enor de c a s o s ,  s o l o  e n  un  1 p o r  c i e n t o  de l o s  
v a r o n e s  f é r t i l e s  f r e n t e  a  s u  p r o p i o  s u e r o ,  l o  c u a l  
e r a  l ô g i c o  s u p o n e r^ y  en  un 7 ,6  ^  f r e n t e  a l  s u e r o  
de l a  m u je r  en  e s t o s  mismos v a r o n e s ,  l o  c u a l  e s  
un  i n d i c i o  de e s t e r i l i d a d  i m r u n o l ô g i c a  p o r  a n t i -  
c u e r p o s  e n  l a  s a n g r e  f e i a e n in a .  En l o s  v a r o n e s  su b ­
f é r t i l e s ,  e s t o s  d o s  g r u p o s ,  e s t d n  r e p r e s e n t a d o s  
p o r  un  5 ,2  y un  2 6 ,3  p o r  c i e n t o  r e s p e c t i v a m e n t e .
En l a  f i g u r a  33 se  h a n  r e p r e s e n t ado  l a s  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  p r o g r e s i ô n  e n  g l u c o s a  y p r o ­
g r e s i ô n  e n  s u e r o  m a s c u l i n o .  En l o s  v a ro n e s  f é r t i ­
l e s ,  h ay  una c o r r e l a c i ô n  e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i -  
f i c a t i v a  e n t r e  l a s  d o s  p r o g r e s i o n e s .  En l o s  v a r o ­
n e s  s u b f é r t i l e s  e l  c o e f i c i e n t e  de d i s p e r s i ô n  e s  
mucho m ayor, p e ro  e s t a  c o r r e l a c i ô n  se  m a n t i e n e .
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X VARONES CON PROGRESION 
EN SUERO DEPRIMIDA.
o VARONES SUBFERTILES
A VARONES CCNPR06RESION 
EN SUERO NORMAL.
5 ~ T ~ T ~ F T "T----- 1-----1------1-----1----- 1----- 1—TO 12 14 16 18 20 22
PROGRESION EN GLUCOSA, mm. EN SO mInuto»
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l o  c i i a l  i n d i c a ,  que e l  d e f e c t o ,  e s  come a n t e s  ya  
hemos d i c h o ,  u n a  h ip o d in a m ia  p r i m i t i v a  d e l  e s p e r ­
m io .  Hay s i n  em bargo  d o s  g ru p o s  de c a s o s ,  que no 
m a n t i e n e n  e s t a  c o r r e l a c i ô n :  Un g ru p o  de v a ro n e s  
s u b f é r t i l e s ,  c o n  p r o g r e s i ô n  n o r m a l ,  y  l o  que e s  
màs i n t e r e s a n t e ,  10 v a r o n e s  f é r t i l e s  co n  p r o g r e ­
s i ô n  e n  s u e r o  f u e r t e m e n t e  d i s m i n u i d a ,  l o  c u a l  p a -  
r e c e  s u g e r i r  u n a  a u to in in u n id a d .  Como se  t r a t a b a  
de m a t r im o n io s  s i n  c a u s a  fe m e n in a  a p a r e n t e  de e s ­
t e r i l i d a d ,  p o d r i a  s u p o n e r s e  un f a c t o r  au to inm u ne  
e n  e l  v a r ô n .  H s to s  c a s o s  so n  d i e z  e n t r e  n o v e n ta  
y u n o , l o  que sup one  un  10, 9
En l a  f i g u r a  34 se  h a n  r e p r e s e n t  ado  l a s  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  p r o g r e s i ô n  e n  g l u c o s a  y l a  
p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  f e m e n in o .  Los s i g n e s  c o n v e n -  
c i o n a l e s ,  so n  l o s  m ism os, y  a q u i  e n c o n t ra m o s  s e i s  
c a s o s ,  cu^^os v a l  o re  3 c o r r e p o n d e n  a  v a ro n e s  f é r t i ­
l e s ,  con  una  p r o g r e s i ô n  en  g l u c o s a  d e n t r o  de l o s  
l i m i t e s  n o r m a le s ,  p e r o  co n  p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  f e ­
m en ino  d i s m i n u i d a ,  l o  c u a l  p e r m i t s  s u p o n e r  una i n -  
m u n iz a c iô n  f e m e n in a  e n  6 , 5  p o r  c i e n t o  de l o s  ca ­
s o s .
En l o s  66 c a s o s  c o r r e l a c i o n a d o s  con  e l  
s i s t e m a  ABO ( t a b l a  35 ) no se  h a  e n c o n t r a d o  a l t e -
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X VARONES CON PROGRESION 
EN SUERO DEPRIMIDA
o VARONES SUBFERTILES
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10 12 14 16 18 20 22
PROGRESION EN GLUCOSA, mm. EN 30 minufos
TABLA 35
IHBLUENCIA DEL GRUPO SANGUII'IEO SOBRE LA VELOCIDAD 
DE PROGRESION EN SUERO 3ANGUINE0.
V e lo c id a d  e n  mm./30*
GRUPO C asos G lu c o sa S u e ro  
v a r  6n
S u e ro
Hembra
E sperm a 0
14 9 ,6 6 2 ,4 7 0 ,4
S u e ro 0
«  -T
E sperm a 0
10 9 ,8 5 8 ,9 6 9 ,2
S u e ro A
E sperm a 0 2 11 70 80
S u e ro B
E sp erm a A 20 9 ,4 6 1 ,2 7 2 ,3
S u e ro 0
E sp erm a A
12 9 ,2 6 0 ,6 7 1 ,4
S u e ro A
J % ^
E sperm a A 3 10 80 80
S u e ro B
E sperm a A 2 10 ,5 60 70
S u e ro AB
E sperm a B
1 12 100 100
S u e ro 0
E sperm a B
1 8 40 60
S u e ro A
E sperm a AB
1 9 100 100
!
S u e ro A
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r a o i ô n  o s t e n s i b l e  e n  l a  p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  g l u c o ­
s a d o ,  s u e r o  d e l  p r o p i o  v a rô n  y s u e r o  de l a  h e m b ra ,  
e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  de E sperm a y l o s  d i — 
f e r e n t e s  g r u p o s .
COIMTAHIO A LOS RESULTADOS
VARONES CON B-C DIAYOR DE UNO. La v e l o c i ­
d ad  e n  s u e r o  humano e s  d i e z  v e c e s  m ayor que e n  
s u e r o  g l u c o s a d o ,  l l e g a n d o  en  muchos c a s o s  a  l o s  
100 mm., t o p e  d e l  d i s p o s i t i v e  de m e d id a .  Lo p r i ­
me r o  que l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e s  que l a  v e l o c i d a d  e n  
s u e r o  f e m e n in o  e s  m ayor que e n  s u e r o  m a s c u l in o ,  o 
i g u a l ,  en  to d o s  l o s  c a s o s  e x c e p t e  e n  7 ,  l o  que  r e ­
p r é s e n t a  un  7 , 6  p o r  c i e n t o  s o b re  e l  t o t a l  de v a r o ­
n e s  f ë r t i l e s ,  y que  i n t e r p r é t â m e s  como in m u n iz a c iô n  
de l a  e s p o s a .  E s t e  r e s u l t ado  que f u ë  a n o ta d o  y a  p o r  
n o s o t r o s  en  e l  a h o  1 .9 7 0 ,  n o s  s u g e r i a  l a  e x i s t e n c i a  
de a lg i in  f a c t o r  " c a p a c i t a d o r "  e n  e l  o rg a n is m e  f e ­
m enino  y ,  p o r  s u p u e s t o  t a m b ie n  c i r c u l a n d o ,  que a c e -  
l e r a r i a  l o s  m o v im ie n to s  e s p e r m à t i c o s  y que e s t a r i a  
p r e s e n t s  e n  e l  m ed io  i n t e r n e  de l a s  m u je r e s  norm a­
l e s ,  que debe  e s t a r  a u s e n t e  en  un pequ en o  num éro de 
c a s o s .  Los r e s u l t a d o s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  c o r r e l a -
VARONES FERTILES (INDICE B C >  1 )
100- A A
80- A VALORESé é
VALORES
LU
i A  co ïn c id en tes60-
MAYOR Co




Pig» 3 6 -  R elao i6n  en tre  e l  In d ice  Botella-CîaBarea en xina s e r ie
de rauestras de esperma i e  varones norm ales y  l a  oapaoidad de p ro g re-  
s l6 n  en e l  propio  suero d e l marido y en e l  suero de l a  m ujer. Los 
lo r e s  en su ero  m asculino se  in d ica n  con c ir c u lo s  y  l o s  v a lo r e s  en  
suero fem enino se  in d ica n  con tr id n g u lo s . Los c ir c u lo s  b lan cos H ar­
man la  a ten c id n  sobre a q u e llo s  ca sos en que la  progresid n  en suero  
m asculino era  mayor que en e l  fem enino, indicando una**resistencia** o 
"inmunidad" de l a  m ujer. Los tr id n g u lo s  b lan cos in d ican  ca so s en que 
l a  v e lo c id a d  era  l a  misma en ambos su er o s . ( Segdn PARIKAS y  BOTELLAi 
A cta G in eco ld g ica , 21 , 75* 1 . 9 7 0 ) .
V A R O N E S  SUBFERTI LES ( I N D I C E  BC 1)
100-




P ig .  3 7 -  Los s i ^ o s  convenoionales son l o s  mismos que cm l a  f i ­
g u ra  3 6 • N<5tese c6mo eq  lo s  varones s u b f é r t i l e s  no s é lo  l a  pro­
g rè s  ié n  e s  menor que en lo s  f é r t i l e s ,  s in o  que en c a s i  todos l o s  
casos l a  p ro g re s iô n  en suero  masculino e s  menor que en e l  femeninc^ 
ind icando  lo  f r e c u e n te  s que e s  l a  e x p l ic a c iô n  autoinmune en l a s  as- 
tenosperm ias  de p ro g re s iô n .  ( Segdn PARISaS y  BOTELLA: Acta G ineco- 
lô g ic a ,  21, 75» 1-970).
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c i 6 n  e n t r e  l a  p r o g r e s i ô n  en  s u e r o  y g l u c o e a  so n  
may i r r e g a l a r e s ,  p o r  l o  que no se  puede s a c a r  
c o n c l u s i o n e s  a  e s t e  r e s p e c t e .
VAROïTES CON B-C MBNOR DE UNO. En e s t e  
g ru p o  de v a r o n e s  s u b f é r t i l e s ,  l l a m a  l a  a t e n c i d n  
l a  p r o g r e s i ô n  e n  g lu c o s a ,  que e s  macho m en o r . La 
p r o g r e s i d n  e n  s u e r o  como c a b r i a  e s p e r a r ,  e s t é  
a q u i  m ay .d i s m i n a i d a ,  s e  e x p l i c a  e s t e  p o r  l a  m ayor 
f r e c u e n c i a  de l a  a u t o i n m o n i z a c i d n .  No o b s t a n t e  l a  
p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  de ambos cd n y u g es  e s  ta m b ië n  
m ayor que  l a  p r o g r e s i ô n  e n  g l u c o s a ,  f r u c t o s a  o e n  
movo c e r v i c a l .
CASOS EN LO QUE CABE SOSPECHAR UNA AC- 
CION ANTIE3PERMATICA. Puede v e r s e  e n  l o s  c a s o s  e n  
l e s  que  h a y  una  d i s m in u c i ô n  de l a  p r o g r e s i ô n  e n  
e l  s u e r o  fe m e n in o  r e s p e c t o  a l  m a s c u l in e  y que  r e -  
p r e s e n t a n  e l  7 , 6  p o r  c i e n t o  en  e l  g ru p o  de l o s  f e r ­
t i l e s  (7  c a s o s )  y  e l  2 6 ,3  p o r  c i e n t o  en  e l  g ru p o  de 
l o s  s u b f ô r t i l e s  (15 c a s o s )  e s t a  d i f e r e n c i a  que e s -  
t a d i s t i c a m e n t e  e s  s i g n i f i c a t i v a  p a r e c e  i n d i c a r  que 
un  p o r c e n t a j e  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o  de p a r e j a s  e s -  
t ë r i l e s  p r e s e n t a n  u n a  a c c i ô n  f r e n a d o r a  d e l  s u e r o  
s o b r e  l o s  m o v im ie n to s  e s p e r m à t i c o s .
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CASOS EN LOS QUE CABE SOSPECHAR UNA 
AUTOINIvÎUNIDAD ESPERLiATICA. En l o 3  c a s o s  cou  s e -  
m inogram a n o rm a l  r e p r e s e n t a n  e l  2 ,2  p o r  c i e n t o  
(2  c a s o s )  y  e l  4 3 ,8  p o r  c i e n t o  (25  c a s o s )  de l o s  
v a r o n e s  s u b f é r t i l e s ,  e n  l o s  que  vemos que con  una  
p r o g r e s i ô n  n o rm a l  e n  g l u c o s a ,  p r e s e n t a n  p r o g r e ­
s i ô n  d e p r im id a  en  su  p r o p i o  s u e r o .  La g r a n  d i f e ­
r e n c i a  e x i s t e n t e  e n  e l  g ru p o  de e s t e s  v a r o n e s  
s u b f é r t i l e s  p a r e c e  i n d i c a r  q ue  e s t â n  e n  g r a n  p r o -  
p o r c i ô n  in m u n iz a d o s  f r e n t e  a  s u s  p r o p i o s  e s p e r m i o s .
L lam a l a  a t e n c i ô n  e l  que n u n c a  hemos o b -  
s e r v a d o  p a r a l i z a c i ô n  t o t a l  de l o s  e s p e r m io s  p o r  e l  
s u e r o  de l a  e s p o s a  como d i v e r s e s  a u t o r e s  h a n  d e s -  
c r i t o .  N u e s t r o s  d a t o s  su p o n e n  u n a  a c c i ô n  r e l a t i v e  
més que a b s o l u t a  de l o s  f a c t u r e s  in m u n o lô g ic o s .
No hemos e n c o n t r a d o  i n f l u e n c i a  e s t a d i s -  
t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  p o r  i n c o m p a t i b i l i d a d  ABO.
Como c o m e n ta r io  f i n a l  que rem o s s i g n i f i -  
c a r  que l a s  c u a l i d a d e s  d in â m ic a s  d e l  e s p e rm io  e s t â n  
m o d i f i c a d a s  e n  e l  s u e r o  p o r  dos c l a s e s  de f a c t o r e s :  
PACT0HE3 ACELERADOHES, y FACTORES FRENADORES que e n  
n u e s t r a  o p i n iô n  p a r e c e n  s e r  d e b i d o s  a  a n t i c u e r p o s .  
E l  h ech o  de que  l a  f r e n a c i ô n  s e a  mucho m ayor en  l o s
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s u e r o s  m a a c u l in o s  y de que  a p a r e z c a  con  mas f r e ­
c u e n c i a  e n  l o g  v a r o n e s  s u b f é r t i l e s  i n d i c a  que l a  
fo rm a  de e s t e r i l i d a d  i n m u n o ld g ic a  mds comdn e s  l a  
a u t o in m u n iz a c iô n  a l  p r o p i o  e s p e rm a .
S i  t e nemos e n  c u e n t a  que s o l o  e n  u n  r e — 
d u c id o  num éro de m u j e r e s ,  e l  s u e r o  fe m e n in o  p a r a -  
l i z a  l o s  m o v im ie n to s  e s p e r m d t i c o s ; e n  l a  m a y o r ia  
no s o la m e n te  e l  m ed io  i n t e r n o  de l a  m u je r  no  d e t i e n e  
l a  p r o g r e s i ô n  d e l  e s p e r m io ,  s i n o  que l a  a c e l e r a . P o r  
l o  t a n t o  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  in m u n o lô g ic o  p a r e ­
ce h a b e r  una  t o l e r a n c i a  d e l  m edio  i n t e r n o  a  l o s  a n -  
t i g e n o s  e s p e r m d t i c o s ,  q u i z â  p o r  d e s t r u c c i ô n  e n z i -  
m d t i c a  de é s t o s ,  y  que e s t e  fenôm eno e s t é  i n t i m a -  
m en te  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  c a p a c i t a c i ô n .
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CONCLUSIONES
1 La f r e c u e n c i a  g l o b a l  de l a  e s t e r i l i d a d  m a s c u l i -  
n a  se  a d m i te  e n  un  40  p o r  c i e n to . .
2 . -  La f r e c u e n c i a  de l a  e s t e r i l i d a d  a b s o l u t a  o s c i l a  
a l r e d e d o r  d e l  20 p o r  c i e n t o .
3 La f r e c u e n c i a  de l a  e s t e r i l i d a d  " s i n  c a u s a  apu ­
r e n t  e " ,  r e p r é s e n t a  d e l  7 a l  10 p o r  c i e n t o  de t o -  
dos  l o s  c a s o s  de e s t e r i l i d a d .
4 . -  La p r o g r e s i ô n  e s p e r m d t i c a  c o n s t i t u y e  una p r o p ie d a d  
f u n d a m e n ta l  de l o s  e s p e r m io s  b i o lô g i c a m e n t e  a c t i -  
v o s .
5 . -  La v e l o c i d a d  de p r o g r e s i ô n  e s p e r m a t i c a  no d e p e n d s ,  
n i  d e l  n iim ero, m o r f o l o g i a  n i  d e l  p o r c e n t a j e  de 
f o rm a s  m ô v i l e s  d e l  e y a c u la d o ,  p e r o  g u a r d a  una  e s -  
t r e c h a  r e l a c i ô n  con l a  f e r t i l i d a d  d e l  v a r ô n .
6 . -  La p r o p i e d a d  de p r o g r e s i ô n  e s p e r m à t i c a ,  debe s e r  
muy t e n i d a  e n  c u e n t a  e n  su  r e l a c i ô n  con  l a s  o t r a s  
c o n s t a n t e s  d e l  e s p e rm io g ra m a ,  p a r a  v a l o r a c i ô n  d e l  
i n d i c e  de f e r t i l i d a d  m a s c u l i n a .
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7 . -  C o n s id e ra m o s  que  e n  l a  p r a c t i c a  s i s t e m a t i c a  d e l  
sem ino g ra ina  ae  debe  t e n e r  muy e n  c u e n t a ,  e l  t e s t  
de p r o g r e s i ô n  y e l  i n d i c e  B o t e l l a - C a s a r e s ,  p o r  
c o n s i d e r a r  que l a s  p r o p i e d a d e s  d in d m ic a s  de l o s  
e s p e r m io s  t i e n e n  mucho màs v a l o r  s e m io l ô g i c o  que  
e l  niimero o m o r f o l o g i a  e s p e r m à t i c a .
8 . -  E l  m étodo  d e l  " t e s t  p o s t c o i t a l  i n  v i t r o "  r é s u l ­
t a  e f i c a z ,  no  s ô l o  p a r a  d e t e r m i n e r  l a  c a p a c i d a d  
f e r t i l i z a n t e  d e l  v a r ô n ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  e s t i -  
mar l a  i m p o r t a n c i a  d e l  f a c t o r  c e r v i c a l #
9 La v e l o c i d a d  de p r o g r e s i ô n  e s p e r m a t i c a  " i n  v i t r o " ,  
e s  3 a  4 v e c e s  m enor que " i n  v i v o " .
1 0 . -  La p r o g r e s i ô n  e n  moco c e r v i c a l  e s  i g u a l  o m ayor 
que  e n  l a  g l u c o s a ,  y  un poco p o r  d e b a jo  de l a  que 
se  o b s e r v a  e n  f r u c t o s a .  En a l g u n o s  c a s o s  l a  p r o ­
g r e s i ô n  en  moco f a l l a  p o r  c o m p le to ,  s i n  que se 
p u ed a  a t r i b u i r  e s t e  f r a c a s o  de l a  p e n e t r a c i ô n ,  n i  
a  l a  v i s c o s i d a d  d e l  moco n i  a l  d i a  d e l  c i c l o .
1 1 . -  E l  moco c e r v i c a l  p a r e c e  c o m p o r ta r s e  màs e n  f u n c i ô n  
de s u s  p r o p i e d a d e s  q u im ic a s  que de s u s  p r o p i e d a d e s  
f i s i c a s .
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1 2 . “  E l  moco c e r v i c a l  no  e s  c a p a z  de e s t a b l e c e r  una 
b a r r e r a  a b s o l u t a  f r e n t e  a  e s p e r m io s  muy a c t i v e s #
1 3 . “  L os g e s t d g e n o s  e n  a d m i n i s t r a c i ô n  c o n t i n u a d a ,  que 
se  a d m i n i s t r a n  con  f i n e s  c o n t r a c e p t i v e s ,  a c t dan 
s ô l o  p a r c i a l m e n t e  s o b r e  e l  moco c e r v i c a l ,  su  
a c c i ô n  e s  mds e f e c t i v a  a  o t r o s  n i v e l e s .
1 4 . -  Hemos c o n f i rm a d o  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  p o b l a c iô n  
e s p e r r a d t i c a  b im o d a l  e n  l a  e s p e c i e  hum ana, p e ro  
no hemos p o d id o  r e l a c i o n a r  e s t a  b im o d a l id a d  con 
d i f e r e n t e s  p r o p i e d a d e s  de m o v im ie n to ,  l o  que no s  
p e r m i te  s u p o n e r  que l a s  dos n o d a l i d a d e s  e sp e rm d -  
t i c a s  no r e p r é s e n t a  e s p e r m io s  p o r t a d o r e s de c r o -  
mo3 ornas d i s t i n t  o s ,  s i n o  rads b i e n  d i f e r e n t e s  g r a ­
d e s  de m a d u r a c iô n ,  y a c e p ta m o s  a  l o s  e s p e r m io s  de 
c a b e z a  g r a n d e  como fo r m a s  in ia a d u r a s .
1 5 . -  L as  n e c r o s p e r m i a s  o b s e r v a d a s  con  e l  m étodo  d e l  
p r e s e r v a t i v e  p e r f o r a d o ,  l a s  c o n s id é r â m e s  c o h d i— 
c io n a d a s  p o r  l a s  p r o p i e d a d e s  e s p e r m i c i d a s  de l o s  
m a t e r i a l e s  e m p le a d o s .
1 6 . -  Creemos que e l  m ëtodo de r e c o g i d a  u t i l i z a d o  por 
n o s o t r o s , m a jo r a  l a  bondad de l o s  r e s u l t a d o s  en  
r e l a c i ô n  con o t r o s  m é to d o s ,  y ademds no o f r e c e  n in - 
g u n a  d i f i c u l t a d  de o rd en  m o r a l .
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1 7 * -  P a r a  que e l  e s p e r m io  p u e d a  i e o u n d a r  n e c e s i t a  p o -  
n e r s e  en c o n t a c t e  con  e l  t r a c t e  g e n i t a l  fe m e n in o  
p r e v i a m e n t e .  P o r  t a n t o  se  n e c e s i t a  un m écanism e 
de c a p a c i t a c i ô n  e s p e r m â t i c a .  E s t a  c a p a c i t a c i ô n  no 
s o la m e n te  p e r f e c c i o n a  l a  c a p a c id a d  f e c u n d a n t e  , .  
s i n o  t a m b ié n  l o s  m o v im ie n to s  d e l  e s p e r m io ,  y  e s -  
t i m u l a  au  m é ta b o l i s m e  e n e r g ë t i c o .
1 8 . -  L os e s p e r m io s  p a r a  s e r  f e r t i l i s a n t e s  n e c e s i t a n  
una  p r e p a r a c i ô n  e s p e c i a l  e n  e l  t r a c t e  g e n i t a l  f e ­
m e n in o , que p a r e c e  e j e r c e r s e  e n  l a  c a v id a d  u t e r i -  
n a ,  e n  l a  t ro m p a  y p o r  e l  l i q u i d e  f o l i c u l a r .
1 9 . -  L a s  v e l o c i d a d e s  de p r o g r e s i ô n  se e n o u e n t r a n  mucho 
mâs e l e v a d a s  e n  e l  s u e r o  humane que e n  s o l u c i ô n  
i s o t ô n i c a  g l u c o s a d a .
2 0 . -  En m a t r im o n ie s  f é r t i l e s  l a  p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  f e ­
m en ino  e s  s ie m p re  mas a l t a  que en  s u e r o  m a s c u l in e .
2 1 . -  Los e s p e r m io s  n o rm a le  s p r o g r e s s a  mds e n  e l  s u e r o  
fe m e n in o  que e n  su  p r o p i o  s u e r o , c o n s i d é r â m e s  como 
a n o rra a l  e l  que un v a r ô n  t e n g a  me no s de 40 mm., de 
p r o g r e s i ô n  e n  m ed ia  h o r a  en  su  p r o p io  s u e r o j  l a  
p r o g r e s i ô n ,  en  l o s  v a r o n e s  s u b f é r t i l e s  e s t é  a l -  
ta m e n te  d i s m in u i d a  en  dos s u e r o s .
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2 2 . -  E s p e r m a to z o id e a  que p r o g r e a a n  n o rm a lm e n te e n
g l u c o s a  y en  f r u c t o s a ,  p r e s e n t a n  u n a  d ia m in u c iô n  
en  su  p r o g r e s i ô n  a l  p o n e r s e  e n  c o n t a c t e  con  a l -  
g u n a  m u e s t r a  de s u e r o .
2 3 . -  E l  s u e r o  de l a  m u je r  e s t i m u l a  mucho mds l a  v e l o ­
c i d a d  de p r o g r e s i ô n  que e l  d e l  v a r ô n ,  t a m b ië n  
su c e d e  e n  v a r o n e s  s u b f é r t i l e s .  P o d r i a  e x p l i c a r s e  
e s t e  p o r  u n a  m ayor f r e c u e n c i a  de l a  a u to in m u n i ­
z a c i ô n ,  s i n o  f u e r a  p o r  que l a  p r o g r e s i ô n  e n  s u e r o  
s ie m p re  e s  m ayor que l a  p r o g r e s i ô n  e n  g l u c o s a ,  
f r u c t o s a ,  o e n  moco c e r v i c a l .
2 4 . -  A s i  como e n  l a  p r o d u c c i ô n  de a b o r t o s  l a  incom p a­
t i b i l i d a d  A30 j u e g a  un  p a p e l  i m p o r t a n t e ,  e n  l a  
e s t e r i l i d a d  aunque  l a  p o s i b i l i d a d  e x i s t e ^  no h o ­
mo s e n c o n t r a d o  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a -  
t i v a s  en  l a  p r o g r e s i ô n  de l o s  s u e r o s .  En l a  a c -  
t u a l i d a d  no sabem os s i  puede  o no t e n e r  g r a n  im­
p o r t a n c i a .
2 5 . -  No e x i s t e  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  p r o g r e s i ô n  e n  g l u ­
c o s a  y en l o s  s u e r o s  humanos t a n t o  d e l  v a r ô n  c o -  
rao de l a  hembra.
2 6 . -  Ho g u a r d a  r e l a c i ô n  en l a  ^ r o g r e s i ô n  d e l  s u e r o ,  e l  
niimero de e s n e rn io s  oor c e n t  f  m é tro  c u b i c o .
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2 7 • -  E l  e s p e r m io  como c é l u l a  a l tam en i e  d i f e r e n c i a d a ,  
puede c o m p o r ta r s e  como a n t l g e n o  f r e n t e  a l  p r o p i o  
o rg a n is m e  d e l  v a r ô n  p o r t a d o r .
2 8 . -  P a r a  que e l  m écanism e de in m u n iz a c iô n  se  v e r i f i -  
q u e , y  s i g u i e n d o  a  Behrman e s  n e c e s a r i o  s e n s i -  
b i l i z a c i ô n ,  f a g o c i t o s i s  y  p r o d u c c i ô n  de a n t i c u e r ­
p o s  l o c a l e s .
2 9 • -  Los v a r o n e s  f é r t i l e s  t i e n e n  una  p r o g r e s i ô n  n o r ­
m al e n  ambos s u e r o s  e n  e l  90 p o r  c i e n t o  de l o s  
c a s o s  e s t u d i a d o s .  L os v a r o n e s  s u b f é r t i l e s  t i e n e n  
u n a  p r o g r e s i ô n  n o rm a l  s ô l o  en  un 29 p o r  c i e n t o  de 
l o s  c a s o s .
3 0 . -  La d i s m in u c i ô n  de l o s  s u b f é r t i l e s  e n  ambos s u e r o s  
i n d i c a  un  d e f e c t o p r i m i t i v e  en  l a  d in é m ic a  e s p e r -  
m é t i c a ,  p e r o  no una  a c c i ô n  p a r a l i z a n t e  d e l  s u e r o ,  
p u e s t 0 que se  m a n i f a s t a r i a  a i s l a d a m e n t e  b i e n  en  
e l  d e l  v a rô n  o b i e n  e n  e l  de l a  h e m b ra .
3 1 . -  En 7 , 6  p o r  c i e n t o  de l o s  v a r o n e s  f é r t i l e s  hay  una  
d i s m in u c iô n  f r e n t e  a l  s u e r o  de l a  m u je r ,  l o  que 
i n d i c a  l a  e s t e r i l i d a d  in m u n o lô g ic a  p o r  a n t i c u e r ­
pos  en  l a  s a n g r e  f e m e n in a .  En l o s  v a r o n e s  s u b f é r ­
t i l e s  r e p r e s e n t a n  e l  2 6 ,3  por c i e n t o .
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3 2 . -  En l o 3  d l t i m o s  a n o s ,  l a  e s t e r i l i d a d  in ra u n o lô -  
g i c a  h a  v e n id o  a  d e m o s t r a r ,  que no hay  e s t e r i -  
l i d a d e s  s i n  c a u s a ,  s i n o  s im p le m e n te  que t o d a v i a  
d esco n o cem o s  l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  f a c t o r e s .
3 3 . -  L as  s u h s t a n c i a s  que  p ro d u c e n  l a  c a p a c i t a c i ô n  
n o s  so n  hoy d i a  d e s c o n o c i d a s .  Es p o s i h l e  que 
s u h s t a n c i a s  a n à l o g a s  a  l a s  s e g r e g a d a s  e n  l a  c a ­
v i d a d  u t e r i n a ,  c i r c u l e n  p o r  l a  s a n g r e  y  d e t e r m i ­
ne n  l a  g r a n  a c t i v a c i ô n  que l o s  e s p e r m io s  e x p e r i -  
m en tan  a l  p o n e r s e  e n  c o n t a c t e  co n  e l  s u e r o .
3 4 ' -  Més i n v e s t i g a c i o n e s  p a r e c e n  n e c e s a r i a s  p a r a
a c l a r a r  l a  n a t u r a l e z a  y c o m p o r ta m ie n to  de e s t e  
a c t i v a d o r  e s p e r m é t i c o  que. se  e n c u e n t r a  en  e l  
s u e r o  hum ane.
3 5 • -  Se debe  t e n e r  en  c u e n t a  que l a s  b i o p s i a s  t e s t i -  
c u l a r e s ,  p r o v e c a n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  de in m u n i -  
z a c i o n e s .  P o r  l o  que  h a b r d  que s e r  r e s e r v a d o s  
e n  l a  p r à c t i c a  de d i c h a  t é c n i c a  como d i a g n ô s t i c o  
de l a  e s t e r i l i d a d .
3 6 . -  S i  t o d o s  l o s  e s p e r m io s  t i e n e n  a c c i ô n  a n t i g é n i c a ,  
s i  t a r i b i ë n  l a  t i e n e  e l  p la sm a  s e m in a l  y  s i  e s t h  
p ro b a d o  que de un modo n o rm al en  e l  c o i t o ,  se
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r e a b a o r b e n  e n  m ayor o m enor c a n t i d a d ,  e l  que  no 
se  l l e g u e n  a  in m u n iz a n  t o d a s  l a s  h em b ras  e s  ex ­
p l i c a b l e  p o r  l a  g r a n  inm uno t o l e r a n c i a  de l a  mu­
j e r  n o rm a l  y  f é r t i l .
3 7 . -  Nunca hemos o b s e r v a do u n a  i n h i b i c i d n  t o t a l  de 
l a  p r o g r e s i ô n ,  n i  p a r a l i z a c i ô n  de l o s  e s p e r m i o s ,  
p e r o  e s t e  f r e n a j e  r e l a t i v o  e s  d ig n o  de t e n e r s e  
muy e n  c u e n t a .
3 8 . -  P a r a  f i n a l i z a r ,  debemos d e c i r  que n u e s t r o s  c o -  
n o c i m i e n t o s  h a s t a  e l  momento a c t u a l  no h a n  po­
d id o  p o n e r  de m a n i f i e s t o  l a  e x i s t e n c i a  de qué  
a n t i c u e r p o s  so n  l o s  r e s p o n s a b l e s  de m uchas e s -  
t e r i l i d a d e s  que se  h a n  c o n s i d e r a d o  como " s i n  
c a u s a  a p a r e n t e " .
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